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THE NORTHWEST FRIEND — Jack L. Willcuts, Editor-in-Chief,
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Har low Ankeny, Manag ing Ed i to r,
600 East Third St. , Newberg, Oregon
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P. O. Box 333, Jennings Lodge, Oregon
QUAKER MEN — Everett M. Heacock, President
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N e w b e r g , O r e g o n
Minutes
Oregon Yearly Meeting
o f
Friends Church
1962
• 1. The seventieth session of Oregon Yearly Meeting convenes at New-
berg, Oregon, August 14, 1962, with thanks to our Heavenly Father that
we are again permitted to meet in His name, to worship Him and to do
the business of our church, under His guidance. We pray for His pre
sence with us during these sessions.
Randall Emry led us in singing "All Hail the Power."
The assistant clerk, Kenneth Wil l iams, led in prayer.
• 2. Dean Gregory, Yearly Meeting Superintendent, presented the fol
l o w i n g r e p o r t :
During the year the Lord has given us many opportunit ies. Once a
month I have the opportunity to share burdens and concerns as I report
to the pastors through my monthly Pastoral Letter which goes to all pas
tors and quarterly meeting superintendents. The following is a brief re
sume of my activities throughout the year:
Immediately fol lowing Yearly Meeting last year I was guest speaker
at the Haviland, Kansas, camp meeting, at which time I brought 20 mes
sages. I participated in the Sunday School retreatat Menucha in Septem
ber. This conference is becoming a very fine occasion for the western
part of the Yearly Meeting. It has been my privilege to work with theChristian Endeavor executive committee, led by Lenny Fendall, Yearly
Meeting C. E. president and field secretary. Whenever possible I attend
their retreats and meetings. Also I attended the Quaker Men's retreat
at Pendleton last fall, and they are planning another one this fall. This
is a most inspiring conference.
Board meetings and board retreats, particularly the Boards of Evan
gelism and Missions, have been apart of my itinerary. I attended the
conference of Yearly Meeting superintendents in December at Richmond,
Indiana. Here all the yearly meeting superintendents in America were
in attendance, except one. I also had the privilege of conducting a five-
day meet ing at the Everet t Fr iends Church. This was a t ime of real
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blessing to my own heart. The mid-year board meetings take most ofa week of time, and I appreciate the privilege of meeting with the church
d e p a r t m e n t s i n t h e s e s e s s i o n s .
Campus conference at George Fox College, in which I participated dur
ing one week in the spring, was a time of special blessing as I met with
the young people and counselled with them. I attended the N. A. E. con
vention in Denver in April, where I served as your representative on the
Board of Administ rat ion of that organizat ion. The Ministers Conference
in the spring of the year is one of the v e r y highest points of inspiration
for the'pastors. I served on the program for this conference.
Immediately following that, the Board of Evangelism asked Wilbert
Eichenberger, Clynton Crisman and myself to visit Alaska to make some
surveys regarding possible expansion of our church extension work in
Alaska. This was in cooperation with California Yearly Meeting. Then
it was Clynton's and my privilege to accompany Keith Sarver on a trip up
n o r t h o f t h e A r t i e C i r c l e t o t h e K o t z e b u e a r e a . T h i s v i s i t t o t h i s m i s
sion field among our Eskimo Friends was a great blessing to our hearts
as we sat with them in Christian worship and visited their villages.
Thenfollowing the Alaska trip the Teen Ambassador's conference was
held in our conference room in our headquarters building. Early in June
we moved to Newberg, selling our house in Portland and arranging for a
place to live, as weU as moving the headquarters office. The Yearly
Meeting Executive Council asked me to attend the Evangelical FriendsConference this year at Malone College in Canton, Ohio. My wife Kathleen and I were privileged to attend. About 45 from our Yearly Meeting
w e r e i n a t t e n d a n c e .
It has been my privilege to visit most of the churches and quarterlv
meetings this year. One of the richest sources of blessing to my own
heart is that of sitting down with the pastors, particularly the young pas
tors, and going over theirspiritualproblems and opportunities. We hav^a wonderful staff of pastors in Oregon Yearly Meeting and we want tom™in the strength we have I have
Su" S " l is 'on ly in .b lnsn 1" c i ,L
lizations, 19 have been destroyed by atheism, socialism materialisij^and alcoholism. Socialism and materialism confront us as ChristiansHe read 2 Chronicles 7:14 and Acts 1:8. Best spiritual ^ owth is made
by the conviction that God's word calls for obedience. The purpose ofthe church is to honor and glorify God and to be in a place of united wit
ness to Him. This involves worship. We need to be separated so the
Lord can have fellowship with us, and we can have fellowship with Him .
Evangelism is another purpose of the church. We need to stir ourselvesto realize that a job needs to be done. We need a growth in our spiritual
concern for people around the world. Oregon Yearly Meeting has an op
portunity, if we want it, for world vision, by having workers around theworld. We need to provide the spiritual attitude for young people to ans
wer God's call. The mission field is calling, churches are calling.
We need to increase our vision and stop being satisfied to take things as
they come. We can do the job, if we do not want to do some other things
worse. These should be years of challenge to the youth of our church.
Do we know within our hearts that we can meet the challenge that is be
f o r e u s ?
The congregation joined in singing "To the Work."
Dorwin Smith led in prayer.
• 4 . T h e s e v i s i t o r s w e r e w e l c o m e d t o t h e s e s s i o n s :
James and Beverly 'Vaughan, pastors at West Elkton, Ohio, Indiana
Yearly Meeting; Larry and Sally Barker, pastors at West Milton, Ohio,
Indiana Yearly Meeting; Barbara Milford, Philadelphia, Pa., Philadel
phia Yearly Meeting; Dortha Wesner, Georgetown, Ul., Western Yearly
Meeting; Rosemary Calvert, Lisburn, Ireland, Dublin Yearly Meeting.
These Friends were representatives of the Young Friends Committee of
N o r t h A m e r i c a .
From Kansas Yearly Meeting were: Willie and Manerva Whiteman,
Timber Creek Monthly Meeting, Wichita Quarterly Meeting.
Also present were: Dr. Paul Petticord, president of Western Evan
gelical Seminary, andMahlon Macy, Wheaton, Illinois, evangelist for
t h e s e s s i o n s .
• 5. The following were named to the committee for returning minutes:
Scott Clark, Florence Snow, Bertha Haworth. Approved.
• 6. Pastor Kim, from Korea, was introduced; also John Kim, who is
beginning study at George Fox College.
• 7. The following were named to the memorial committee: Adelaide
Barker, Edith Moor, Grace Hadley.
Approved.
• 8. Named to write to aged Friends were: Ward Haines, Fredric Car
t e r .
Approved.
• 9 . R e p r e s e n t a t i v e s w e r e r e a d a s f o l l o w s :
A b s e n t #
Boise "Valley Quarterly Meeting
Wayne Foley
H a r o l d A n t r i m
M e r l e G r e e n
R u t h W a s h b u r n
A l t e r n a t e s :
E u g e n e H i b b s *
A n n e t t a T u n i n g
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
I r a C r a v e n
J o h n R o b e r t s
I rw in A lge r
B i l l D a v i s o n #
L o u e l l a B r o w n #
A l t e r n a t e s :
C h a r l t o n S m i t h e r m a n
G r a c e C l a r k *
Quincy Fodge
Inland Quarterly Meeting
W i l l i a m T h o m a s
M i l d r e d B r o w n
L e l a M o r r i l l
A l t e r n a t e s :
Floyd Dunlap*
Esther May Thomas*
A l t e r n a t e s s e a t e d *
H i l m a H a w o r t h #
D o n n a Tu n i n g
Robert Ralphs
C l a r e W i l l c u t s
J i m L i n h a r t
L e i l a R a l p h s
Trudy McCracken
R o b e r t M o r s e
E d w a r d B a k e r
S c o t t C l a r k
A l l e n C o l e
Clayton Brown
L a w r e n c e M c C r a c k e n *
E l v e t t B r o w n
Harry Hadley #
Stanley Perisho
B e r t h a J o n e s
Newberg Quarterly Meeting
V i o l e t B r o w n
R o s e F e n d a l l #
J o s e p h i n e C h u r c h
Mary Sutton
P a u l M o r s e #
A l t e r n a t e s :
V e r n a B a k e r *
Harvey Campbel l*
M a r y S a n d o z *
Portland Quarterly Meeting
R u t h C o r b i n #
Allen Hadley
Mattie May #
Huber t Armst rong
E a r l B a r k e r
M a r t h a C o m b s
A l t e r n a t e s :
L y l e L o v e *
P e t e r S n o w
F l o r e n c e S n o w *
Puget Sound Quarterly Meeting
P h i l i p H a r m o n
D a v i d F e n d a l l
L o i s B e c k #
A l t e r n a t e s :
E l l e t t a E l c h e n b e r g e r *
K a y C o i n s
Salem Quarterly Meeting
D e a n e R o b e r t s
N o r m a Y e a t e r
E r m a D e L a p p
Robert Smith #
A l t e r n a t e s :
George Wilkinson*
For res t Cammack
Southwest Washington Quarterly Meeting
K a t h e r i n e R a s m u s s e n
E s t h e r B a r b e r #
A l t e r n a t e s :
E s t h e r W h i t e
F r e d N e w k i r k *
P a u l A s t l e f o r d #
A s a B u t l e r
E v e r e t t H a c k w o r t h
C a l v i n W i l k i n s #
Sue Laughman #
E d w i n C l a r k s o n *
C l a i r L u n d *
H e l e n S t r e e t
Ethelyn Shattuck #
C a r o l B e l l e s
Herman Macy
Glenda Newel l
H a r o l d L u n d
Everet t Heacock
Esther Rhoads
Gera ld D i l l on*
Beverly Fendall #
Genevieve Cole
Inez Warvel
Zenas Per isho*
David Hampton
Charlotte Macy
Thelma Rose
Wal ter Cook
Nathan Pierson
Pearl Pearson
Gerald Lemmons #
Jean Hanson
J e a n A i t k e n *
• 10, Dr. Earl Barker was appointed to serve as clerk of the reoresentatives until the return of the previously appointed clerk, Charles
B e a l s ,
Approved.
• 11. The meeting dismissed to meet at 9:15 a. m. Wednesday.
Wednesday, 9:15 a.m.
The session opened with prayer by Walter Cook.
• 1 2 . T h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d a p p r o v e d .
#13. The reports of the state of the churches were read and summarized
a s f o l l o w s :
Meetings for worship are regularly held and attendance has increased
in some instances. However, there is noted a slackness in attendance
at prayer meeting and on Sunday evening in some areas. There seems
to be a burden for the lost and a concern for a full walk of obedience on
the part of all. These needs are prayed for in regular and special pray
e r m e e t i n g s .
There is expressed a feeling of love and unity among members, with
themselves and with those about them, so that members are living in har
mony and with a Christian attitude to the world about them.
A deep appreciation for the ministry of our pastors is expressed
throughout. Messages are helpful and meet the needs of the people. In
some instances souls have been saved through calling in the homes. Spe
cial meetings have been profitable and under the guidance of the Holy
S p i r i t .
Most families have devotions in the home, and devotional observances
have increased in some cases through the "Read the Bible Through in
'62" program. It is felt that many this year have grown and deepened
s p i r i t u a l l y .
A l l m e e t i n g s g i v e a p p r e c i a t i o n t o t h e w o r k o f t h e y o u n g p e o p l e i n o u r
meetings. Many are fill ing places of responsibil i ty and leadership and
they are encouraged to use talents and special gifts. Some are preparing
f o r f u l l - t i m e C h r i s t i a n s e r v i c e .
Care is taken to uphold doctrinal teachings of Friends, and an earnest
effort is made to see that all those selected as officers, teachers and
leaders are in full harmony with the doctrinal standards of Friends as
held by Oregon Yearly Meeting.
Meetings expressed a desire that members will continue to grow spiri
tually and to live in more faith, dedicating themselves to a closer fellow
ship with Him, realizing as never before that His grace is sufficient for
a l l o u r n e e d s .
• 14. The meeting favored sending greetings from Oregon Yearly Meet
ing to Ohio Yearly Meeting now in its 150th session.
• 15. L. Esther White asked to be released as a Year ly Meeting re
presentative as she is serving on the Committee on Ministry. Approved.
This was referred to the representatives to act on the resulting va
c a n c y .
• 16. The following recommendation was read from the Executive Coun
c i l :
The Executive Council meeting in mid-year session, February 16,
1962, approved making the following recommendation to the Yearly Meet
ing :
1. That a ful l- t ime office be created to be known as "Assistant
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t . "
2. That the Assistant Superintendent give major interest and em-
p h a s i s to the work of Christian Education and of Church Ex
tension and Evangelism. He will be under the direction of the
General Superintendent in promoting and administering these
departments and shall work in conjunction with the presidents
of the respective boards. He shall engage also in other pro
grams and duties assigned to him.
3 . T h a t t h e E x e c u t i v e C o u n c i l m a k e t h i s n o m i n a t i o n .
T h e E x e c u t i v e C o u n c i l n o m i n a t e s C l y n t o n C r i s m a n t o s e r v e a s A s s i s
tant Superintendent for the year 1962-63.
The Executive Council recommends a salary of $4,000.00 plus $1,100.00
for house allowance, $400.00 for utilities, with $1,000.00 for travel ex
pense with automobile liability to be paid also. A two week's vacation
is to be allowed annually.
The Executive Council recommends that the $5,500.00 salary shall be
drawn from the United Budget and $1,000.00 travel fund from the Fixed
Expense.
After some discussion this was tabled until a later session.
• 17. The resignation of Walter King from the Board of Moral Action
was accepted andthe filling of the vacancy was referred to the represen
t a t i v e s .
• 18. The auditing committee report was read and approved.
• 19. The treasurer's report was read. This report appears in the
appendix. Appreciation was expressed for the services of Roger and
Mildred Minthorne as treasurers.
Report was approved.
• 20. The resignation of Glenn Armstrong from the Board of Peace and
Service was accepted, and the filling of the vacancy was referred to the
r e p r e s e n t a t i v e s .
B O A R D O F P U B L I C AT I O N
• 21. Arthur Roberts, president of the board, presented the report which
f o l l o w s ;
This has been the first complete year in which Barclay Press has oc
cupied new quarters in a wing of the headquarters building in Newbero-"
Although certain contracts diminished because of the move, we are eratfied to note that receipts from sales were somewhat higher than thi n
vious year. A reduced United Budget appropriation, increased cost
rent and utilities, and a certain loss of work during the process of mo ^
ing into the new facilities—these have constituted heavy liabilities to k"
overcome. We appreciate the wonderful spirit of dedication which h ^
characterized those on the staff, as well as the board members who
approximately every two months in order to discharge our responsibiUti^ ^
t o t h e c h u r c h .
During the past year our staff has been as follows: Ralph Chapman
manager; Arlene Flscus, compositor; Jack Willcuts, editor, and LeRo'
Benham, printer. They have sought each In accord with particular skillsand as a team to serve the Lord in this ministry. We appreciate their
w o r k .
In accordance with our policy of a ministry of the p r 1 n t e d page es
pecially among Friends, we are glad to note the addition of certain p'rintl
ing services this year, including a teachers quarterly for the George Fox
Press. In addition to Yearly Meeting Minutes, various programs, bro
chures and booklets for the boards of our church, we have edited the de
votional quarterly, FRUIT OF THE VINE, the NORTHWEST FRIEND,
and published the MISSIONARY VOICE and CONCERN. A statement of
materials printed is attachedfor your convenience. We invite you to visit
the Barclay Press and see our literature and work rooms. Of special
interest to many is the increased volume of missionary literature printed.
We appreciate the concern of the Board of Missions for the widespread
dissemination of gospel tracts and other literature in Bolivia and Peru
and are grateful to share in this ministry. Our budget and personnel
plans for 1962-63 envision an even larger ministry in missionary litera
t u r e .
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Our plans for next year are as follows: Harlow Ankeny, of California
Yearly Meeting, is coming full time as publisher in charge of production,
sales, personnel, plant, and accounting. Harlow has s erved recently
with World Vision and as office manager for the Los Angeles area Na
tional Association of Evangelicals. Ralph Chapman will give a sizeable
amount of his time to the creation and preparation of missionary litera
ture in addition to regular production tasks in layout and photography.
Arlene Flscus will continue at composition and secretarial work. LeRoy
Benham, who stepped into the breach a year and a half ago upon the deathof Ralph Fletcher, will return toother work; and his place as printer will
be taken by Edward Dealy. Edward Dealy has been studying in the gra
phic arts during the past three years, as well as working in print shops .
In addition to the four full-time persons. Jack Willcuts will continue
as editor-in-chief of the NORTHWEST FRIEND.
We covet your prayers for these workers that the ministry of the Gos
pel by the printed page may redound to the glory of God.A very interesting Publications Workshop of three sessions was held
in connection with the Conference of Evangelical Friends at Canton, Ohio,
July 18-22, 1962. The values of the church periodical were stressed,and proposals were made looking toward unified efforts on the part of at
least four independent yearly meetings.
Ralph Smallwood, editor of the EVANGELICAL FRIEND, proposed in
his paper that the four periodicals be standardized as to size and format,
so that materials could be shared conveniently. He proposed further that
a n i n t e r - b o a r d c o u n c i l b e f o r m e d a n d a u t h o r i z e d t o t o b u s i n e s s f o r a l l .
By this method expensive services could be purchased by the council
and utilized by all the papers.
Thosq present and participating in the workshop went a step further,
to propose the merging of the four papers published by Oregon, Ohio,
Kansas, and Rocky Mountain Yearly Meetings into one, this to contain
articles of general interest contributed from the combined areas, and
also items of particular interest to each of the four memberships.
The group proposed before closing the last session that a Publications
Conference be called to meet during the coming winter, to give thorough
consideration to all matters which would be involved in merging the four
publications and formulate recommendations to be carried to the respective yearly meetings in their 1963 sessions. This conference will prob
ably be held in connection with a similar one on missions which was
authorized by the Association.
The financial statement will appear in the appendix.
Approved.
• 22. Meeting adjourned to meet at 2:15 p. m.
Inspirat ional Hour, 10:45 a.m.
Myron Goldsmith spoke from Colossians 1:3-14. The letter of Paul
t o t h e C o l o s s i a n s w a s w r i t t e n t o e x a l t C h r i s t a n d t o r e m i n d r e a d e r s t h a t
they were "complete in Him." I t opens wi th arecord of Paul 's praise
a n d i n t e r c e s s i o n f o r h i s r e a d e r s a t C o l o s s e . T h e s e w e r e d i s c u s s e d i n
terms of facts and ideals. A missionary enterprise had brought the truth
of the Christian Gospel to Colosse, creating faith in the hearts of hear
ers and resulting in their rescue from the kingdom of darkness and estab
lishment in the kingdom of God's beloved Son. The work of the Holy
Spirit is to convince the hearts of men. We, as Christians, have been
delivered from the power of darkness and are translated into His power.
Paul's prayer was for their filling with the knowledge of God's will. "Fit
to be partakers" is the qualification to share in His inheritance. We are
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partaking of His inheritance at this time. It can be entered into now notonly in the future. We enter into a fellowship of love, an enjoyment of
Christ ian fel lowship.
Wednesday, 2:30 p.m.
The session opened with prayer.
BOARD OF PEACE AND SERVICE
ftuows:"^"' '^ presented the report which
The Lord's blessing has been evident in the activitv anriour board this past year. We have endeavored to "enlarJ^ th
OMX tent" in the areas of peace and service. place of
Disquiet and unrest and suffering are prevalent thmno-i,., <.The need for our ministry in peace and service is greater thl ^ orld.
The following is a summary of the 45 reports recei
churches of our Yearly Meeting. received from the
S E R V I C E
H o m e R e l i e f
10 churches gave money, food, clothing and labor i
lost their homes by fire. (This represents se • who
q u a r t e r l y m e e t i n g s . ) e r v i c e f r o m f o n7 churches gave Christmas boxes to the needv ^
4 churches gave Thanksgiving boxes.
3 churches provided food for families followinp- t
3 churches gave food and clothing to Union Go
1 meet ing gave a id to a Chr is t ian school . ^ iss io ,
3 churches reported giving money, food and cloth-
d i a n m i s s i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s . "■
3sion.
i ng t o t h r
4 churches participated in donating blood.
Many other services have been rendered such as ass-
eriy to church, supplying wood and oil for those in „ the
a i d t o t h e s i c k a n d b e r e a v e d .
6 e I n -
a n d .e ld -g i v i
Foreign Rel ief
Clothing shipped
( 8 4 1 p o u n d s a b o v e l a s t y e a r ) ' P o u n d sShipped through World Relief Commission, N A E
Money expended
($323.00 above last year) ' ' " " ^557.00
■ng
P E A C E
1 0
1 . N u m b e r i n a r m e d f o r c e s 2 7
2 . Number se rv ing as COs ' j g
Registered but not serving as yet ..." 33. Number of young men 14-18 years of age ' 2014. Practically all meetings reported pastoral counseling
5. All meetings who have boys in Selective Service renn;! u
i n c o n t a c t w i t h t h e b o y s . k e e p i n g
p' '» P'-n-ollng the doct.lne of7. Local peace committees have sponsored classes on peace doc
trine, promoted attendance at CO Seminars and made presenta
tions in their Sunday Schools and church prayer meetings.
To the quarterly meeting chairmen and monthly meeting chairmen who
have served their Lord in the field ot peac e and service we say, "Well
done, thou good and faithful servants."
Kelsey Hinshaw explained the counseling program that the board has
made available for the meetings. This was clearly portrayed by a skit.
Charlotte Macy spoke in regard to Friendsview Manor and also con
cerning a boys' farm, establishment of which has been under considera
t i o n f o r s o m e t i m e .
• 24. Gerald Dillon, a member of the board of Western Evangelical
Seminary, presented three ways as follows in which we, as a denomina
tion, may be of help to the Seminary:
1. Encourage adequate training for our pastors.
2. Increase corporation members of the seminary.
3. Support financially the needs of the school.
4. Pray for Western Evangelical Seminary.
Dr. Paul Petticord, president of the seminary, spoke briefly on Ore
gon Yearly Meeting's investment in the seminary, as to faculty, board
members, students and doctrinal contribution.
Report was approved.
• 25. The resignation of Myron Goldsmithfrom the Board of Evangelism
was accepted, and the filling of the vacancy referred to the representa
t i v e s .
• 26. The resignation of Alvin Roberts from the Board of Evangelism
was accepted, and the filling of the vacancy referred to the representa
t i v e s .
• 27. The report of the committee to study unity of Friends gave the
fol lowing report :
In accordance with instructions from the Yearly Meeting, your com
mittee has carried on an intensive program of study during the past year.
We met ten times during the year as a full committee. In addition, mem
bers of the committee met with simi lar committees from other Yearly
Meetings, both at Denver and during the sessions of the conference of
evangelical Friends, at Malone College, Canton, Ohio.
We interviewed a number of leaders in American Quakerdom and cor
responded with others. A few small items of clerical expense, not to
exceed $25, have been incurred, and we ask that approval of this report
also include payment of these obligations.
Minute 88, 1961 setting up the committee, is as follows:
Because the two communications fromNewberg Quarterly Meeting and
through the Executive Council dealt with the like objective of seeking
unity among evangelical Friends on a nation-wide level, the representa
tives have studied the two documents together and herewith bring a re
commendation relating to the disposition of both as follows:
1. It was the united opinion that the ways and means for the accomplish
ing of these aims for unity as outlined in both communications should not
be implemented unti l a year's study be made. Further, the representa
tives propose that the Yearly Meeting approve in principle the three steps
which appear below, basically as forwarded to the Yearly Meeting from
Newberg Quarterly Meeting, and that a committee be appointed to study
ways to implement these steps, with liberty to confer with leaders in
other Yearly Meetings. The steps are:
a. Strengthen such bonds of unity as we now have.
b . D e fi n e o u r d o c t r i n e s .
c. Work toward the establ ishment of a Fr iends church as a body
through which the various yearly meetings may take actions of extension
1 1
and implement concerns which are coherent with evangelical beliefs.
O u r r e c o m m e n d a t i o n s a r e a s f o l l o w s :
L A g e n e r a l r e c o m m e n d a t i o n :
A. We recommend that Oregon Yearly Meeting approve working
toward the ultimate goal of a Friends Church which is evangelical in na
ture, to be called by that simple name and, as a doctrinal basis, adher
ing to Scriptural teachings as included in the 1887 Richmond Declarationof Faith, bound together by one common discipline, administration, work,
faith and Spirit.
The objectives of the proposed union are defined as follows:
1. To aid in giving an image, both to t he youth within our churchand to the world at large, of Christian unity in faith, worship, and work.
2. To foster among-our constituency a sense of belonging to the
Friends Church, rather than to a mere segment.
I , more efficiently our common endeavors in youthwork. Christian education, publication, education, missions, and church
extension. Our present div ided state
causes much overlapping and duplication of work, such as several
separate year ly meet ing per iodicals ;falls to chaUenge the best of our youth to a total, unified Droeram nf
C h r i s t i a n e n d e a v o r ; ^
discourages the wider vision and enrichment conseauentterarea exchanges of ideas and leadership; P o n m-
signally refuses to facethe implications of Christian unit,.i n t h e H o l y S c r i p t u r e s . - . ^ ^ t a u g h t
4. To achieve such a Scriptural spirit of unity amonir p •B. We recommend further that the Yearly Meetii^ ^^^nds.members to constitute a Committee on Friends BcumeniMi^ ?,^ °^ '^ ^
authorized to meet as needful at Yearly Meeting expense .®^^tions
committee or jointly with other similar committees; that this as a
be charged with these functions:
1. To strengthen the present bonds of unity among Frienn
a. Encouraging the enlargement of our present int
a
e e
meeting youth activit ies by: y e a n .
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1) Adoption of a new name to replace "Christian p
2) Sponsoring, in cooperation with other yearlyan evangelical youth leadership camp every f '
years, with five to eight choice college-age youH? ^ ^^eeadults from each yearly meeting in a two-week young
3) Promoting more extensive inter-yearly meet^ ^^ °^"'
c o n f e r e n c e v i s i t a t i o n ; y o u t h
4) Encouraging cooperation in a joint youth publib. Working toward the establishment of a joint
council with other yearly meetings which now havfuture might have missionary work for which they^
pendently responsible, for free exchange of ird inde-common consideration of candidates, and joint all°^ "^ *^^ °'^ '
o f f e r i n g s . u c a t i o n o fc. Inviting cooperation in the publication of a common f •
periodical, to contain significant news from eachmeeting as well as other matters of general interest^ f^sto replace the various yearly meeting publications
v o g u e , w i n2. To encourage and work toward defining our doctrines arr^ r,
F r i e n d s b y ; a m o n g
a. Joining with other committees duly appointed by yearly
meetings which share these evangelical objectives in issu
ing a call for a formal conference on doctrine, in which
carefully prepared papers on different doctrines would be
presented by capable Friends. From this should come both
a c o m m o n s t a t e m e n t o f f a i t h a n d m a t e r i a l s f o r a c o n v e n i e n t
h a n d b o o k o n F r i e n d s d o c t r i n e .
b. Dissemination of our doctrinal position as thus set forth,
th rough pub l i ca t ions , m in is te rs ' con fe rences , and o ther
a v a i l a b l e c h a n n e l s o f c o m m u n i c a t i o n .
3. To work toward the establishment of a Friends Church by:
a. Recognizing that these previous steps may be fruitful in
preparing the way f o r a Friends Church which is wider in
scope than might otherwise be possible.
b. Cooperating with other like committees in a Joint Council
on Friends Ecumenical Relations to formulate the necessary
procedures, plans, and discipline for a united churchand to
propose plans for a uniting conference.
n. We also joined in study with representatives from Ohio, Rocky Moun
tain and Kansas Yearly Meetings and concur in the recommendation which
f o l l o w s :
This committee recommends that we recognize a goal of establishing
a Friends Church, evangelical in faith, and world-wide in scope. We are
united in recommending that the Richmond Declaration of Faith be used
a s t h e f o u n d a t i o n a l b a s i s f o r o u r s t a t e m e n t o f f a i t h .
A. Whereas, the achievement of this goal will necessarily be ac
complished in successive stages, we recommend the following initial
s t e p s :
1. That the four yearly meeting superintendents act as an inter-
yearly meeting coordinating council in providing leadership for
unity, cooperation and action among our four yearly meetings.
2. That each of the four yearly meetings be represented in planning
and carrying out joint action.
3.That initial joint action be taken in the following areas:
a . P u b l i c a t i o n s
1) A top quality evangelical Friends magazine, called the
Evangelical Friend, to include rel igious news, editorials,
i n s p i r a t i o n a l a r t i c l e s , d o c t r i n a l e m p h a s i s , i n f o r m a t i o n
a n d p r o m o t i o n .
2) A top quality missionary paper. Continuation and en
largement of the MISSIONARY VOICE.
3) Other publications and promotion as feasible.
b . M i s s i o n s
c . Y o u t h
d. Pastoral exchange
e . C h r i s t i a n E d u c a t i o n
f . P e a c e a n d S e r v i c e
g. Church Extension
B. We recognize that this organization of the four yearly meetings
is only a beginning, and we further recommend that this cooperation and
fellowship be extended to other evangelical Friends as the way may open,
both by the coordinating council and by individual yearly meetings.
in. The actions of the Association of Evangelical Friends appear to us
as significant steps in working toward certain objectives which are set
forth in our general recommendation.
In its meeting at Malone College July 18-22, 1962, the Association of
Evangelical Friends agreed to convene a conference of evangelical boards
and committees of various yearly meetings to deal with missionary prob-
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lems facing evangelical Friends today, probably to meet in the Colorado
area during the second week of January, 1963. It will also encourage
the formation of a temporary missions council by the yearly meetings
with independent mission works. Gerald Dillon and Everett Cattell are
to serve as conveners of the conference.
The Administrative Board similarly approved convening a youth leader
ship conference during the ensuing year f o r a general discussion of
cooperation among youth.
Respectfully submitted,
C h a r l e s H e a l s
M i l o R o s s
Dean Gregory
E a r l B a r k e r
G e r a l d D i l l o n
Arthur O. Roberts, chairmanAfter some discussion, the meeting approved delaying action on thi =
report and approved sending it to the representatives for thnin t ^l a t e r r e p o r t . ( S e e m i n u t e 8 0 ) s t u d y a n d
• 28. Meeting adjourned to meet Thursday morning at 9-15
T h u r s d a y, 9 : 1 5 a . m .
The session opened with prayer by Evert Tuning.
• 29. The minutes were read, corrected and approved
BOARD OF EVANGELISM
• 30. The meeting approved accepting the report of thn
gelism as presented on Wednesday evening, by Clynton p • of Evdent of the board. It appears as follows; '-'"isnian, pr^
In presenting the work of the Board of Evangelism for th
we first of all want to give thanks to God for every bless in ^ Ven
stowed upon us. We are made to realize as never before thn. ® h '"not by might nor by power, but by my Spirit, sayeththe Lorri
that the insidious attacks of the enemy are more subtle with See" '
year. The need for real prayer warriors was never mn PassiThe need for more well-qualified leaders rests heavily nn ^ PParem®
Again we do not have the ministers we need to fill our puim?" board"like to challenge every Friend to pray that the Lord of the h " ^ouidsend forth workers into His vineyard. ® "arvest wom^
There is evidence that God is working. Last Yearly m
Christian Endeavor, through its president, Lonny Fendall S thethe board its concern to send out young people into the f- ^ ^®®®ated to
some of our smaller churches. This has resulted in the ^®^P indors' program in which we have ten dedicated young peopl^ "^ -^ "ibassa-selves for the summer months to help in fields assigned to^ th^ ^^ "® them-
Roberts, Agnew; Alvin Wilkins, Whitney; Dan Stahlneck ^^"telSimonson, Scotts Mills; Alice Hampton, Lents; Keith Baker^ ^w *^^ ^ Anna
atchee; Teryl Hibbs, Metolius; Nicolas Maurer and David Br Wen-
wood; Ron Stansell, Svensen. A three-day workshop was h
pare these young people for their tasks. Also attending werp tn^tors from the churches where they were to serve. The Lord's
and blessing were evidenced in a very unusual way. Chir
neth Williams who accepted the responsibility of director. °
Another successful "Campus Conference" at George Fox Collheld and follow-up counselling with students preparing for Christon vo^
c a t i o n s w a s c o n t i n u e d .
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Two Share Calls have gone out this year, one for East Wenatchee and
the $3,548.81 will help them add the superstructure over their basement,
the other for Lynwood, $1,633.58 to date, to build their Christian Educa
tion wing. We are hopeful that the Share program will continue to grow
until every member will have a part in helping with these new buildings.
We would like to mention the new building at Quincy which was built
under the 50-50 plan. They moved into the new building for Easter ser
vices. These new buildings are not only a credit to Friends, but enable
the church to do a better job of winning the community to the Lord.
Two members of the board, with t h e Yearly Meeting Superintendent,
made a survey trip to Anchorage, Alaska. We were royally entertained
by Richard and Gertrude Hendricks. The Hendricks, who have carried
a real concern for a Friends work in Anchorage, are a real credit to
Friends. While it does not seem feasible to start a work there at pre
sent, we wish to commend them for their work. Certainly there will be
sou l s i n heaven because o f t he i r f a i t h fu l w i t ness .
For several years there has been a concern by Friends in the Meri
dian, Idaho, area that a Friends Church should be established. The
board has been praying that if we should have a meeting there that the
group living there should be united in this concern, and second, that we
have strong pastoral leadership. The Lord has given both. Dorwin and
Marita Smith have felt a concern to accept this challenge, and there has
been a wonderful response, not only in Meridian, but in the whole Quar
t e r l y M e e t i n g .
We want to thank the Women's Missionary Union and the Quaker Men
for their interest and help in the extension work of Oregon Yearly Meet
ing .
The breadth of vision of our Yearly Meeting Superintendent continues
to be an inspiration to us.
• 31. The following communication from West Chehalem Monthly Meet
ing* approved by Newberg Quarterly Meeting, was read:
West Chehalem Meeting on Ministry and Oversight held Third month,
5th, 1962, recommends a communication be forwarded to the Newberg
Quarterly Meeting expressing a concern regarding the development of a
course of study on the doctrines of the Christian faith as held by Friends.
Such a course, if developed on a graded basis, would be available for
youth camps from junior, through intermediate and high school levels ,
in order to permit young people attending summer camps to be more
thoroughly indoctrinated in the beliefs and practices of the church. Such
courses could also be used in Vacation Bible Schools, Sunday School,
and other church teaching programs. The concern comes to the atten
tion of the church with the hope that proper study might be made of this
possibility by the Board of Christian Education or other agencies of the
Yearly Meeting responsible for such materials.
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n .
• 32. The following communication from the committee on peace and
service from Inland Quarterly Meeting and approved by the Yearly Meeting
Board of Peace and Service was read:
In consideration of Oregon Yearly Meeting and its affiliation with the
National Association of Evangelicals, it is our feeling that a peace sec
tion of that organization should be established. This would be consistent
with the primary purpose of the organization. It is a fact that in some
degree the other h is tor ic peace churches are a lso affi l ia ted wi th the
N. A. E. and many other denominations have established Peace Commis
sions. A peace section within the N. A. E. would extend an evangelical
c o n c e r n f o r a v i t a l m e s s a g e f o r p e a c e .
We propose that Oregon Yearly Meeting name a committee to negotiate
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such action with the National Association of Evangelicals.
This was referred back to the Board of Peace and Service for further
s t u d y a n d r e p o r t .
B O A R D O F M O R A L A C T I O N
repo Headrick, president of the board, presented the following
Tract^ stribution has more than doubled this year with 7,383 leafletss r i ; , ; : ' - r s l s s
Reports from 53 meetings show that there havp boon oik fpresentations, an 88 percent increase over la^t L ® temperance
meetings have regular temperance emphasis eachmembers are active members of Temoeranpo^ month. Many of our
to help them meet the social problems of todav oi" other groups
given booklets about the harmful effects of ai^" k ,young people havestudent body officers and athletes at their hieh^Ki? ftobacco to theira total abstinence training camp. schools. Several attended
w e r e
t h a n
Although a film on marriage problems w a s rHire 40 percent less showings of general temperan '^\-®''^ ®"sively there the previous one. The temperance filmef^f^^^ms this nLfm  t n e p r e v i o u s o n e . i n e t e m p e r a n c e fi l m s t r i e o t h i s p a s t I
of Moral Action are now available from the owned bv f- n Vearat the Yearly Meeting office. *-"J^istian Educat ^ BoardAs we summarize the reports of the Depart Bbrary
pleased to note a larger percentage of meetingliterati,,.With 12 more meetings reporting this year the tthef
b e t t e r . ' ° t a l r e p o ^ . ^ r e p o r t s
Fifty-one libraries ranging in size from 25 boot ® ^huch
servir^ their churches. One new library of 150 bo t ^Oo kat Tigard. Thirty-three libraries were increased b^ Tn''^  ^ staK*?® are
total of 620 volumes. Notable gains were made by PaX ^ ^^diti
Medford, Caldwell, Nampa and Lynwood. One small Oat V? Qf athe purchase of 18 new books at a Church Library n; ro
creased by private donations, loans, class projects ann Qti,
It still seems to be difficult to find people who
llbrarlans and keep the necessary records. There ia as •
in the almost 6,000 books reported, and it seems it t
by some type of systematic procedure. We urge vn befor someone who will feel challenged to serve in thio" ^ ^btinup ?May each day of this next year be enriched by daii ooking
careful choice of other reading material so that you mo ® ^eadlno- o
stronger spiritually and mentally. ^ "Continue to grThe following is the statistical report of the 54 sro-w
1 9 6 2 ; m e e t i n g s r e p o r t h
Number of pre-school children who are members
Number of children attending public elementary sch " i'
w h o a r e m e m b e r s ®
Number of children attending public elemen'tary'sch' i' '
w h o a r e n o n - m e m b e r s ° ° ®Number of children attending Christian high schools "who"
are members
Number of ful l - t ime col lege students
i n g f o r
5 3 6
6 6 0
1 ,417
7 2
1 6
Number of part- t ime col lege students
Number of people in preparation for full-time Christian'
s e r v i c e 3 4
N u m b e r o f d i f f e r e n t i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r e d u c a t i o n
a t t e n d e d 4 4
N u m b e r a t t e n d i n g G e o r g e F o x C o l l e g e 7 6
N u m b e r o f p e o p l e w h o t e a c h i n p u b l i c s c h o o l s 1 6 1
N u m b e r o f s c h o l a r s h i p s p r o v i d e d 1 5
Number o f George Fox Co l lege scho la rsh ips p rov ided . . 13
The report was approved.
Ludlow Corbln reviewed the highlights in a report of the Executive Com
mittee of the National Association of Evangelicals regarding the Supreme
Court ruling concerning prayer in the New York schools.
L. B. Mart in drew on his personal experiences as president of the
I d a h o F a r m B u r e a u t o s h o w u s t h e i m p o r t a n c e o f o u r t a k i n g p a r t i n l o c a l
and state politics. By doing this, he said, we can more fully discharge
o u r d u t i e s a s C h r i s t i a n c i t i z e n s .
• 34. The meeting approved the resignation of Wayne Plersall from the
Board of Stewardship. Filling this vacancy was referred to the represen
t a t i v e s .
• 35. Meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Inspirat ional Hour, 10:45 a.m.
At the 10:45 hour Myron Goldsmith continued the study in Colossians.
Paul wrote to the Colossians because there seemed to be a subtle heresy
afoot in Colosee which Paul met by giving forth the truth. He makes
several allusions to various heresies that may be troubling them. The
Lord Jesus Christ was being deplored from His place as the head of the
Church. Chapter 1:15-23 contains Ideas as vast as the human mind can
comprehend. This selection glows with Its own luster. Paul puts forth
a remedy for situations that existed then and that exist in this day.
"That in all things he might have the preeminence." Paul recognizes Him
a s c r e a t o r a n d s u s t a l n e r o f t h e u n i v e r s e . P r e e m i n e n c e b e l o n g s t o G o d .
If He Is not preeminent we will find ourselves giving time to this and that.
T h e L o r d i s t h e r e c o n c i l e r b e t w e e n G o d a n d m a n . G o d s e n t H i s S o n t o
reconcile us. What response is there possible to man except to fall at
His feet? We were urged to search for any possible thing that might keep
Him from having preeminence in our lives.
Thursday, 2 :30 p .m.
• 36. The meeting opened with prayer by Nathan Pierson.
• 37. The meeting approved accepting the resignation of John Roberts
from the Yearly Meeting Music Committee. This was referred to the
r e p r e s e n t a t i v e s .
• 38. Mrs. Esther Hobson Pickett f r o m Welton, Arizona, was Intro
duced to the meeting.
• 39. The recommendation presented under minute 16 was read again
to the session. The clerk of the Executive Council gave a background
for the action of the Executive Council as put forth in the minutes of pre
vious years.
D i s c u s s i o n f o l l o w e d .
The meeting approved the first section of the recommendation that a
full-t ime office be created known as "Assistant General Superintendent."
The meeting approved the nomination of Clynton Crlsman to serve in
t h i s o f fi c e .
The last sect ion of the recommendat ion which concerns the salary
connected with this office was referred to the representatives for study
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and recommendation back to the Yearly Meeting body, this study taking
precedent over the recommendation on unity among Friends.• 40. President Milo Ross presented the annual report of George Fox
College. This report was read to the session, and is available through
George Fox College and friends may obtain a copy at that source.
This report was approved.
• 41. Robert Rumsey, member of Poughkeepsie Monthly Meeting, New
York Yearly Meeting, and executive secretary of the American Friends
Service Committee in Portland, was introduced to the meeting
• 42. The session adjourned to meet 9:15 a. m. Friday.
Fr iday, 9 :15 o .m.
Session opened with prayer by Scott Clark
• 43. The minutes were read, corrected and approved.
BOARD OF MISSIONS
• 44. The missionary report as presented on Thn^o^
Waldo Hicks, president of the board, was aporov^H t evening, by
l o w s i n c o n d e n s e d f o r m - ' " a p p e a r s a s f o l -
How shall they hear without a preacher ? And h
except they be sent? Due to the faithfulness of the ° ^  ^ hall they preach
messenger is bearing the message to the Aymara home the
P e r u . Y o u r p r a y e r s a n d fi n a n c i a l s u p p o r t o f B o l i v i a a n dour prayers and fin cial support during th"
ly appreciated. And, only as you continue to P^st year are deen"possible for the work to go forward. ^ ® to pray will it h
Three of our mission families are now in the <?t
Thomas, Clarkson and Cammack families. Twrf , Theoexpect to return to the field. David and Florence Vu®®® ^ atnili^
clear to returnfor a secondterm of service, in th . "ias
the board reluctantly terminated their relationship t thi
The Thomases arrived in the States May 1961 comm'^ ^®^o^k ^®cision
schedule January 1962, and David became a memhev '^^eirn OliviaManor staff on February 1, 1962. We sincerely apL Prien t^ation
David and Florence Thomas rendered to the work in n the
Paul and Phyllis Cammack, daughter Mary Bel and
Miami, Florida, in May of this year. Their'son V i c e
Junefrom the Christian High School atMt. Carmel v- gran ^^^vedis now living in the Newberg area. Age and heainf f ThT
their retirement from active missionary service r,, nee ^"lUy
lough year Paul and Phyllis plan to do deputation finffl*^*®- here in the homeland. Here agai n tT u to fur-
id—a loss that embraces years ec ® musf
t h e m s e l v e s
l o s s i n c u r r e years of expe^ "'"st facrtr'
acceptable service to the missionary program of n». and nf X,Ev«,ll and Alda Clartoon, daughter y MeeC
Douglas, have been in the States since November Iqri ® Gregory an,^
quired to leave the field a short time before the r i ^^ley were r^lough date due to Alda's health. This decision has res"u ^ '^^ sduled fur-almost normal health for Alda. Everett has been Hrr " ^ return to
throughout the Yearly Meeting. The board has grante'd V'orkof furlough time to assure Alda's return to normal health ™ extension
to teach school in the Newberg elementary s v s t s m a Everett planse x t e n d e d f u r l o u g h . ^ ^ t h i s t i m e o f
At the present time our Bolivian-Peru field is bein
nilies. The Quentin Nordyke family will join the staff by four
! conclusion of this term of language study eptember at
f a m i l s
t h eOscar and Ruth Brown are living in the m is s io n headquarters in La
Paz. This has been their home and one area of service during most of
t h i s y e a r .
M a r k a n d W i l m a R o b e r t s a n d t h e i r c h i l d r e n a r e n o w i n t h e Y u n g a s
overseeing the work there. Here again the program is that of tent meet
ings, Bible conferences, and pastors' classes. Wilma Roberts returned
to the States on July 20 for major surgery. The operation on July 26 in
Portland, Oregon, was successful. Wilma expects to return to the field
w i t h i n a f e w w e e k s .
No doubt Gene and Betty Comfort will remember this year as the
"year of high water." The Comfort family had to evacuate the house at
Amacari due to the flooding of their home by the rising waters of Lake
Titicaca. At the present time Gene and Betty are living in a rented
house in La Paz. Under Gene and Betty's direction the work on the
Peninsula has shown signs of a forward move in spite of difficulties re
sulting from the flooding of the Amacari home.The Knight family established residence in Juli, Peru, immediately
following the 1962 Junta Anual. There are now four or five meetings inPeru. The challenge of this new field is great. This area of southern
Peru has a far greater concentration of Aymara Indians than does the en
tire Bolivian field. The need is for more missionaries in order to meet
this tremendous challenge.
A recent approach to evangelism in Bolivia is the use of a "camper."
As you recall the camper is to serve as living quarters for the missionary
while conducting conferences, classes, and preaching services. One of
these units, mounted on a pickup truck, is now in use. The second unit
is nearing completion and should be ready for use within a very short
t i m e .
Continuing interest from home base is most encouraging. Fifty-onechurches reported. Two hundred thirty-six services featured missionary
presentations representing the work in Bolivia and Peru and Sprague
River, as well as other fields. Twenty young people have indicated interest in missionary service. Total giving to the calendar fund was
$4,267.07.
B O L I V I A N F I E L D R E P O R T
The Mesa Directive (the Executive Council of the National Church) has
in its list 93 churches or points where the gospel is proclaimed. Although
this, no doubt includes several very small groups, there is evidence ofa continuous growth. Approximately 2600 believers were in attendance
for Easter Sunday of Yearly Meeting in La Paz.
The Mesa Directiva is under new leadership and seems to be pining
in prestige. The new president, Timoteo Condori, has been pressing for
development of the church in tithing, consistent Christip living, the doctrines of Friends, and the ministry of the Holy Spirit in the lives of be
lievers. Nothing could be more pertinent to the present needs of the
church, and we thank God for this concern. Some churches have hadtheir fluctuations, but most encouraging has been the number of new
groups springing up. There has also been an encouraging expression ofseveral concerns for more active personal and public evangelism. Some
seem to be glimpsing the significance of Jesus' command to go and
preach. There is an evidence of renewed faith.
During the past year we have enjoyed the favor of Bolivian officials .Without fail they have willingly upheld and fulfilled the freedom of wor
ship guaranteed by the Bolivian constitution. Most contacts have been
cordial. Our work has been characterized by them as a highly beneficial
p u b l i c s e r v i c e .
T H E O U T L O O K
Presen t l y we recogn ize ce r ta in p rob lems . Our missionary staff is
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insufficient to adequately care for the present field. The field continuesto expand and doors of opportunity stand open in each of the five quar
terly meetings. We are striving to respond to these callsMissionaries and nationals are keenly aware of the drastic need for a
fh? L a""""® ^ this in the near future andthe teaching assistance by mi sionaries will be arr nged as is possible.
P E R U R E P O R T
The entrance of Oregon Yearly Meetine into the jPeru for missionary work was the result of much oraver farea in Peru is about 120 miles from La Paz BoUvfJ n
passing between the two countries of Peru and PoTu Because themissionaries or nationals, it was evident thl? th d difficult for both
workwouldnecessarily have to be carrion Peruvian missionaryBaptists have a small widely-scattered work in thif ^''^^^tely. The Irishare no other evangelicals working amone the mr, general area. There
Indians living along the shores of Lake Titicaca 200,000 Aymara
On May 12, 1961, the Cammackfamily crossed tr, t ,
centrally located town, which seemed the loeicai r.i ' a small,house in Juli for rent accessible by car was in The only
Trips were made out on the various nearby road disrepair
populated communities, giving out gospel tracts arfa the denselvvices for the Aymara Indians along the roads ' ^ d^ dingopen air^ f!
ber, tent meet ings were he ld in 13 communin August mnever before entered. After the rainy season ^here the ^°"^em-
tent meetings were held in April through June passed had
T h e s m a l l g o s p e l t e n t b e i n g u s e d i n P e r u ' h ' m o r e
utilized both on the altiplano and in the yungas histon
much too small but will serve until a larger one „ d^^'^ta. of beingchased in the U. S. A. arrives there. The practice'"^ f®dtiy "Jda Proven
in tent meetings seemed the quickest method of getti Pur-
most people in this beginning work. Friends and foe^ gosppi^ ^Usm
and more note of the Friends gospel tent. We hav tak ^ the
worship and amicable relations with the government o«-^ °^ dd frp !. 'Poresecution of believers has come from religious son '^iais. m!, 'p ofIndians clamor for printed material. urces. ^Pe per_
The past year has seen much sowing of the Word ®Puvian
given a quick harvest in some places. Presently th and pfive new congregations meeting at Copacachi Tiri ^he fnii^'^
jawa, and Moya Pampa. Isia Anapia makes the p. °^'Pg
gation, having been started some years ago by the r .^ '^'Pvian con*^ "®"Peruvian island in Lake Titicaca. d' i v i a n work
Paz Lopez, a Bolivian Bible school student felt th ^
sist in this evangelistic effort in Peru. He came fo,- f df God to
month periods. Pablo Escobar, a Peruvian from"different three"
Anapia, left his family to also help in the tent meeting uieeting of islat a t i o n . 6 ® ^ u d c h u r c h v i s i -
Various conferences were held, one in Novemberwhen believers gathered in to the missionary hom^ one in February,
Bible, learn more hymns, and to pray and testify r ''d ®tudy theference has been held in the country at the Tiri nie a first con-attendance. This is significant since this is the fir'^ t^ Place with 60 in
strong enough to invite the others to be their guests ^
tives of the Peruvian work were taken to visit the representa-ins for three tiaye of the Easter weetr. This III
and of great spiritual help.
On April 26, 1962, the Knight family arrived in Juli from the yungas
in Bolivia to take charge of the work.
The work in Peru has been begun on the indigenous basis. No money
i s p a i d b y t h e m i s s i o n t o c h u r c h e s o r l e a d e r s o f c h u r c h e s . S o f a r t h e
services are being held in rooms privately owned. The missionaries and
nationals work together under the name "Iglesia Nacional Evangelica de
los Amigos de Peru" (The National Evangelical Friends Church.)
One readily sees the tremendous need of training workers to feed the
flock of God in each church. Those presently caring for the churches
have only recently been saved and have known nothing of the Bible or the
g o s p e l b e f o r e .
S P R A G U E R I V E R M I S S I O N R E P O R T
"For a great door, and effectual is opened unto me, and there are many
adversar ies . " 1 Cor in th ians 16:9 . Most cer ta in ly th is is t rue every
where, and this field is no exception. There are times when we are
tempted to forget the "great door and effectual" and see only the "many
adversaries." Only by the help of the Holy Spirit are we able to keep a
right balance. Any lack of accomplishment may be attributed to human
f r a i l i t i e s a n d n o t t h e f a i l u r e o f G o d ' s p r o m i s e s .
In our report last year we indicated that we intended to stress evan
gelism by special meetings and visitation. This we have endeavored to
do though we did not reach the degree which we intended. A group from
our sponsoring meeting, Eugene, had charge of a Sunday's services in
early spring, which was a real encouragement to the group. Visitation
was carried on mainly by the pastors.
There are encouraging signs. The Christians are making definite
spiritual growth. Because of the moving away of some of the faithful
ones, it has been necessary to build an almost entirely new group. Therehas been a welding together process going on this past year. It is not a
finished product but is headed in that direction. All praise to the Holy
Spirit! We have averaged almost one day a week visiting people in Kla
m a t h F a l l s .
• 45. The meeting approved the Executive Council's nominations to the
Board of Trustees of George Fox College: Ivan Adams, Wilbert Eichen-
berger, Clare Willcuts, Fred Jarvill.• 46. The meeting approved the Alumni Association's nominations to the
Board of Trustees of George Fox College: Allen Hadley, Wayne Antrim.
• 47. The meeting approved the nominations of the Board of Trustees
of George Fox College to its board: John Farner, Glen Koch, Glen Rin-
a rd , Fo r res t Ho lmes .
• 48. Report of the committee appointed by the Executive Council to
study proposals concerning an advisory and planning group was read as
f o l l o w s :
I. The committee is agreed upon the need for securing a full time person
to serve the Yearly Meeting in an executive capacity as an assistant to the
General Superintendent. We are agreed in recommending that this be
done as soon as possible.
n. The commit tee recommends to the Year ly Meet ing:
A. That an advisory and planning group be established to serve as
counsel for the General Superintendent.
B. That this group be composed of three members selected by the
Executive Council, and that each member serve a three-year
term arranged in such a manner that one member may be ap
pointed each year.
C. The specific responsibilities of the group shall be to aid in de-
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veloping a coordinated and unified program in the total future
emphasis of the Yearly Meeting on all levels of operation, in
cluding a balance of financial appeals and projects for promo
tion, functional smoothness in departmental and board activitiesand in setting up a calendar of events for each church year, in
cluding Yearly Meeting sessions, summer conferences, board
meetings, etc., to allow maximum participation without serious
conflicts. Long range planning and the study of opportunities
or problems referred to the group by the Executive Council or
the General Superintendent are to be considered also as its task.D. The group, being anadvisory and planning committee, shall work
only through theOeneral Superintendent without separate powersof Its own, unless specifically granted powers by the Executive
C o u n c i l .
A p p r o v e d .• 49. The representatives submit the following nomination- Clerk of
t h e R e p r e s e n t a t i v e s — C h a r l e s B e a l s . l a n o n . C l e r K o i
A p p r o v e d .
• 50. The representatives submit the following nominptm.,o. a—Alfred Neal, Floyd Watson and Donald Millage ons. Auditors
A p p r o v e d .
• 51. The representatives submit the following nomrn^^-
o f D o c u m e n t s — O l i v e r W e e s n e r . m a t i o n ; C u s t o d i a n
A p p r o v e d .
• 52. The representat ives submit the fol lowinn- r, rs ■
c i a n — M a r g a r e t W e e s n e r . ■= " 0 " ^ i n a t i o n :
A p p r o v e d .
• 53. The representatives submit the following nn.v,-
t a t i o n S e c r e t a r y — R a l p h C h a p m a n . " ' " m a t i
Approved.
• 54. The representatives submit the following nomin 4
Peace and Service—Charles Beals, Kelsey Hinshaw a®""®- Bo
and Stanley Perisho to complete the unexpired termor ni Clark ^rd
A n o r o v e d .
S t a t i s t i -
Transpor-
Approved.
55. The representatives submit the following nomrn^^-A / r ^ rnnCn ldsm i th R i r t han r,o . ^ ' " ^ t l ons -
t-histvI 'Ong.
®oard of
m u u . J . l i e 4 4 . 4 - ^ - - - - — — n o m i n a fMoral Action—Myron Goldsmith, Ruthanna Hampton lu li Boa ^and Lorene Moon to fulfill the unexpired term of Walter ^ ihtho °
A p p r o v e d . ^ i h g .
• 56. The representatives submit the following nom'Publication—Herman Macy and George Moore. ^ "^ tions; Board
A p p r o v e d . °
• 57. The representatives submit the following nomiMissions—Waldo Hicks, Glen Rinard and Gerald Dillo"^  Board of
Approved.
58. The representatives submit the following nomi f
Evange l ism—Jack Wi l l cu ts , Wi lber t E ichenberger - o fnamed to fill the unexpired term of Myron Goldsmith Pierson was
Approved.
• 59. The representatives submit the following nominat;..
C o m m i t t e e — M i l d r e d B r o w n a n d S c o t t C l a r k . E p i s t l e
Approved.
60. The representatives submit the following nominations- Church
Music Committee—Wayne Piersall and Marie Chapman.
Approved.
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B O A R D O F S T E W A R D S H I P
• 61. Charles Morgan, vice-president of the board, presented the re
p o r t w h i c h a p p e a r s a s f o l l o w s :
Reports directed to the Yearly Meeting Stewardship Board by local
committee chairmen revealed several factors about the past year.
1. A number of the committees have been quite active in promoting
stewardship in the several areas of church life—Sunday School, Junior
Church, Christ ian Endeavor, worship services. Tracts and books have
been purchased; posters have been displayed; object lessons have been
p r e s e n t e d ; fi l m s a n d fi l m s t r i p s h a v e b e e n s h o w n ; b u l l e t i n i n s e r t s h a v e
been used; stewardship campaigns have been held; skits have been pre
s e n t e d ; s e r m o n s h a v e b e e n p r e a c h e d . A t l e a s t t w o c h u r c h e s c o m m e n c e d
using the offering envelope system for the first time this year with marked
results in their giving. The film. Mixed Marriage, has been widely used
and well received in the seven quarterly meetings in which it has been
c i r c u l a t e d .
2. A number of local committees are asking for additional guidance
that they might be more effective in fulfilling the responsibilities of their
appointed tasks. A repeated request was made that there be more and
closer contact between the Yearly Meeting board and local chairman.
Many desired to have a more detai led l ist of films, filmstr ips, sl ides,
plays, skits, and books that are available and recommended.
W e b e l i e v e t h a t t h e w o r k o f s t e w a r d s h i p i s b a s i c t o t h e l i f e o f o u r
church, and that i ts faithful performance wil l determine our growth or
our stagnation. We believe that prevailing trends indicate that the time
is here when we must have a renewed emphasis on Biblical stewardship.
With this in mind and in order that we might fully reap the values of the
reports received, we have felt it wise to:
1. Appoint a member of our board to be in charge of issuing a monthly
stewardship bulletin. It is planned that this bulletin will contain those
ideas for the promotion of stewardship gained from various sources.
Full cooperation on the local, quarterly, and yearly meeting levels wil l
enable us to more nearly realize our potential as faithful stewards.
2 . Cont inue the pos ter contes t th is coming church year. Growing
interest and participation by our young people has caused our board to
feel it imperative that we continue to cultivate this education in steward
ship.
3. Continue to investigate the advisability of a uniform offering en
velope for our yearly meeting in order that the faithful performance of
the stewardship of our finances might be implemented.
Above all, we as a board realize, in measure at least, that, in the
words of one of our local chairmen, we must "pray for a mighty bap
tism of the Holy Spirit upon us all throughout the yearly meeting, em
phasizing the power of Acts 1:8. Then Christ ian stewardship wi l l be a
way of life lived and practiced from the heart."
Marie Haines presented the poster contest awards to the following:
Junior Division—First prize, Diane Brown of Spokane; Secondprize, Rita
C o l l a r d o f E m m e t t .
Senior Division—First prize, Sharon James of Lynwood; Secondprize,
S h a r o n M a r t i n o f C a l d w e l l .
Lonny Fendall gave highlights of the work of the stewardship committeeat West Chehalem. Lynwood Lundquist told how the WestChehalem meet
ing had been led to give to the United Budget through faith giving in a mis
sionary conference. Quincy Fodge told of his own and his churches' faith
giving also. Ira Craven gave his personal testimony on faith giving.
This report was approved.
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• 62. Session was d ismissed to meet at 2:30 p. m.
Insp i ra t iona l Hour, 10:45 a.m.
Myron Goldsmith continued the study on Colossians, reading chapter
2:6-15. "So walk ye in him" was the basis for some thought regarding
"walking." To walk in Him is to be built up in Him. The Colossians had
learned of God's mighty acts and Paul recalls these to them. Colossians
were living in a high state of Christian faith. Obedience to the Holy Spirit
will result in continued fullness of life. To the Colossians the body of the
flesh had been put away, they had had sins forgiven and been rid of the
cause of sin but were in danger of getting back in bondage of it by getting
their eyes off of the fact. In verse 12 Paul speaks of "buried with him in
baptism," which the Colossians had experienced. If there are issuesbefore us we know it, but the Holy Spirit brings this to us, and we can
rapidly be changed. If we are in Him, we are not careless about our actions nor the will of God. Grace comes from Christ; we live in Him and
we have the victory.
Fr iday, 2:30 p.m.
The session opened with prayer by John Fankhauser• 63. The Executive Council presented the name of Rocer Smith
fi n a n c i a l s e c r e t a r y . ^ b m i t n
A p p r o v e d .• 64. The Executive Council presented the name of r
serve on the Western Evangelical Seminary Board. '-'®rald Dillon to
Approved.
• 65. The Executive Council presented the name of r>
representative to the National Associaton of Evangelicals "Gregory
A p p r o v e d .
• 66. The Executive Council presented these names for
Revision Committee: Earl P. Barker, Milo C. Ross J'® C»i
Baker, Charles A. Heals, Arthur O. Roberts.
Approved .• 67. The Executive Council presented the name of Wauserve on the insurance committee for three years. ^ilhit
Approved.• 68. The meeting approved the final reading of the Dis •
Committee to make the changes proposed on pages 47 and Revision
o f t h e 1 9 6 1 Y e a r l y M e e t i n g m i n u t e s . m i n u t e 8 0
They approved holding these provisions in abeyance fo• 69. The Discipline Revision Committeeproposed the f fi
p l i n e r e v i s i o n : ° R o w i n g d i s c i -At the request of the Executive Council, the Discipline R
mittee submits the following proposal as an amendment corn-
M e e t i n g C o n s t i t u t i o n a n d D i s c i p l i n e : ° * h e Ye a r l yThat Part n. Chapter m, Section HI, Subsection A p
page 92, be amended to read as follows: ' ^^agraph 1,
1. COMPOSITION. The quarterly meeting on ministrv ann
is composed of the members of the local meetings on minist oversight
sight within its limits and other ministers in the m e m h o over-
q u a r t e r l y m e e t i n g . " e r s h i p o f t h eThe adoption of the amendment which excludes ministers other than
the pastor or pastors from the local meeting on ministry and oversight
has the effect of excluding them also from the quarterly and yearly meet
ings onministry and oversight. This proposed amendment now presented
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r e s t o r e s t h e m t o t h e q u a r t e r l y m e e t i n g o n m i n i s t r y a n d o v e r s i g h t w i t h
out affecting the membership of the local meeting, and at the same time
automatically accords them membership in the Yearly Meeting on Mini
stry and Oversight.
Approved and referred to the Discipline Revision committee, to be held
o v e r o n e y e a r .
• 70. After approving a recommendation of the Board of Moral Action in
the mid-year sessions, the Executive Council of the Yearly Meeting or
dered it forwardedto the Discipline Revision committee to be studied and
reported back at Yearly Meeting. The substance of the recommendation
is that the education department be separated from the Board of Moral
Action and organized as the Board of General Education. We present
the following formulation for your consideration, to be included in the
Yearly Meeting Constitution and Discipline if approved:
On page 71, change "h. PUBLICATION," to 'T PUBLICATION," and
i n s e r t b e f o r e i t t h i s n e w m a t e r i a l :
h . G E N E R A L E D U C A T I O N .
(1) The Yearly Meeting Board. The board shall include the chairmen
of the various quarterly meeting general education committees, plus an
equal number appointed by the Yearly Meeting. These shall be appointed
on nomination by the representatives for terms of three years, with the
terms of approximately one-third of their number expiring each year.
The board shall organize by the appointment of a president, a vice-
president, and a secretary. It may appoint other officers and such com
mittees as are needed to carry on its affairs.
The board shall have as its primary function the fostering of education
among members and attenders at all levels, from the primary grades
through the graduate schools. Specific activities through which this
function may be exercised are: (a) the compilation and maintenance of
permanent records of the educational status and advancement of child
ren, youth, and adults; (b) the promotion of the moral interests of those
enrolled in both public and private schools, assisting them to maintain
their Christian integrity under all circumstances; (c) the dispensing of
information on the scholarship programs in effect in the Yearly Meeting;
(d) the promotion of the establishment of new scholarships in Christian
schools; (e) the encouraging of attendance at institutions of higher learning on the part of youth and young adults; (f) the maintenance of recordsof the professional educational activities of the membership and the en
couragement of fellowship among them and with those of other established
C h r i s t i a n i n s t i t u t i o n s .
The board shall devise methods for promoting the financial and other
interests of George Fox College among the monthly meetings. Each
member shall endeavor to find opportunity for frequent visitation to the
College seeking on such occasions to sense the tone and atmosphere of
the institution in terms of its faithfulness, while providing adequate in
struction, in promulgating standards and exercising influences whichtend tow'ard well-balanced development of the student in the spiritual,
the social, and the moral areas of his life. They shall take note, also,
of the degree to which the training provided equips the student for use
fulness in the church. In a l l of these matters they shal l be careful to
avoid trespass into the realm of responsibility of the College trustees.
A report of the visitation and its results shall be prepared annually be
fore the Yearly Meeting sessions, to be submitted to the College board,
and, wi th modificat ions i f necessary, to the Yearly Meet ing. Those who
have opportunity should include Greenleaf Academy in their visitation,
taking note of similar features as evidenced in its program.
The board shall provide plans of action for the guidance of the corres-
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ponding committees in the subordinate meetings and such assistance as
they may need.
(2) The Quarterly Meeting Committee. Each quarterly meeting shall
appoint a general education committee, to be composed of the chairmenof the monthly meeting general education committees and as many addi
tional members as seem desirable. It shall designate one of these as
quarterly meeting superintendent of general education and chairman of thecommittee. The committee shall work in cooperation with the Yearly
eeting board, of which its chairman shall be a member, by active par
ticipation in its program.
a.S- MontMy Meeting Committee. Each monthly meeting shallappoint a general education committee. It shall be resoonsible for the
compilation and maintenance of permanent r e c o r ri s of ^ i ^tistics of both students and t ea ch e r s Trthe local^  of educational sta-
cooperating with the quarterly meetlug commutee "'i 7ing board in the fulfilling of all the vari^ ^mn.^ ^ the Yearly Meet-shall promote the moral and educational interests of"h\h
considering each individual of school age its sncc- i " young and old,in relation to matters in this realm. ''Peciai and personal charge
In order to make a clean separation of the eduoai-
the Board of Moral Action a change is necessarv i "®Partment from
duties of that board. We present the followincr Jo " definition of the
t h i s n e e d : ^ a m e n d m e n t t o m e e t
On page 67, beginning in line 12 with "(d ph., ...through "and private schools, " in line 19, delete thfs""'" continuingN o f u r t h e r c h a n g e 1 8 n e c e s s a r y . e t i n g e n t f r p o tApproved and referred to the D i s c i p 11 ^ e p • sentence,h e l d o v e r o n e y e a r . " o v i s i o n c o r n v o u ,
% 71. President Milo Ross introduced new G '"ittee to bemembers: Alton Du Rant, Dean of Administrati'^®^ Collassistant professor in social studies, and Wlima ^  Henr faculty
c a l e d u c a t i o n . , - ^ a r h u s ,
• 72. Adelaide Barker opened the memorial hour h Physi-Memorials were read for a number of Friends a
members deceased during the past year. This ligf ^ list ne.
d l x . a p p e a r s O f t h e
A p p r o v e d . ® a p p e n -
• 73. In view of the fact that anew Board of Ge
Yearly Meeting may be added next year, it was sn ^ducafcation regarding this fact be sent to monthly that 0^°"
they would be organized if this revision is aoDrnvguH^^^^^ l^y
A p p r o v e d . " " e x t y e ^ j . ® t i n g s s o
• 74. Meeting adjourned to meet at 9:15 a m o ..• h a t u r d a
Saturday, 9:15 a.m.
y .
The session opened with prayer.
• 75. Minutes were read, corrected and approved
• 76. Greetings were read from Sophia Townsend
The meeting approved asking the committee to
Friends to send her a communication. ^rite letters to aged
BOARD OF CHRISTIAN EDUCATION
c o n d e n s e d f o r m : u w & i n
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A review of t h e annual reports shows increases in Sunday Scliooi at
tendance in only 28 churches, 10 of which were above 10 percent. The
totalaverage Sunday School attendance of 5919 is a decrease of last year's
a t t e n d a n c e .
The Standards of Excellence rating showed s ix Gold Crown, five Sil
ver Crown, and five Blue Crown Sunday Schools. The Blue Ribbon Sun
day Schools were Silverton, Sherwood and Lynwood.
Forty-six churches conducted Vacation Bible Schools, and nine of these
were assisted financially by the board. Twenty-four churches reported
some type of children's church.
The "White Unto Harvest" Sunday School contest with emphasis on
reaching and holding new people for the Sunday School was held in Octo
b e r .
Representat ives attended the conferences of the Christ ian Conference
and Camping Association and the National Sunday School Association.
These conferences served to give needed information and inspiration to
strengthen the camping programs and Sunday School efforts.Other areas of work included financial aid to one of the smaller camps-
introduction of the new "Achievement Goals for Sunday Schools" (form
erly Standards of Excellence); teacher training encouragement; operatinga filmstrip library through the Barclay Press; assisting in area work
shops and conventions for Sunday School teachers, Christian Education
committee members, and C. E. sponsors.
The youth committee gave assistance to the Christian Endeavor leaders
in the C. E. program and operation.
• 78. The following nomination from the Executive Council was read:
The Executive Council unanimously nominates Dean Gregory for Gen
eral Superintendent for 1962-63. It is recommended that his compensa
tion be $500 per month as follows: Salary, $3720.00; utilities, $480.00;
and house allowance, $1,800.00. Travel expense is to be 7 cents per
m i l e .
Approved.
• 7 9 . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e r e p r e s e n t a t i v e s w a s
r e a d :
The representatives considered the two items relative to the Assistant
to the Superintendent referred to them, namely, the amount of salary and
whether the sum should be paid from the United Budget or from Fixed
Expense.
First, there was concurrence that the discussion on the subject of theamount should be held in abeyance until the Yearly Meeting determines
the salary of the General Superintendent.
Second, the representatives recommend that approval be given for
this year only for the salary, house allowance and utilities to be drawn
from the United Budget and the travel fund from the Fixed Expense.
A o p r o v e d .
• 80. The representatives recommend that the Yearly Meeting give
approval to the report of the committee to study unity among Friends as
i t a p p e a r s i n m i n u t e 2 7 .
It was recommended from the floor that the same committee of five
with the Yearly Meeting Superintendent as an ex officio member, be ap
p o i n t e d .
Approved.
• 81. It shall be understood that all actions by the Committee on Friends
Ecumenical Relations shall be subordinate to the Constitution and Disci
pline of Oregon Yearly Meeting and that this committee is not in any way
to be construed as the "voice" of Oregon Yearly Meeting relating to
commitments to other yearly meetings or other Friends organizations ex-
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cept as specifically stated and authorized by the i)arent body. Of parti
c u l a r p e r t i n e n c e i s t h e m a t t e r o f f o r m u l a t i n g a n d d e fi n i n g o u r d o c t r i n e s
^ , , 4 . 1 : ^ : l o 1 1 . A l l
^ A t i i u i x a . L X I 1 ^ C A I I V I -
a m o n g F r i e n d s a s o u t l i n e d i n o b j e c t i v e n u m b e r 2 , a a n d b . A l l a c t i o n s
of the committee are subject to review by the Yearly Meeting.
A p p r o v e d .
# 82 . The rep resen ta t i ves nomina te Joyce Lew is to fu l fi l l t he un
expired term of John Roberts on the Music Committee.
A p p r o v e d .
• 83. The representatives nominate Charles Beck and John Roberts to
t h e B o a r d o f F i n a n c e .
A p p r o v e d .
Gric. cTiVto'lh '^So, SuSl'rd*'""" I" Craven and
"'Approil™ "" "■■■" « wlyie Piers/u
• 85. The Executive Council reports that it ■
recommendation to change the name of thp v , continuing study of the1961 Minutes of Oregon Yearly Meetii anJ w 7. (Minute # 54 .
""^ ^Approvei " Meeting. ^  111 not be able to make a• 86. A report from the Junior Yeavi,Junior Yearly Meeting hanhpL ^ ^ Meeting wa« .. .a
under the direction of June Kenworth ®®®®^°nfour dav<5 follows:time. With stories and HaiSs hanenrolledhandcra f t , B ib le S tudy, and We had f t? *^ur miss in r. -» 'Friends Do" with speakers telling oTtheTr® ^ ^^ h^ad a^ i^ Periocfel!
i n f l u e n c e p e o p l e . A n o t h e r s e s s i p „ o c c u n a f j c l a s s c a l l o H —
comparisons between Christiana and how thamounted to $4 05 and will be used to Siv^ tr ® God^ ?'concern for which was brought to us by for So"? °f^ rinApp roved . V Mar i e Chap^^o th ^ f ave
t h e• 87.
S i n c e
The Board of Peace and Service recom^I our Yearly Meeting Superintendent^  ^ ''^ cd
o G n r » i Q f T n n n f
J ' ^ " P e r i n t e n d e n ttionalAssociation of Evangelicals, we recomLrr®®®ntsand Service be authorized to work with hii^ f" the ^  "^ t^h
mind with us in the N. A. E. as to the best wav of Na-the implementation of the concern expressed^ i"'' ^ ihie ? ^ ©acemiand Quarterly Meeting. (Minute 32) " co l^ ° ^Ofk likeA p p r o v e d . " fi c a t i o ^ ' ^ ^ a r d
0 88. The report of the trustees, Oliver Wpp
a s l c u o m :The trmlees have eieculed the tollowlnv de.
M e e t i n g : ^ d o c u m e n t s s i p „ . .e i m g . - " c u t s s i n p ^ .
A mortgage and note in the amount of $50 nop
iends Church property, proceeds of whip^:. on . .
^ e a d
Frien  Cnc  property, proL^eVo; wM?hl?,f °-00 on the bstanding Broadway bonds and to provide buildZ f retiretheir church building. funds for an aL ® °ot-
A Water Agreement for the East Wenatchee f.- to
A mortgage and note in the amount of not ^,.1 Chu
jOOO.OO On fKfor their churjj
 tgage and note in the amount of n t more tJf
East Wenatchee Church property to provide building f ^ lOjOO .b u i l d i n g . f o o d s f o r t h e i r c n u r
A mortgage and note In the amount of $31,300 00 on m
Headquarters Building property in Newbergin favor of MeetingBank of Portland, for the building fund of the Headquart^ rQAn open note for $2,500.00 in favor of the U. S. National n tt e n d f o r " " " « W W c f t a d b e " ;
drawn on August 1, lObJ.
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A note for $3,000.00 in favor of Margaret J. Weesner for the head
quarters building fund.
A note for $1,000.00 in favor of Oliver and Pearl B. Weesner for the
headquarters building fund.
Vi rg i l D . Asse ls t ineand w i fe a re in de fau l t fo r the ins ta l lments due on
July 1 and August 1, 1962, on the contract for the purctiase by them of
the building in Portland and also are in default on the fire insurance and
taxes of the property. In order to protect the Yearly Meeting, the
trustees ordered the payment of the insurance premium, and one year's
premium was paid on August 3, 1962. Negotiations are being conducted
for the sale for the equity of Mr. and Mrs. Asseistine.
Approved.
• 89. The suggestion was made that our obligation to Western Evan
gelical Seminary be cared for throughthe Board of Evangelism this year.
Approved.
• 9 0 . T h e E x e c u t i v e C o u n c i l r e c o m m e n d s t h a t t h e r e a d i n g c o u r s e f o r
Friends students at Western Evangelical Seminary be provided through
the Department of Education of the Board of Moral Action.
Approved.
• 91. The financial report of George Fox Press was read and appears
in the appendix.
Approved.
• 92. The statistical report was read and appears in the appendLx.
Approved.
• 93. The Board of Finance report was given by Oliver Weesner, presi
dent .
F i x e d E x p e n s e B u d g e t
S a l a r y , S u p e r i n t e n d e n t $ 3 , 7 2 0 . 0 0U t i l i t i e s a l l o w a n c e . S u p e r i n t e n d e n t 4 8 0 . 0 0H o u s e a l l o w a n c e . S u p e r i n t e n d e n t 1 , 8 0 0 . 0 0
Trove! expense. Superintendent and Assistant Sup't 2,500.^
O f fi c e c l e r i c a l e x p e n s e ' n r n ' m
Printing minutes
Repairs on Yearly Meeting houseJ a n i t o r 6 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r 5 0 . 0 0
P r e p a r a t i o n a n d p r o o f r e a d i n g m i n u t e s 5 0 . 0 0M i n i s t e r s a n d m i s s i o n a r i e s r e t i r e m e n t f u n d . 3 0 0 , 0 0
Insurance on Sup't and Ass't Sup't's cars end equipment 1 00 .00
I n s u r a n c e o n Y e a r l y M e e t i n g h o u s e . . 1 5 0 . 0 0
B o o r d o f T r u s t e e s m i s c e l l a n e o u s e x p e n s e 1 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g e n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s I T O . W
Group Insurance Yearly Meeting employeesM i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . T O
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e E x e c u t i v e C o u n c i l 2 5 0 . T O
Headquarters building (payment on notes, insurance, taxes,
utilities, maintenance, etc., total $8,000.00 less$1 ,200 .00 ren t f rom Barc lay Press ) . . . . . . . . . . . . . . 6 ,800 .00
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 9 , 8 1 5 . 0 0
R a t i o f o r p a y i n g fi x e d e x p e n s e
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 3 . 9 1 %
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 1 2 %I n l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 3 2 %
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g . 1 6 . 0 5 %P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g . 1 7 . 8 5 %
2 9
8 . 3 2 %
1 4 . 6 9 %
1 0 . 7 4 %
1 0 0 . 0 0 %
Puget Sound Quarterly MeetingSalem Quarterly Meeting
Southwest Washington Quarterly Meeting
Approved.
• 94. Bowers Ukiru, a student from Kenya, Africa, here for study at
George Fox College, was introduced to the meeting.
• 95. Jonathan and Barbara Tamplin, missionaries under World Gos
pel Mission, and serving in Bolivia, were introduced to the meeting.
• 96. Meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Inspi rat ional Hour, 10:45 a.m.
Myron Goldsmith continued the study in Colossians, reading chapter4. Here are outlined responsibilities if we are to make a glorious suc
cess of the Christian life which God has planned for us. Moral decisions
save to be made every day. In seeking, time is the essential thing to
^ grieve God, don't wait for time to heal, turn immediately to Him. The closer we get to God the more we want of deathof our own selves, so we may appear with Him in glory. Dangers con-
bv because we live in a physical body. There are doorsoy which carnality may reinvade our lives, and we n ed to k ep from
being involved in that which God has cl e a n s e d. He wis h^  our
r^acters should be like His character, we to be as He is. We can®^ ch of God as we wish; we can never enjoy all of the heavenly
Syf^ ^^ bichGod has for us. "And whatsoever ye do in word or deed, dom the name of the Lord Jesus."
Saturday, 2 :30 p.m.Session opened with prayer by Ira Craven,
ine of fv, °^ mute was read for Dean Freiday, Shrewsbury Monthly- Meet-the Religious Society of Friends, Shrewsbury, New Jersey, and
, I? fr'™ commute. o„ returningvlsitino-? ^ ^mmittee on returning minutes reported signing minutes of
• 99 that were read earlier in these sessions.he Christian Educationrecommends that Jack Willcuts
Approved representative to George Fox Publication Board.• ^curv,»!?°^^ ^he custodian of documents was read.
SS being kept in the vault of theNewberg Meeting building,ing has h„ complete file of the Minutes of Oregon Yearly Meet-
ApproveJ he kept in the vault.
minutes of previous Oregon Yearly Meeting
• 109 presented to the custodian of documents.TJ J' recommended that the committee on returning minutesof p^ l'g^ ^^ essionof the spirit of these sessions, to the returning minutes
Approved .• 103. The Executive Council recommends to the Yearly Meeting that
tne travel expense of committees appointed by the Yearly Meeting be paid
by the Yearly Meeting on the basis of board travel.
A p p r o v e d .• 104. The Board of Peace and Service nominates Wendell Woodward
to succeed himself for a three year term on the Board of Directors of
3 0
6 0 0
2 2 0
2 8 0
6 5 0
1 0 0
f o r m .
F r i e n d s v i e w M a n o r .
A p p r o v e d .• 105. The Ministry and Oversight recommends that Fred Newkirk be
recorded as a minister of the Gospel of Oregon Yearly Meeting of Friends
C h u r c h .
A p p r o v e d .
• 106. Financial report of building fund was read and appears in the
a p p e n d i x .
App roved .• 107. Report of Greenleaf Friends Academy was read. A copy of this
report may be obtained upon request from Greenleaf Academy.
The report was approved with appreciation.
It was suggested that the clerks send a letter of appreciation to Charl
ton and Lenore Smitherman for their years of teaching at the Academy.
• 108. The representatives propose that the salary for the Assistant
Superintendent consist of the total sum of $5,500.00 as recommended bythe Executive Council, but that this sum be itemized as follows: Salary— $3,220; house and utilities—$2,280. The representatives also support
the recommendation of the Executive Council for a $1,000 travel fund
a l l o w a n c e . ,
• 109. Each year at this time it is the responsibility of the Executive
Council to consider the responses of the meetings to the proposed United
Budget and to make proper apportionment to the various boards of the
t o t a l a m o u n t p l e d g e d . , j j ^
The pledging this year amounted to $50,190.00 out of a proposed bu^ et
of $68,130.00. The United Budget has been considered in the light of
these pledges and is herewith presented to you in its fina
B o a r d o f M i s s i o n s
Board of Evangelism
Board of Christian Education
B o a r d o f P u b l i c a t i o n
B o a r d o f M o r a l A c t i o n
B o a r d o f S t e w a r d s h i p ° *
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e
B o a r d o f F i n a n c e
M u s i c C o m m i t t e e
Operation and Administration
Secretary to General SuperintendentAssistant General Sup't SalaryAssistant General Sup't House & Utilities
B o a r d T r a v e l
Financial Secretary Travel
T o t a l • • . 5 5 0 , 1 9 0 . 0 0
A p p r o v e d . , -• 110. The Executive Council nominates the legal representatives for
Oregon Yearly Meeting. These appear in the appendix.
A p p r o v e d .• 111. The visiting committee to George Fox College made the follow
i n g r e p o r t :The major action of this committee was to define the purpose of its
function, as no definition was provided by the Discipline. The committee
recommends the inclusion of the Visiting Committee's purpose and func
tion under the operation of the proposed Board of General Education (first
reading approved August 17) as follows:"Each member (of the board) shall endeavor to find opportunity for
frequent visitation to the College, seeking on suchoccasions to sense the
tone and atmosphere of the institution in terms of its faithfulness, while
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
$20,700.00
10,500.00
1,200.00
5,000.00
1 5 0 . 0 0
2 6 5 . 0 0
1 ,785.00
6 0 0 . 0 0
1 4 0 . 0 0
9 ,850.00
prov id ing adequate ins t ruct ion, in promulgat ing s tandards and exerc is ing
influences which tend toward wel l-balanced development of the student in
the spiritual, the social, and the moral areas of his life. They shall
take note, also, of the degree to which the training provided equips the
student for usefulness in the church. In all of these matters they shall
be careful to avoid trespass into the realm of responsibility of the College
trustees. A report of the visitation and its results shall be prepared
annuaUy before the Yearly Meeting sessions, to be submitted to the Col
lege board, and, with modifications if necessary, to the Yearly Meet
i n g . "The findings of the committee members in very limited visitation of
the College include the following recommendations;
^Commendation for spiritual emphasis in the College program.With the increase of non-Christians and non-Friends in the student body,the burden of prayer and concern falls more heavily upon those of thestudents and faculty who have the Christian purpose oftheCoUege at
heart. We must all share this burden with them.
(2) Concern for the College's ability to rhn■The CoUege, we feel, has an outstanding contrSron fo^ 'jr®"'f Tparing for every worthy goal. However, there are soeoi^ !!. ^  ° ^
are, of financial necessity, limited in depth. Anv areas which
K i n g d o m w o u l d b e a m o s t u r g e n t n e e d . a r e a v i t a l t o t h eOne such area is the music department. The evr.
the staff are a vital link with the churches of Orep-n v ®®'^'vioes ofboth in maintaining support for the College and in dev *1 . Meeting,sic leadership for local churches. For this reaso ® strong mu-
Visiting Committee that more scheduled time, staff by the
offerings should be a goal of immediate concern. ' "^epth of course
Approved.• 112. The Executive Council recommends that Harl
a s P u b l i c i t y D i r e c t o r f o r t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r h p
efforts directed particularly to news media releases ^
A p p r o v e d . '
• 113. The Yearly Meeting Music Committee reported
The year 1961-62 has been quite fruitful, and there
crease in interest throughout the Yearly Meeting inwhai ft •
mittee is trying to accomplish. The fol lowing is a oi, ^usic
U v i t i e s o f t h e y e a r : n u m m a r y o fThe month of March was again designated as M
special emphasis was given to music in the local chureh^ ^^  Month, whenerent methods were observed, such as using hymn at •' ^"y diff-
on hymns, more special music, local adult and junior filmstrips
chalk talks, bulletin inserts, new hymns, ensembles m ^^^ustrated
special guest choir, and holding singspirations, special quizzes ,and combining in a community church concert. There w services,
churches in the Yearly Meeting who reported that thpv ^ total of 22
a s M u s i c M o n t h . ■ " O b s e r v e d M a r c h
Twenty of the reporting meetings indicated they areMus ic ians ' Handbook and find ing i t he lp fu l . ^ ' ^befinding i t he lpfu l . C h u r c hThe committee has a file of recommended music of all u--
put on display at the music conferences, pastors' mnf which isYearly Meeting and desires that the musicians avail thp^^ ^T^®opportunity to look over the music and get new ideas of w a^Tnbe able to use in their own meeting. Ruth Cor bin is availabl mightference with anyone who has problems or questions about tL°r iS
s itii3.tio ns •
The committee is concerned that eventually the Friends Church have
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our own hymn book. For the first time the music committee launched
a hymn writing contest this year and was very gratified with the results.
The NORTHWEST FRIEND is now printing a column called "The Mu
sic Box" which we sincerely hope will contain many helpful items.
A p p r o v e d . . .
• 114. At the request of the Executive Council the Discipline Revision
Committee presents the following as proposed amendments: ^
Part n, Chapter H, Section IV, Subsection G, page 72, 73, chauge 3.
VARIOUS COMMITTEES" to "4. VARIOUS COMMITTEES," and insert
b e f o r e i t t h i s p a r a g r a p h : u n h o
3. BUSINESS COMMITTEE. A standing committee of two shall oe
appointed on nomination by the Executive Council to expedite the an ingof all business during the sessions of the Yearly Meeting. All matters
of business, including reports, recommendations, proposals, an nomi
nations, shall be referred to this committee in writing. It ®hall nave
authority to ask responsible bodies or individuals for promptof essential matters. It shall see that all these are in regular f°rm and
determine the time and order of their presentation, forwar ing
t h e p r e s i d i n g c l e r k i n p r o p e r s e q u e n c e . f n l l o w -
In Subsection J, page 75, insert at the close of Paragrap
AU Of business » h a 11 be referred to the J
(seep. 73), which shall then place them in the hands
c l e r k i n t h e i r p r o p e r f o r m a n d s e q u e n c e . 4 . „ h o h o l d
Approved and returned to Discipline Revision Commi
• 115. ^  Report of Executive Council minutes for the past year was read
and appears in condensed form as follows: rarionncil annroved1. In February 1962, Minute No. 3., the Executive Council approveathe recommeSion of the Building Committee tot to-be appointed from the staf of ^  headquarters buildmg^^^^^^ po^my c^ _^
mittee for the management, care, and use font's officemittee is to be appointed annually by the Superintendent «2. A request received from Lynwood frien^  Chu^h,^ a^pgov^^^^^^the Board of Evangelism and the Board ^ ^ mortgage
Council authorize Ihe Trustees to
si'uTe'bt/d'S'e'rsrfKSh. sS'^ fpr;.hs bu,.d.u.«».
Bx"cu.,ve^^^^ .he»»»wsuknown "Teen Ambassadors''programjas^ a^ ^ committee to print
copto of thfs'petof actons of the Yearly Meeting for suitable inter-
office fund $25 be sent to Ulphin O. Davis, Executive Director, for this^ 6!°^At a legaly caled meeting of the Executive Council on April 23 ,
1962, a concern from the Board of Peace and Service reg^ d ng Friend-view Manor Assistance Fund was thoroughly discussed. Following is theaction of the Council: They approved (1) that a sum of $1,^ 0.00 be addedto the United Budget figure for next church year for the Board of Peace
and Service. This figure is the annual cost per person for maintenance
in the Friendsview Manor. This money would be used for assistance of
retired missionaries, ministers or other worthy cases; (2) that the Board
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of Peace and Service be authorized to solicit funds throughout the Yearly
Meeting to apply toward the Friendsview Manor Charitable Assistance
F u n d .
, ?■' ^ PP'^ ^^ edwas a request from East Wenatchee asking authorization of the Yearly Meeting Trustees to ign for  loan which they opeto negotiate in an amount not to exceed $10,000.00. This money is to be
f ° ^ t h e e r e c t i o n o f t h e i r n e wsanctuary and Sunday School rooms.
Approved.
annual r„.o,. „aa nead to., ndornta-
• ™and°app''.?s "al"=' ■"meting was
The epistles serve in some ways as eaufrp.; fpT- risat ■ aucerns of the several yearly meetings, and as means wherebwhlse con
cerns may be communicated to others. Thus Wiimino-tp tnese conof the opportunities which come with a shrinking world- "
a vigorous youth movement which gives hope for anJa rejoices inRocky Mountain has begun holding youth Lnferenr ''® ^ "^ ure.
yearly meeting. North Carolina is cognizant of the concurrently withsters—a need surely felt in many areas of OuakerH rnore mini-
youth may be noted in East Africa, too, where a newi" c accent onganization evidences a prayerful interest in the chZL youth or-
epistle of East Africa we are made aware of the neerif^ reading tliein which true fellowship in the Gospel of Jesus rh ^oter-visitation
yearly meetings which have developed out of mio ■ shared withpleased to note that Ohio has s et up Bundelkhand°Ye^ ^ efforts. We
Through the ministry of Paul Rees, Indiana Fr" ^  Meeting in
more profound real izat ion of the central i ty of "^ere h>-fornia Yearly Meeting, through the ministry of'c vt ^
clearer comprehension and conviction of the preemi Boateu '^
social concerns. Central Yearly Meeting wrote of "^"^e of q gainedburden. And Kansas Yearly Meeting's epistle rem-^ *i'°"e
Church is the anointed vessel of Christ, who loved th an
Himself for it, that He might sanctify and cleanse it 1 ^
h o l y a n d w i t h o u t b l e m i s h . t h a t i t
A p p r o v e d . ® ^ ° u l d b e
• 118. Epistle to be sent to other yearly meetino-QD e a r F r i e n d s : ^ a s f o l l o w s -
"Grace be to you, and peace, from God the Fathe
Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he' our Lord
from this present evil world, according to the wUl of g deliver us
As we gathered from Idaho, Washington andOreenn Father "August 13-19, we were keenly aware of our ufter h ^ ®^ berg, OregonLord for His blessing and guidance during the sessio upon the
M e e t i n g . o f O r e g o n Y e a r l y
In the keynote address our General Superintend
emphasized 2 Chronicles 7:14, "If my people which Gregory
name, shall humble th ems elves and pray and seeif^® called by myfrom their wicked ways: then will I hear from heaven™^ turn
sin, and will heal their land." Best spiritual growth i<= forgive theirviction that God's Word calls for obedience. We n by the con-unto the Lord and realize the magnitude of the work thnf separated
In 21 civilizations, 19 have been destroyed by atheism "
terialism, and alcoholism. Socialism and materialismChri.lia.s, We need to s.lronreelves ,o an enlS^d'.ILTo
tunities in the church, in the mission fields, and in the world. We can
fulfill God's will for us if we refuse to take things as they are and desire
His will more than anything else in the world.
The dedication of the new yearly meeting administration building was
one of the highlights of the week's services. Joseph G. Reece, former
Yearly Meeting General Superintendent brought us again face to face withour responsibility of carrying the gospel message to the world. This
message rested upon George Fox in his day, and the same vital messageis for us in this day. "Come unto me," "Tarry ye" and "go ye into all
the world and preach the gospel" is still a commission for us.
For our engaged speakers we were blessed in having two of our mini
sters, Myron Goldsmith, Assistant Professor of Religion and Language
Arts, George Fox College, and Mahlon L. Macy, Director of Develop
ment, National Association of Evangelicals. In a series of forenoon
messages, based on the Epistle of Colossians, Myron Goldsmith led usinto some of the rich truths of that New Testament book. The evening
meetings were times of heart searching as Mahlon Macy was led of the
Lord in presenting strong evangelistic messages.
The early morning meetings were times of prayer, testimony an mes
s a g e s b y d i f f e r e n t o n e s o f o u r p a s t o r s . r . u t •
Zeal, enthusiasm and interest pervaded the sessions of the JuniorYearly Meeting as the children studied the Word of God and sang the ym
o f t h e c h u r c h . ^ . . .
Again, we have been exceedingly grateful for the opportunities givento our youth in the summer camps. Over 1300 youth have gathered mthe summer camps over the Yearly Meeting. Christians were rootedand grounded in the Word of God; the lives of others were changed tlmoig
seeking God in prayer, and in making life commitments. Forty sixchurches held Vacation Bible Schools with an enrolment of MOJ-
"Separate unto me" was realized as one of ' J" e„iallv
man, was called to become assistant superintendentin new churches, youth work and Christian education. "Except the Lord
build the house, they labor in vain that build R* chnm-Those attending Yearly Meeting have enjoyed touring th^new shambaugh library building and the Pennington Residence Hall on the camp s°' thry?.r aTertes .lady ot ualty among ^
of six was culminated during this Yearly Meeting y i PP .tain major steps toward cooperating ™ ®Sited andresult a committee on Friends ecumenical relations fauthorized to proceed along the lines of doctrine and united activity.
In Christian love.
A p p r o v e d . , ^ m• 119. A report of the Women's Missionary Union was read by Frances
The Women^s^Missionary Union of Oregon Yearly Meeti^  tos 894 wo^^^men in 73 unions. The Union of the Star Friends Church m Idaho led all
o t h e r s i n t h e g a i n i n g o f n e w m e m b e r s . „ ■ jWe have supported Roscoe and Tina Knight in Bolivia and more re
c e n t l y i n P e r u d u r i n g t h i s y e a r . . . . .Here at home we gave $100 each month for the pastoral support of the
Hayden Lake outpost and $50 each month for pastoral support at Svensen
outpost. The women tried to share their material blessings during the
Christmas season by sending Christmas boxes to twelve Outpost pastor's
f a m i l i e s .
Our women also sought to be of service in their own communities
through such organizations as the Salvation Army, hospitals, nursing
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h o m e s , a n d c h i l d r e n ' s h o m e s . S e v e r a l f a m i l i e s w e r e a i d e d i n t i m e o f
n e e d .
W e s o u g h t t o i m p r o v e o u r o w n h e a r t s a n d m i n d s i n t h e u s e o f o u r s t u d y
program each month based on the theme, "Adventuring with God." Our
devotions followed the theme of "I will—Oh Lord." The program and
devotional book was prepared under the direction of two of our own,
namely, Mary Sandoz and Esther Woodward.We read a total of 3,443 books. Zarilda Alger of the Homedale Union
received the award for having read the most books. We also sought to
share our privilege of reading with our Aymara brethren in the giving of
$806.00 for the printing of literature in their own language.
Our annual retreat at Menucha in September proved a blessing and
source of encouragement. There were approximately 100 women in at
t e n d a n c e .
Our annual banquet this year was attended by 400 women Alda Clark-
Jon a„d Phylis Cammack spoke to oar very hearts as the, "feed thetburden and concern for the Aymara on the fielrf vi/h< ,.rs r^u • a iT
us the responsibility and privilege of winnina men to h- uject for our banquet this year wal to prSlTadeauate"'"®"-
system for our field. Our goal for this project was Si f
f e r i n g t o t a l e d $ 9 0 6 . 8 0 . w a s $ 1 , 0 0 0 . 0 0 . O u r o f -We greatly rejoice in the opportunities for servirvra fK a.
ours as a Women's Missionary Union during this na J have been
strive for greater goals in our tomorrows. The a ^ ■ May weB i r i v e l o r g r e a r e r g o a l s i n o u r l o   A i - . i v i a y w e
ment states, John 15:14 as follows, "Ye are my £ New Testa-
doing the things which I command you to do." Mavon being friends of our Saviour. y we keep keeping
A p p r o v e d .• 120. The committee on returning minutes ask
work on returning minutes after the sessions closert ^ ° hi D 1 i au •
• 121. The Discipline Revision committee asked th ® Was a
paring a recommendation concerning the office ofing Superintendent. Assistant Yea^® P^e-
A p p r o v e d . M e e t -
• 122. The representatives present the folio winBoard of Yearly Meeting Trustees: Hubert Armstro^ o- ""'"idatioj.
A p p r o v e d . °
• 123. The representatives present the followiBoard of Christian Education: Howard E. Harmon ""Nidation to th^
Approved.
124. The representatives present the follow;
1 t r i l ; . , ™ . — n i _ ' J v v 1 n e domination'to theBoard of Evangel ism; Char les Deals .
Approved.
• 125. The representatives present the following n
George Fox College visiting committee: Deane RobLts™ '^^ '^^ ^®"® for the
Mulkey, Glen Rinard, Harold Antrim, Lyle Love RanV, Gene
ley Perisho, Charles Morgan, Charlotte Macy iminh d . Stan-
A p p r o v e d . ® ® e b e .
• 126. The representatives pres ent the followinp-•
n o u n c i n g c l e r k : L y l e L o v e . o m i n a t i o n f o r a n -
Approved.• 127. The representatives present the following nominmir, ^ .
s u r e r : R o g e r M i n t h o r n e . ^ ' o m m a t i o n f o r t r e a -
Approved.
• 128. The representatives present the name of Claude Lewi^ to theBoard of Evangelism to fill the unexpired term of Alvin Robert^
Approved.
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• 129. The report of the caretakers was as fol lows:
We, the caretakers, have enjoyed assisting all those present at the1962 sessions of Oregon Yearly Meeting of Friends and have endeavored
to do all jobs that were requested of us.
We would l ike to thank all those who assisted when an insufficient
number of our committee was able to be present.
Approved.• 130. The report of the Entertainment Committee was as follows:
The guests at Yearly Meeting have been cared for in the two residence
halls, private homes, music hall, and old library. Six trailer houses
w e r e o n t h e c h u r c h l a w n .
There were approximately 3,000 meals served during the six days.
We appreciate the tasty meals served by our cooks, Elsie Hermanson
and Fred Stewart and their helpers, Leta Hockett and Maerita Durham.
Thanks goto Gordon St. George, who served as purchasing agent and
dining hall manager; Anna Simons on, director of the waitresses, and
Mary Sandoz, reservations.
Special thanks go to the ladies of Newberg Quarterly Meeting underthe leadership of Lilah Newby, for the flowers for the dining hall and to
Hazel Porter for decorations in the church sanctuary.
A well earned vote of thanks goes to Elmer Lewis, Arthur Win ers,
and to the ladies of Newberg Monthly Meeting for the cleaning o e
dormitory and dining hall and getting beds ready.Ladies from Sherwood, Newberg and other meetings served on the two
nights the young people were attending their C. E. activities.
t 9 3 6 3 0
D i n i n g H a l l a n d D o r m i t o r y . . . • . • • • ' • „
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t : —. . . . $ 1 , 0 2 7 . 3 0To t a l
E x p e n d i t u r e s : j 6 8 7 . 0 0
; 150 .00L o o k s 2 5 0 0O t h e r h e l p _ . ; j q I o q
K e n t o n d i n i n g n a i l o c n nJanitorial help and cleaning after meetings J5.UUM i s c e l l a n e o u s _ _ 9 6 2 . 0 0
T o t a l "
T o t a l B a l a n c e ^
• 131. The representatives present the folowing nomination for custodian
of blanks: Dean Gregory.
App roved .• 132, The representatives present the following nomination for pre
siding c lerk: Dorwin Smith.
App roved .• 133. The representatives presentthe following nomination for assis
tant presiding clerk: Glen Rinard.
A p p r o v e d .
• 134. The representatives pr es e nt the following nomination for re
cording c lerk: May Nordyke.
A p p r o v e d .
135. The representatives presentthe following nomination for assis
tant recording clerk: Beth Hockett.
App roved .
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• 136. The minutes were read, corrected and approved.
• 137. Oregon Yearly Meeting adjourned to meet August 13-18, 1963,
at Newberg, Oregon.
Dorwin E. Smith, Presiding Clerk
May Nordyke, Recording Clerk
D e v o t i o n a l S e r v i c e s
Wednesday, 8:00 a. m.
S p e a k e r : G e r a l d D i l l o n
Topic; Mood and spirit of our Lord. Phillipians 2-1-12
1. Humil iat ion of Jesus Christ .
a . P r e i n c a r n a t e f o r m .
b. Came down from this form.
2 . E x u l t a t i o n .
a . R e s u r r e c t i o n .
b . A s c e n s i o n .
c . C o r o n a t i o n .
3 . I n v i t a t i o n .a. Participate in merits of act of humiliati,
b. Practice mood involved in this act.
Thursday, 8:00 a. m.
S p e a k e r : N a t h a n P i e r s o n
To p i c : G o d ' s p e o p l e a n d H i s p u r p o s e .
1 . I d e n t i fi e d w i t h t h e L o r d .
2 . P e r f o r m e d m i r a c l e s .
a. Passeth through waters, rivers f.
3 . C r e a t e d t o e x a l t t h e L o r d . '
4. Witnessed until other nations knew thei
a. His people are to exalt Him.
b. Open hearts to will of God.
Friday, 8:00 a. m.
Evangel is t ic Serv ices
S p e a k e r : M a h l o n M a c y
To p i c : A n A b l e M a s t e r
Tu e s d a y, 7 : 3 0 p . m .
Ephesians 3:13-21, Jude 24, Hebrews 7:25
1 . H e i s a b l e t o d o .
a. What would you say God cannot do?
b. Exceedingly, abundantly, above all.
2. He is able to keep you from falling.
a . T h e r e i s n o e x c u s e f o r b a c k s l i d i n g .
b . H e w i l l p r e s e n t y o u ;
1. Because of your faith and trust.
3 . H e i s a b l e t o s a v e .
a . D o w e s t i l l b e l i e v e t h i s ?
b . H e a v e n ' s r e s o u r c e s a r e o u r s .
t i o n .
S p e a k e r : M a h l o n M a c y
Topic: Born to Reproduce
Wednesday, 7:30 p. ra.
laaiah 43; 1-13
Lord .
Speaker: Clare Willcuts
To p i c : S a c r i fi c i a l p r a y i n g . E x o d u s 3 01. Comparision of Israelites exodus to Ch
2. Distinctive experiences of Moses.
a. Best opportunities for training
b . C o n s c i e n t i o u s m a n .
c . L ived l i fe of se l f -denia l .
L o s e o u r s e l v e s i n H i m .
'an life
3 .
a . Moses prayed sacrificial praver ho
s a c r i f i c i a l l i f e . ^ ® ^ a u'se he lived
^ Luke 19 :10 , John 1 :12 , Mark 16 :15
Reproduce babes through evangelism.
a. Personal evangel ism.
1. Activity not a substitute.
b . C h u r c h e v a n g e l i s m .
c . H o m e e v a n g e l i s m .
Reproduce leaders.
a . M a n t o m a n .
b . L e a d e r s h i p g r o u p s .
c. Systematic exposition.
Reproduce churches.
a. Start new churches.
b. Give assistance.
c. Send out missionaries.
Basis and secret of reproduction found in John 12:24
"Except a corn of wheat fall into the ground and die,
it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much
f r u i t . "
a. "Except it die."
1 . C h u r c h e s .
2 . O n e s e l f ,
a. "but if i t die."
1. Here the miraculous.
2. Here the promise.
Speaker: George Moore
Topic: Looking unto Jesus
Saturday, 8:00 a. m. Thursday, 7:30 p. m.
H e b r e w s 1 2 : 1 . 2
3 .
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Bring needs to Him in prayer.
Jesus Christ is Head of church.
a. Church is to reveal Him to world
b. We are body of Christ.
1. Receive instructions from Head
„ K o f w o r l d b y c h a n n e l s t o G o d .Each has task in unveiling nature of God.
a. As we are enlightened we are given power to obey.
S p e a k e r : M a h l o n M a c y
To p i c : L e a v e T h e m A l o n e .
1 .
2 .
2 Peter 3:8-14, John 3:16.
Why not leave the heathen alone?
K Jesus Christ had said to leave them alone,
a. He might have discussed this with the Father.
b. "The Lord is not willing that any should perish."
3. Do'we cast our vote to leave them alone by our choices?
a. Refusing to give ourselves to Jesus Christ.
b . L o v e o f l u x u r y .
c . L u s t f o r p l e a s u r e .
d. Lack of perspective.
4. Measure of your belief.
a. What are you willing to give to have it preached?
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Fr iday, 7 :30 p . m .
P h i l l p p i a n s 3 : 7 - 1 4 , 4 : 1 3
Speaker: Mahlon Macy
Topic: The Key to Victory
(Sunday school emphasis)
1. A proved inst rument .
a. To proclaim Jesus to all ages.
b. To provide opportunity for learning and training.
c. To produce leaders.
2. A personal investment.
a. Men and women who have had a great experience
w i t h C h r i s t .^ Cl^ ist"^  women who are convinced that al need
c. Men and women who are willing to give all that
they have that all may know Christ
b. "Teach all nations."
Saturday, 7:30 p. m.
Speaker: Mahlon Macy
T o p i c : L o v e a n d t h e C h r i s t i a n j „
1 . T h e v a l u e o f l o v e . * - o r i n t h i a n s 1 3
a. This can be noted by comoari^^
b. Those without love "are noth
2. Manifestations of love. thing."
a. Suffereth long and is kind- envi .uvaunteth not itself, not boaS\ is content"seeketh not her own, concern^ f rude '
3 .
easily provoked, good^W^rel'"^ ,
w h e n o t h e r s e o w r n n o - u e v e rn others go wrong.
Rewards or victories of love.
a. Rewarded by His love.
b. This love wil l never fai l .
c. This love produces passion
d1. This love will bring us face to fa.1. See dimly now, then face tf?"
Reunion, what a family,Those we brought with us.
2 .
3 .
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Appendix
OFFICERS OF OREGON YEARLY MEETING
Presiding Clerk (R) — Dorwin Smith
Ass is tan t C le rk (R)—Glen R inard
Record ing C lerk (R)—May Nordyke
Assistant Recording Clerk (R)—Beth Hockett
Announcing Clerk (R)—Lyle Love
Clerk of Representative Body (R)—Charles A. Beals
General Superintendent (Ex)—Dean Gregory
Assistant General Superintendent (Ex)—Clynton Crisman
Treasurer (R)—Roger Minthorne
Financ ia l Secre tary (Ex)—Roger Smi th
Statistician (R)—Margaret Weesner
Custodian of Documents (R)—Oliver Weesner
Transportat ion Secretary (R)—Ralph Chapman
Custodian of Blanks (R)—Dean Gregory
C o r r e s p o n d e n t — C l e r kAuditors (R)—Alfred Neal, Floyd Watson, Donald Millage
MEETING ON MINISTRY AND OVERSIGHT (M&O)
Presiding Clerk—A. Clark Smith
Record ing C le rk—The lma Rose
Read ing C le rk—Randa l l Emry
TRUSTEES (R)
President—Oliver Weesner Vice President—A. E. George
Secretary—Lester DeLapp
Five Years-Hubert Armstrong Three Years-Oliver WeesnerFour Years—A. E. George Two Years Lester DeLapp
One Year—Warren Moor
EXECUTIVE COUNCIL
Chairman—Dorwin Smith Vice Chairman—Glen Rinard
Secretary—Ludlow Corbin
B o a r d s M e m b e r s
C h i - i s t i a n E d u c a t i o n
E v a n g e l i s m
F i n a n c e
M i s s i o n s
M o r a l A c t i o n
Peace and Service
P u b l i c a t i o n
Stewardship
M. Gene Hockett, Gordon St. George
Jack L. Wil lcuts, Wilbert Eichenberger
Oliver Weesner, John Roberts
Clare Wil lcuts, Gerald Dil lon
Myron Goldsmith, Ludlow Corbin
L. Merle Green, Elvett Brown
Joseph Reece
Charles Morgan, Ira Craven
Ex Officio—Dean Gregory, Roger Minthorne, Roger Smith, A. Clark
Smith, Dorwin Smith, Glen Rinard
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B O A R D S
BOARD OF CHRIST IAN EDUCATION
P r e s i d e n t — M . G e n e H o c k e t t v i c e P r e s i d e n t — L e l a M o r r i l l
Secretary—Mildred H. Brown
( Q . M . )
B o i s e Va l l e y — H a r o l d A n t r i m
Oreenleaf—Charlotte Cammack
I n l a n d — M i l d r e d B r o w n
Newberg—Elizabeth Bishop
Portland—Allen Hadley
Puget Sound—Philip Harmon
Salem—Elizabeth AebischerS.W. Washington—Jean HansonEx Olficio—C. E. President Lonny Fendall
T h r e e Y e a r s :
M . G e n e H o c k e t t
E l l e t t a E i c h e n b e r g e r
T w o Y e a r s :
L e l a M o r r i l l
H o w a r d E . H a r m o n
O n e Y e a r :
Dorothy Barrat t
I rw in A lger
Gordon St. George
Jean Hanson,
Camp and Conference Committee-
Howard E. Harmon, chairman" n ^Irwin Alger, Elletta Eichenberger'' S^.George
Y o u t h C o m m i t t e e ; '
Harold Antrim, chairman; Phllin Hn
Vacation Bible School and Children's ^^i^abeth n- uM i l d r e d H . B r o w n , c h a i r m a n - ® ' ® h o p
Sunday School Committee: MorriuElizabeth Aebischer, chairman; Allen Hna,
C h a r l o t t e C a m m a c k
Fr iends Doctr ine Study Committee:
L e l a M o r r i l l , M i l d r e d H . B r o w n
D o r■®thy n.,Barratt,
B O A R D
P r e s i d e n t — J a c k L . W i l l c u t s
Secretary—
( Q . M )
Boise Valley—Robert Ralphs
G r e e n l e a f — R o b e r t M o r s e
Inland—J, Harley Adams
Newberg—Joseph Reece
P o r t l a n d — F r e d e r i c k B a k e r
Puget Sound—Zenas Per isho
S a l e m — H a r o l d B e c k
S. W. Washington—J. Ear l Gei l
OF evangelism
P a u l
^arl Geil
BOARD OF FINANCE
T h
Two Years-
PiersonClaude Lewis
One Year:
Paul Wesche
Randall Emry
Ward Haines
P r e s i d e n t — O l i v e r W e e s n e r v i c e + t . .
Sec re ta ry -F loyd Watson
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(Q. M.)
B o i s e V a l l e y — J o h n F a r n e r
G r e e n l e a f — L e l a n d H i b b s
I n l a n d — R o b e r t M o r r i l l
Newberg—Russell Baker
P o r t l a n d — F l o y d Wa t s o n
Puget Sound—Ernest Hadlock
S a l e m — H o m e r N o r d y k e
S. W. Washington—Carl Shanks
(R)
T h r e e Y e a r s :
C h a r l e s B e c k
J o h n R o b e r t s
T w o Y e a r s :
Ellwood Mylander
O n e Y e a r :
H a r o l d L u n d
F o r r e s t C a m m a c k
Yearly Meeting Treasurer (R)—Roger Minthorne
Financial Secretary (Ex)—Roger Smith
Yearly Meeting Trustee (Trustees)—Oliver Weesner
BOARD OF MISSIONS
President—Clare Wil lcuts Vice President—Gerald Di l lon
Secretary—Gladys H. Cook
(Q. M.)
B o i s e Va l l e y — H a z e l W i l s o n
Green lea f^—Corne l ia Ho lmes
In land—Esthe r Mae Dun lap
Newberg—Everett Hackworth
Por t l and^—Beat r i ce Benham
Puget Sound—Gertrude Perry
S a l e m F r a n k H a s k i n s
S. W. Washington—Annabel Barnes
(R)
T h r e e Y e a r s ;
W a l d o H i c k s
G l e n R i n a r d
G e r a l d D i l l o n
T w o Y e a r s :
L a w r e n c e M c C r a c k e n
Gladys Cook
O n e Y e a r :
R o b e r t L . M o r r i l l
F r a n k C o l e
C l a r e W i l l c u t s
Candidate Committee Chairman—Frank Cole
Transportation Secretary—Everett Hackworth
Literature Chairman—Glen Rinard
Administrative Committee—Clare Willcuts, Gerald Dillon, Glen Rinard,
Frank Co le , Dean Gregory
BOARD OF MORAL ACTION
President—Myron Goldsmith Vice President—Deane Roberts
Secretary—Mildred Minthorne
(Q. M. )
B o i s e V a l l e y — H e l e n M o r s e
G r e e n l e a f — D i l l a W i n s l o w
I n l a n d — W i l l i a m T h o m a s
Newberg—Keith Baker
P o r t l a n d — V i r g i n i a H e l m
Puget Sound—Maur ice Magee
S a l e m — D e a n e R o b e r t s
S . W . W a s h i n g t o n — G e r t r u d e H o p p
(R)
T h r e e Y e a r s :
Myron Goldsmith
Ruthanna Hampton
M i l d r e d M i n t h o r n e
T w o Y e a r s :
D e n v e r H e a d i - i c k
V e r n a B a k e r
O n e Y e a r :
L u d l o w C o r b i n
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R u t h B a k e r
L o r e n e M o o n
Dep t . Pub l i c Mo ra l s—Vi rg i n i a He lm
D e p t . E d u c a t i o n — L u d l o w C o r b i n
D e p t . L e g i s l a t i v e — D e a n e R o b e r t s
D e p t . L i t e r a t u r e — M i l d r e d M i n t h o r n e
BOARD OF PEACE AND SERVICE
President—L. Mer le Green Vice President—A. Clark Smith
Secretary—Kelsey E. Hinshaw
( Q . M . )
Boise Val ley—Agnes Davis
Green leaf—Dorothy Barnes
I n l a n d — E l v e t t B r o w n
Newberg—Pau l M i l l s
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
P u g e t S o u n d — D a v i d F e n d a l i
S a l e m — R o n a l d B a r n i c k
S. W. Washington—Carolyn Strong
(R)
T h r e e Y e a r s ;
C h a r l e s B e a t s
K e l s e y H i n s l i a w
A . C l a r k S m i t h
T w o Ye a r s ;
Charlotte Macy
Stanley Perisho
C h a i r m a n o f P e a c e — P a u l M i l l s
Chairman of Service—Charlotte L. Macy
One Year;
L- Merle Green
F e r t e l l oRolands. HartleyBOARD OF PUBLICATION
P r e s i d e n t — J o s e p h R e e c e V i c e P r « = - . .
Secretary-Herman H. Macy
(R)
T h r e e Y e a r s ;
H e r m a n M a c y
George Moore
T w o Y e a r s ;
E a r l B a r k e r
Joseph Reece
One Year;
Rnrvey p.,
Robert A ^ "^Pbell^^nistrongBOARD OF STEWARDSHIP
President—Charles Morgan vice Pr
Secretary—Ruth Washburn^ '^'^ ®"^ ^ ^ ari
(Q. M.)
Bo ise Va l ley—Ruth Washburn
G r e e n l e a f — M . B u e l H o c k e t t
I n l a n d — L i l a F r a n k l i n
N e w b e r g — Wa l t e r K i n g
P o r t l a n d — H o w a r d A d a m s
Puget Sound—Richard Hendricks
Sa lem—Edna Spr inger
S, W. Washington—Ear l Crosse
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ie Haines
T h ( R )Three Years;
Willard KennonIra Craven
Grace Clark
Two Years;
Hubert Armstrong
Eugene McDonald
O n e Ye a r ;
M a r i e H a i n e s
Char les Morgan
L l o y d M e l h o r n
S TA N D I N G C O M M I T T E E S
COMMITTEE ON MINISTRY (Q. M. & O.)
C h a i r m a n — L u d l o w C o r b i n S e c r e t a r y — G l e n n A r m s t r o n g
T w o Y e a r s ;
Bo ise Va l ley—Agnes Dav is
G r e e n l e a f — J . E d w a r d B a k e r
I n l a n d — Wa y n e P i e r s a l l
N e w b e r g — P a u l M i l l s
P o r t l a n d — E s t h e r A r m s t r o n g
Puget Sound—Elma Per isho
S a l e m — E v e r t T u n i n g
S. W. Washington—L. Esther White
O n e Y e a r ;
B e u l a M a r k s
Clayton Brown
E v e r e t t P u c k e t t
Glenn Armstrong
L u d l o w C o r b i n
E l v a N e i f e r t
E d w a r d H a r m o n
J . E a r l G e i l
CHURCH MUSIC COMMinEE (R)
T h r e e Y e a r s ; T w o Y e a r s ; O n e Y e a r ;
Wayne Piersall Kenneth Fendali Ruth CorbinMarie Chapman Joyce Lewis Herschel Thornburg
COA/tMIHEE ON UNITY AMONG FRIENDS (Y.M.)
G e r a l d D i l l o n
E a r l B a r k e r
Dean Gregory, Ex Officio
A r t h u r R o b e r t s , c h a i r m a n
C h a r l e s B e a l s
M i l o R o s s
E a r l P . B a r k e r
M i l o C . R o s s
DIRECTOR OF PUBLICITY (EX)
H a r l o w A n k e n y
DISCIPLINE REVISION COMMITTEE (EX)
O n e Y e a r ;
F r e d e r i c k B . B a k e r A r t h u r O . R o b e r t s
C h a r l e s A . B e a l s
ENTERTAINMENT COMMIHEE
(To be supplied by Newberg Quarterly Meeting)
EPISTLE COMMinEE (R)
T h r e e Y e a r s ; T w o Y e a r s ; O n e Y e a r ;
M i l d r e d B r o w n S a r a h M c C r a c k e n H e r m a n M a c y
S c o t t C l a r k A r t h u r R o b e r t s A d e l a i d e B a r k e r
EVANGELICAL FRIENDS BIBLE SCHOOL PUBLICATIONS
(Board of Christian Education)
T w o Y e a r s ; O n e Y e a r ;
J a c k W i l l c u t s L e l a M o r r i l l
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION
(Board of Evangelism)
P r e s i d e n t —
S e c r e t a r y —
T h r e e Y e a r s ;
D o n a l d E d m u n d s o n
C h a r l e s B e a l s
V i c e P r e s i d e n t —
T r e a s u r e r —
T w o Y e a r s ;
Clynton Crisman
W a r r e n M o o r
O n e Y e a r ;
A l f r e d N e a l
Wi lbert Eichenberger
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GEORGE FOX COLLEGE VISITING COMMITTEE (R)
D e a n e R o b e r t s , c h a i r m a n L y l e L o v e C h a r l o t t e M a c y
R a n d a l l E m r y R a l p h B e e b e
S t a n l e y P e r i s h o
Charles Morgan
LETTERS TO AGED FRIENDS (Y. M.)
F r e d r i c C a r t e r
MINISTERS' GROUP INSURANCE (EX)
T w o Y e a r s O n e Y e a r :
P h i l i p H a r m o n D i l l o n M i l l s
MINISTERS' AND MISSIONARIES' RETIREMENT FUND
(Ministerial Association)
Two Years: Herman Macy
G e n e M u l k e y
G l e n R i n a r d
H a r o l d A n t r i m
W a r d H a i n e s
T h r e e Y e a r s
W a l t e r W i l h i t e
Pres id ing C lerk
One Year : D i l l on M i l l s
PRINTING COMMITTEE
secordlns Clerk PubUcallon Board
YEARLY MEETING LEGAL REPRESENTATIVES (EXI
: e e i s t e r e d A e e n t V C A . ;
fi o o O f fi c e
R e g i s t e r e d A g e n t
O r e g o n — R a l p h E . C h a p m a n
W a s h i n g t o n — J o h n B r o u g h e r
Idaho—Raymond Hawor th
Pres iden t—Lenny Fenda l l
S e c r e t a r y — Ve r l a H o p p e r
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — M e r l i n
G l a n z m a n
M i s s i o n a r y C h a i r m a n — N a n c y
N o r d y k e
S o c i a l C h a i r m a n — S u z i H a r m o n
Junior High Supt. —Charles My-
l a n d e r
o u v e r
Route 1
Eagle, Idaho
ORGANIZATIONSCHRISTIAN ENDEAVOR OFFICERS
Oregon
r g r e e n H w y.
10417 S E TPVancou;®- o-
Washington
vice President—R,,
C- E- EdllorC;™ Hampton
Program Chairman-
"MarilynLookout Chairman
J u n i o r S u p t . — W i l k i n sPastoral AdvisS^ !!®'^® Barnes
v - l y n t o n C r i s -
Quarterly Meeting Superintendents
Boise Val ley—Don Wil l iams Port land kt
Greenleaf—Bruce Ankeny puggj SounH T/. L^^ghlin
I n l a n d — H a r o l d T h o m a s S a l e m m • C o i n s
N e w b e r g — K e i t h B a k e r g v y C a m m a c kFRIENDSVIEW MANOR CORPORAT,"ot"-'="=<=
Executive Director—Charles Beals Secretarv nChairman-Frank L. Cole Treasure^ i-JFToyl-wSor
(F. M. C. )T h r e e Y e a r s : T w o Y e a r s : O n e Y e a r -
H u b e r t A r m s t r o n g M a r i e H a i n e s
L o u i s C o f fi n
P a u l M i l l s
F l o y d W a t s o n
C a r l S a n d o z
W i l b e r t E i c h e n b e r g e r
C h a r l o t t e M a c y
W e b s t e r S m i t h
J o h n M e e k e r
A l f r e d N e a l
H o m e r N o r d y k e
J a c k W i l l c u t s
Nominated by the Board of Peace and Service and appointed by the
Ye a r l y M e e t i n g :
T h r e e Y e a r s : T w o Y e a r s : O n e Y e a r :
W e n d e l l W o o d w a r d E l m e r L e w i s C l a u d e L e w i s
GEORGE FOX COLLEGE BOARD OF TRUSTEES
C h a i r m a n — I v a n A d a m s V i c e C h a i r m a n — C h a r l e s B e a l s
S e c r e t a r y — F r e d e r i c k B a k e r
T h r e e Y e a r s :
B y A l u m n i —
Allen Hadley
Wa y n e A n t r i m
B y B o a r d —
J o h n F a r n e r
G l e n K o c h
G l e n R i n a r d
F o r r e s t H o l m e s
T w o Y e a r s :
H o m e r H e s t e r
F r a n k C o l e
F r a n k C o l c o r d
D e a n G r e g o r y
A r n o l d O w e n
Lloyd Hinshaw
By Yearly Meeting Executive Council—
I v a n A d a m s J o h n B r o u g h e r
Wilbert Eichenberger Charles Beals
C l a r e W i l l c u t s G e r a l d D i l l o n
F r e d J a r v i l l D o r w i n S m i t h
O n e Y e a r :
Eugene Coffin
Wayne Roberts
Gov. Mark Hatfield
E m e l S w a n s o n
W a l t e r P. L e e
Phil l ip Mart in
Frederick Baker
Walter WJlhite
Floyd Bates
Dwight Macy
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F r a n k C o l e
MINISTERIAL ASSOCIATION
President-Glen Rinard Vice President--Irwin Alger
Secretary—Gladys Morgan Treasurer—Robert Fiscus ^Program Chairman—Irwin Alger Ways & Means Comm. C .
Russe l S tands
NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS
Representative to Board of Administration (Ex)
O n e Y e a r
D e a n G r e g o r y
QUAKER MEN
President—Everett Heacock secretary—Ronald McDougal
Vice President—Glen Koch Treasurer-James Clark
Coordinator—Ralph Chapman Project Chr. John RobertsPastoral Advisor—Orville Winters
WESTERN EVANGELICAL SEMINARY TRUSTEES (EX)
Two Years—Gerald Di l lon One Year—Charles Beals
WOMEN'S HOME AND FOREIGN MISSIONARY UNION
P r e s i d e n t — F r a n c e s H i c k s S e c r e t a r y — D o r o t h y J a n s o n
V i c e P r e s i d e n t s : T r e a s u r e r — A g n e s T i s h
Boise Valley—Helen Morse Prayer Unit Chr. — Beth Hockett
G r e e n l e a f — V e r a W i l h i t e P u b l i c i t y — M a y N o r d y k e
I n l a n d — A l i c e H a d l e y M e m b e r s h i p — M a r g u e r i t e
N e w b e r g — E l l e n M a r t i n E i c h e n b e r g e r
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P o r t l a n d — A r l e n e L e v / i s
P u g e t S o u n d — E l m a P e r i s h o
S a l e m — P e a r l P e a r s o n
S . W . W a s h i n g t o n — A n n a M i n n i c k
F o r e i g n P r o j e c t — M a r i e C h a p
m a n
H o m e P r o j e c t — P a t r i c i a M o r s e
Prog ram — Mary Sandoz
Devo t iona l—Alyce Temp le r
L i t e r a t u r e — D i l l a W i n s i o w
QUARTERLY MEETING OFFICERS
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk—Raymond Haworth
Recording Clerk—Janette Lytle
Superintendent—Robert Ralphs
J a n u a r y 1 9 6 3 — S t a r A p r i l 1 9 6 3 M e l b aJuly 1963—Whitney
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk—Ira Craven
Recording Clerk-Elsie Hockett
Superintendent—Robert MorseTime and place of meeting—first Saturday of th« Z
N o v e m b e r 1 9 6 2 — H o m e d a l e m o n t h
F e b r u a r y 1 9 6 3 — O n t a r i o M a y 1 9 6 3 — G r e e n l e a fINLAND QUARTERLY MEETING^"^^  1963 —Caldwell
Superintendent—J. Harlev
Time and place of meeting—second Sat. of month
N o v e m b e r 1 9 6 2 — E a s t W e n a t c h e e A u o - l \
February 1963—Hayden Lake August igo.^ntiatNEWBERG QUARTERLY MEETING ~~^Quincy
Presiding Clerk—Elmer Lewis
Recording Clerk—Mary Sando?
Superintendent—Joseph ReeceTime and place of meeting—second Sat. of monthNovember 1962—Tigard ^ ig'f i ' f^^^Pl Aug. (i iFebruary 1963-West Chehalem Auiist i9"^ Chehalem CenterDj Newbero-
PORTLAND QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk—Donald EdmnnnRecording Clerk-Helen Stre^ r
Superintendent—Frederick Bak .^^Time and place of meeting—fourth Sat. of month
O c t o b e r 1 9 6 2 — H i l l s b o r o A m - n '
F i r s t F r i ends
January 1963—Second Fr iends
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk—Howard S. HarmonRecording Clerk-Muriel L. oJtrTn
Superintendent—Zenas Perisho
Time and place of meeting—first Sat. of month except Mav t?nH tNovember 1962-Everett May 1963-N E ^  Tacoma
February 1963—Friends Memorial August 1963—Agnew
SALEM QUARTERLY MEETING
Presid ing Clerk—Richard Beebe
Recording Clerk—Nadine Mulkey
Superintendent—Harold Beck
Time and place of meeting—third Saturday of month
O c t o b e r 1 9 6 2 — S o u t h S a l e m A p r i l 1 9 6 3 — M e d f o r d
J a n u a r y 1 9 6 3 — M a r i o n J u l y 1 9 6 3 — H i g h l a n d Av e n u e
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk—Donald Lindgren
Recording Clerk—Dorothy Powell
Superintendent—Earl Geil
Time and place of meeting—third Saturday of month at 1:30 p. m.
October 1962—Rose Valley Apri l 1963—Cherry Grove
January 1963—Oak Park July 1963—Rosemere
QUARTERLY MEETING CLERKS
OF MEETING ON MINISTRY AND OVERSIGHT
B o i s e Va l l e y — R a n d a l l E m r y
G r e e n l e a f — L a w r e n c e L e e
I n l a n d — E v e r e t t P u c k e t t
N e w b e r g — O r v i l l e W i n t e r s
P o r t l a n d — H o w a r d H a r m o n
Puget Sound—M. Ethel Cowgill
S a l e m — W a l t e r C o o k
S. W. Washington—Ray Barnes
FINANCIAL SECRETARIES
Boise Valley—John Earner Portland—Floyd Watson
Greenleaf—Forrest Holmes Puget Sound Ernest Hadlock
I n l a n d — R o b e r t M o r r i l l
Newberg—Kenneth Fendall S.W.Washington
PUBLICITY DIRECTORS
Boise Valley—Lucile Mylander
Green lea f—Doro thy Tun ing
I n l a n d — n o n e
N e w b e r g — n o n e
P o r t l a n d — F r e d e r i c k B a k e r
Puget Sound —Patricia DeLapp
S a l e m — n o n e
S. W. Washington—Roy Fagaly
STATISTICIANS
Boise Valley—Lorene Moon Portland—Eleanore Frazier
Greenleaf-Agnes Tish Puget Sound-Carolann Palmer
I n l a n d — A l i c e H a d l e y S a l e m L i l l i a n F r a z i e r
Newberg- Lois Shires S. W. Washington-Edith Minnick
TREASURERS
Bo ise Va l l ey—Haro ld Had ley
G r e e n l e a f — J o h n R o b e r t s
I n l and—Gladys McE ldowney
N e w b e r g — H a r o l d W i l h i t e
Por t land—W. L loyd Tay lo r
Puget Sound—Ted Eichenberger
S a l e m — F o r r e s t J o n e s
S. W. Washington—Robert Dick
s o n
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BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING
B o i s e —
W a l d o R . H i c k s R o y V . D u n a g a n
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R i c h a r d L . C o s s e l
I r e n e S c h n a s s e
Meadows Va l l ey—
M e l b a —
L . M e r l e G r e e n
N a m p a —
C l a r e W i l l c u t s
A r t h u r S c h n a s s e
S t a r —
D o r w i n E . S m i t h
W h i t n e y —
R a n d a l l E m r y
W o o d l a n d —
H u b e r t C . M a r d o c k
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
C a l d w e l l —
S c o t t T. C l a r k
E v e r e t t C l a r k s o n
R o b e r t E . R a l p h s
M a r l i n W i t t
G r e e n l e a f —
R o y K n i g h t
E l i z a b e t h D u n c a n
C a l v i n H u l l
M a h l o n M a c y
H o m e d a l e —
I r w i n P . A l g e r
O n t a r i o —
Clayton S. Brown
R i v e r s i d e —
E . G r a c e C l a r k
Howard Allen Cole J . E d w a r d B a k e r
H a r o l d H a r r i m a n
Harold Ankeny
Leland Hibbs
Willard L. Kennon
Edgar L. Potter
Oscar Brown
^erna Hibbs
oSrTu'h
^ r i i d a I- Alger
R o b e r t P . M o r s e
E n t i a t —
INLAND QUARTERLY MEETING
Spokane—
Floyd R. Dunlap
L e l a J . M o r r i l l
J. Harley Adams
D. Wayne Piersall
William C. Thomas
NEWBERG QUARTERLY MEETING
C h e h a l e m C e n t e r — = e i i i M G
Glenn K . A rms t rong
P a u l L e w i s
N e t a r t s —
C l a r e E . L u n d
N e w b e r g —
G l e n R i n a r d
Ralph E. Chapman
Emmet t W. Gu l ley
B e r n i c e M a r d o c k
George Moore
M i l d r e d R i n a r d
Herschel Thornburg
V i o l e t B r o w n
J. David Thomas
C a l v i n W i l k i n s
Charles A. Beals
Merr i l l M. Coffin
Kelsey E. Hinshaw
C a r l F. M i l l e r
P a u l E . P a r k e r
A r t h u r O . R o b e r t s
K e n n e t h W i l l i a m s
u s
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Robert H. Fiscr
James Raymond
Peter Schuler
Gervas A. Carey
Everett Craven
Perry D. Macy
Paul M. Mi l ls
Levi T. Pennington
M i l o C . R o s s
O r v i l l e W i n t e r s
S h e r w o o d —
Gordon St . George
S p r i n g b r o o k —
E d w i n C l a r k s o n
W e s t C h e h a l e m —
J a c k L . W i l l c u t s
D e n v e r B . H e a d r i c k
Clyde G. Thomas
Myrtle T. Russell
PORTLAND QUARTERLY MEETING
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
G e r a l d W . D i l l o n L u d l o w V . C o r b i n
M . G e n e H o c k e t t
P r e s t o n M i l l s
P a u l J . P u c k e t t
H i l l s b o r o —
J . R u s s e l S t a n d s
L y n w o o d —
H o w a r d E . H a r m o n
P a r k r o s e
P e t e r F e r t e l l o
P i e d m o n t —
H e r m a n H . M a c y
Arthur J. Haldy
D i l l o n W . M i l l s
D o n a l d L a m m
J . H o w a r d P e a r s o n
F r e d e r i c k B . B a k e r
D e a n G r e g o r y
G e n e v a B o l i t h o
E l i z a b e t h H a d l y
Joseph G. Reece
Lloyd Taylor
Myron D. Goldsmith
W m . K e i t h M a c y
J u l i a H . P e a r s o n
l o l a S t e e n
Melva M. Baker
George B. Palmer
Earl P. Barker
Douglas J. Brown
Eugene McDonald
P e a r l R e e c e
Carroll G. Tamplin
Doris M. Tamplin
Second Friends, Portland—
L y l e L o v e C a l v i n R . C h o a t e
Kenneth L. Eichenberger
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
B e t h a n y —
Z e n a s E . P e r i s h o
E v e r e t t —
L e r o y L . N e i f e r t
F r i e n d s M e m o r i a l —
P a u l G o i n s
H o l l y P a r k —
C h a r l e s M o r g a n
T a c o m a —
D a v i d L . F e n d a l l
N o r t h e a s t T a c o m a —
Q u i l c e n e —
SALEM QUARTERLY MEETING
Walter C. Cook Gladys H. Cook Frank N. Haskins
Evert J. Tuning
M. Ethel Cowgill
Christie Ann Bundy
Ernest A. Fritschle
May Wallace
H i g h l a n d Av e n u e —
N a t h a n B . P i e r s o n Reuben Cogswell
George E. Smith
R a y H o u s t o n
M a r i o n —
W i l l i a m W a t s o n
M e d f o r d —
C l y n t o n G . C r i s m a n
P r i n g l e —
R o g e r D . S m i t h
R o s e d a l e —
H a r o l d B e c k
S c o t t s M i l l s -
D o r o t h y B a r r a t t
M i l l e r H . P o r t e r
S o u t h S a l e m —
J o h n G . F a n k h a u s e r
H a r o l d P . M i l l s
Edna Springer
T a l e n t —
A . C l a r k S m i t h
Edward F. Harmon Dwight D. Randa l l
E v a n g e l i n e C o o k
Charlotte L. Macy
P a u l I . M i l l e r
Charlotte L. Macy
H a z e l K . P o r t e r
^a H Downs Parolee Downs
E l a i n e C r o n kSOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
C h e r r y G r o v e —
F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r —
F o r e s t H o m e —
H e r b e r t S a r g e n t
O a k P a r k —
J , E a r l G e i l
R o s e m e r e —
J . A l d e n W h i t e
R o s e V a l l e y —
George Bales
L- Esther
Whi t t
H a r o l d B e c k
T . C l i o B r o w n
J o h n C a r r
MINISTERS RECEIVED
(from other Yearly Meetincsl
Ly le Love George Moore
MINISTERS TRANSFERRED
(to other Yearly Meetings)
M a r v a B r o w n
H a l M a y ^ a r rSheldon Newkirk
MINISTERS RECORDED
Fred H. Newkirk
Douglas Brown
Clyn ton Cr i sman
D e n v e r H e a d r i c k
H u b e r t C . M a r d o c k
Clyde Thomas
M a r l i n W i t t
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RECOAAMENDED EVANGELISTS
Fredric Carter Marshal Cavit
Roy Dunagan
W a l d o & F r a n c e s
H i c k s
Herschel Thornburg
Frank Haskins
Bernice Mardock
William Murphy
J . A l d e n & E s t h e r
W h i t e
M I S S I O N A R I E S U N D E R O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
(To Bolivia and Peru)
O s c a r B r o w n
P h y l l i s C a m m a c k -
(on furlough)
E u g e n e C o m f o r t
Roscoe Kn igh t
F l o r e n e N o r d y k e
M a r k R o b e r t s
W i l m a R o b e r t s
R u t h B r o w n
E v e r e t t C l a r k s o n -
(on furlough)
Be t t y Comfo r t
Tina Kn ight
P a u l P u c k e t t -
(under appointment)
P a u l C a m m a c k -
(on furlough)
A l d a C l a r k s o n -
(on furlough)
Quentin Nordyke
M a r t h a P u c k e t t -
(under appointment)
MISSIONARIES UNDER OTHER BOARDS
Jennie Adams — (China Inland Mission), Thailand
Inez Butler—(Wycliffe), Mexico
Esther Gulley—(World Gospel Mission), Mexican Border
Harold and Evelyn Harriman—(World Gospel Mission), Bolivia
Ernest, and Beatrice Fritschle—(Independent), India
Beverly Lewis—(World Gospel Mission)Clair and Dorothy Lund—(World Gospel Mission), Arizona
Paul and Trudy Lund—(Oriental Missionary Society), Haiti
Paul and Patsy Miller—(California Friends), Noorvik, Alaska
Douglas and Dorothy Montei—(Oriental Missionary Society), JapanArthur and Irene Schnasse—(World Gospel Mission), Arizona
David and Janet Steiger—(Missionary Aviation Fellowship),
Ava Steiner—(World Gospel Mission), Mexican Border
Carroll and Doris Tamplin—(World Gospel Mission), Bolivia
Jonathan and Barbara Tamplin—(World Gospel Mission), Bolivia
John and Laura Tracshel—(World Gospel Mission), Formosa
Margaret Morgan Zander—(Wycliffe), Ecuador
MINISTERS DECEASEDClem Brown George W. Hopper Clarence Scudder
OTHER MEMBERS DECEASED
Ethe lAnkeny
J e n a B r i t t i a n
Sylvester Joseph
Cunningham
Mabel Fargher
Harvey Hoskins
C a r o l K r o e k e r
G r a c e N e f f
W i l f o r d P e m b e r t o n
George t t a R i cke t t s
M a r y S i m s
M a u d e B . W i l l s
O r r i e B a k e r
J o h n L e s l i e B r o w n
L a u r a D i l l o n
L i l l ian Douglas
J o s e F a r i n a s
M a u d e H o w a r d
P e a r l e L o n g
A n i t a C o o k O b l i s k
A r t h u r P l a n t
W i l l i a m R o h r e r
E d w a r d T o z i e r
E d w a r d H . W i l s o n
Margaret Boede -
(affiliate)
Norvella Dodridge
Eva Mae Downing
Lila Foster
lo la Koop
Richard Lytle
Lenora Pemberton
Mildred Raymond
Irene Savage
L e e E . Wa l t o n
Ed Wright
MONTHLY MEETING OFFICERS AND CHAIRMEN
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING
BOISE, 12th and Eastman Streets, Boise, Idaho , . ,Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of each month
following prayer meeting at 7:30 p. m.Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday preced
ing monthly meeting at 8:00 p. m.
Pastor—Dale Field; phone 34-24897
Presiding Clerk—Ellwood O. Mylander
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R e c o r d i n g C l e r k — E v e l y n A . H i c k e r s o n
T r e a s u r e r — D o n E m r y
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — C h a r l i e R . H i c k e r s o n
Sunday School Super in tendent—Marv in Hasson
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v a S t a n d s
Evangelism Committee Chairman—Ellwood O. Myiander
Finance Committee Chairman—Dean D. Dillon
Missionary Committee Chairman—Viola ReppMoral Action Committee Chairman—Dean Repp
Peace and Service Committee Chairman—Lula Van Horn
Stewardship Committee Chairman—Clinton ReppMusic Committee Chairman—Carol Roberts
S ta t i s t i c i an—Eve lyn A . H i cke rsonNorthwest Friends Reporter—Margaret Peterson
Un ion -Eve l yn A . H i cke rsonC. E. President (Y. P.)—Ronald G. FolwellC. E. Sponsors (Y. P. )-Dean and Letha Dillon
C. E. Sponsors (Int.)—Marvin and Corine Hasson
C.E. Sponsor (Junior)—Lavell Missman
Publicity Director—Margaret Peterson
MEADOWS VALLEY, Meadows, Idaho
Date and timeof Monthly Meeting—First Thnnc^.,
Date and time of Meeting on Ministry and Ov month, 8:30 p.m.
Ing Monthly Meeting, 7:30 p.m. ®i'sight—-Monday preced-Pastor—Damon Heinrich; phone 347-3185
Pres id ing C le rk—Rober t Rumise r
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d R u m i s e r
T r e a s u r e r — C l a i r e H u r d
Clerk of Ministry and Oversight—Robert Rum-
Sunday School Superintendent—Theo TuningChristian Education Committee Chairman Mild
Finance Committee Chairman—Theo Tuning
Moral Action Committee Chairman—Donna TuninStewardship Committee Chairman—Theo Tuning ®
Music Committee Chairman—Lorene Cameron
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d R u m i s e r
Northwest Friend Reporter—Sally Heinrich
President Women's Missionary Union—Donna mC. E. President (Y. P.)—Annetta Tuning ^ "mngC. E. Sponsor (Y. P.)—Damon and Sally Heinrich
MERIDIAN OUTPOST, Meridian, Idaho
P a s t o r — D o r w i n S m i t h
MELBA, Me lba , Idaho
Date and time of Monthly Meeting—Second Wedn« ^
m o n t h . " i i e s a a y e v e n i n g o f
Date and time of Meeting on Ministry and Over^mat-
e v e n i n g o f m o n t h . F i r s t T u e s d a y
Pastor—Paul L. Cammack; phone 495-2549
P r e s i d i n g C l e r k — J o h n E . F a r n e r
Recording Clerk—LaVerne Forney
Tr e a s u r e r — J o s e p h i n e P h i l l i p s
Clerk of Ministry and Oversight—Frank Engle
Sunday School Superintendent—James Linhart
Christian Education Committee Chairman—James Linhart
Evangelism Committe Chairman—Frank Engle
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n E . F a r n e r
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Lou ise L inhar t
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n E . F a r n e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k E n g l e
Stewardsh ip Commi t tee Chai rman—Tom Cotner
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n c e s E n g l e
S t a t i s t i c i a n — L a V e r n e F o r n e y
Nor thwest Fr iends Repor te r—Paul Cammack
President Women's Missionary Union—Frances Engle
C. E. President (Y. P) — Ronald Linhart
C. E. Sponsor (Y. P.)—Mr. and Mrs. Elton Knapp
P u b l i c i t y D i r e c t o r — P a u l C a m m a c k
NAMPA, 723 13th Ave. So. , Nampa, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
7:30 p.m. in winter, 8:00 p.m. in summer.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth Tues
day, 8:00 p. m.
Pastor—Clare Wi l lcuts ; phone 466-3260
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t B e e s o n
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d F a r m e r
T r e a s u r e r — N i c h o l a s G l a s s
Clerk of Ministry and Oversight—Edwin Cronrath
Sunday School Superintendent—Macy Wil l iams
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r o l d A n t r i m
Evange l ism Commi t tee Cha i rman—Mabel Lyda
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d w i n C r o n r a t h
Missionary Committee Chairman—Hazel Wilson
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e l e n M o r s e
Peace and Service Committee Chairman—Robert Ralphs
Stewardship Committee Chairman—Duane Noel
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e l m a M c C l i n t o c k
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d F a r m e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r i l y n A n t r i m
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — D u a n e N o e l
President Women's Missionary Union (Hermananaca)—Edna Willcuts
(Iverna Hibbs)—Marilyn Antrim
C. E . Pres ident (Y. P. )—Ani ta Ph i l l i ps
C. E. Sponsor (Y. P.)—Harold and Marilyn Antrim
C. E. President (Int.) — Danny Cronrath
C. E. Sponsor (Int.)—Elvin and Patty Clarkson
C. E. Sponsor (Junior) —Carrie Phillips and Mary Pruitt
P u b l i c i t y D i r e c t o r — H a r o l d A n t r i m
S TA R , S t a r, I d a h oDate and time of Monthly Meeting— First Wednesday of month,
8 : 0 0 p . m .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Quarterly, Mon
day 8:00 p. m. before Monthly Meeting before Quarterly Meeting.
Pastor—Wil iard Kennon; phone 286-7356
P r e s i d i n g C l e r k — R a y m o n d H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s C o u z e n s
T r e a s u r e r — L o u i s e H o s k i n s
Clerk of Ministry and Oversight—Harold Hadley
Sunday School Superintendent—J. Clifton Ralphs
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Arnold Lee
Evange l ism Commi t tee Cha i rman—Ethe l Ra lphs
Finance Committee Chairman—Ralph Haworth
Miss ionary Commi t tee Cha i rman— Haze l Tun ing
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M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H i l m a H a w o r t h
Peace and Se rv i ce Commi t t ee Cha i rman—George I r e l and
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r n i c e J o n e s
Music Committee Chairman—Bertha Hadley
S t a t i s t i c i a n — H l l m a H a w o r t h
Northwest Friend Reporter—Louise Ralphs
President of Quaker Men—Melvln Hadley
President Women's Missionary Union—Lois Couzens
C. E. President (Y. P.)—Warren Hadley
C. E. Sponsor (Y. P. )—Delbert and Hazel Tuning
C. E. President (Junior) — Karen Tuning
C. E. Sponsor (Junior)—Robert and Jeanette Grove
C. E. President (Primary) — Eileen Tuning
C. E. Sponsor (Primary)—Lyla Hadley
Publicity Director—Harry Hosklns
WHITNEY, 3116 Palouse St. , Boise, IdahoDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday each month,
I p . m ,
T m " " " ° ° M o n d a y
Pastor—Randal l Emry; phone 342-5702
Pres id ing C le rk—Beu la Marks
R e c o r d i n g C l e r k — D o n n a S i n c l a i r
T r e a s u r e r — J o s e p h R o u r k eClerk of Ministry and Oversight—Gilbert Slncl '
Sunday School Superintendent—Jack NewellChristian Education Committee Chairman- pi
Evangelism Committee Chairman—Helen Shei°h '"^ '^ PbellFinance Committee Chairman—Joseph Rourke*^
Missionary Committee Chairman—Mable Tlmso
Moral Action Committee Chairman—Cora Hanson
Peace and Service Committee Chairman—Agnes Da ■
Stewardship Committee Chairman—Ruth Washburn
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a y N e w e l l
S t a t i s t i c i a n — R o s a P a t t e r s o n
Nor thwes t F r i ends Repor te r—Bever l y Smi th
President of Quaker Men—Alvin Campbell
President Women's Missionary Union—Lillian m
C. E. President (Y. P.)—Ben Porter ™urphy
C. E. Sponsor (Y. P.)—Mr. and Mrs. Howard Or
C, E. Sponsor (Int.)—Mr. and Mrs. Joseph Rourke
C. E. President (Junior)—Danny Emry
C. E. Sponsor (Junior)—Lorene Moon
WOODLAND, Woodland, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesda
8:00 p. m., following prayer meeting. ^ ° month.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversie-ht ir-
o f m o n t h , 8 : 0 0 p . m . ^ T h u r s d a y
Pastor—Eugene Hibbs; phone Kamiah WEst 5-2762
Pres id i ng C le r k—Pear l Adams
Record ing C le rk—Haze l George
Tr e a s u r e r — P o p e A d a m sClerk of Ministry and Oversight—Wayne Foley
Sunday School Superintendent—Wayne Foley
Christian Education Committee Chairman—Wayne Foley
Evangelism Committee Chairman—Wayne Foley
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F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P o p e A d a m s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A u d r e y M a r d o c k
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a y n e F o l e y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L y d l a G e o r g e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d e n G e o r g e
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Haze l George
S t a t i s t i c i a n — H a z e l G e o r g e
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — P e a r l A d a m s
President Women's Missionary Union—Gertrude Hibbs
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
CALDWELL, Howard and Elm, Caldwell, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month follow
ing p raye r mee t ing .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday evening
just preceding Monthly Meeting at 8:00 p. ni.
Pastor—Nathan Pierson; phone 459-3390
P r e s i d i n g C l e r k — D a l l a s D i l l o n
R e c o r d i n g C l e r k — P e a r l B i r c h
T r e a s u r e r — R o b e r t a B i r c hClerk of Ministry and Oversight—Jasper Roberts
Sunday School Superintendent—Glenn Koch
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chairman—Char lot te Cammack
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—J. Edward Baker
Finance Committee Chairman—August Koch
Mora l Ac t i on Commi t t ee Cha i rman—Ar thu r Ha r r i s
Peace and Service Committee Chairman—Dorothy Barnes
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Lela Set t le
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B i r c h
Northwest Friend Reporter—Lucille Davenport o -f Ar
President Alda Clarkson Women's Missionary Union—Jessie Switzer
President Caldwell Women*s Missionary Union—Pauline Koch
C. E. President (Y. P. )—Judi th Birch
C. E. President (Int.) — Danny Snyder
C. E. Sponsor (Int.) — David and Joan Emry
C. E. President (Junior)—Jerry Snyder
C. E. Sponsor (Junior)—Melvin Davenport
Publicity Director—Lucil le Davenport
E M M E T T O U T P O S T , E m m e t t , I d a h o ^
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday each montn.
Pastor—H. Allen Cole; phone 365-2236
Presiding Clerk—Granger Longstroth
R e c o r d i n g C l e r k — G e n e v a B r a c k e t t
T r e a s u r e r — H a z e l L a n h a m
Sunday School Superintendent—Lawrence LongstrothChristian Education Committee Chairman—Geneva Brackett
Missionary Committee Chairman—Margaret Longstroth
GREENLEAF, Greenleaf, IdahoDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
8:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday night
preceding Monthly Meeting at 8:30 p. m.
Pastor—Kenneth Pitts; phone 459-3896
Presiding Clerk—Vernon Snyder
Recording Clerk—Frances Oglevie
T r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s
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Cle rk o f M in i s t xy and Overs igh t—Le land H lbbs
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E l s i e H o c k e t t
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a M i l l s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e H i r s t
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n R o b e r t s
Missionary Committee Chairman—Iva Emry
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D i l l a W i n s l o w
Peace and Service Committee Chairman—Myrtle Burton
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman— El izabeth Duncan
Mus i c Commi t t ee Cha i rman—Agnes Ti sh
S t a t i s t i c i a n — E m b e r R o b e r t s
Nor thwes t F r i end Repor te r—May Hodson
President Women's Missionary Union—Ruth TuckerPresident Tina Knight Women's Missionary Union—Phyllis Roberts
President Ruth Brown Women's Missionary Union —Dilla Winslow
C. E. President (Y. P. )—Stanley Holton
C. E. Sponsor (Y. P. )—Thelma Mar t in
C, E. Sponsor (Junior)—Maxine Ankeny and Anna Mills
Pub l i c i t y D i rec to r—May Hodson
H O M E D A L E , H o m e d a l e , I d a h o
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — S e c o n d jDate and time of Meeting on Ministry and Oversmonth,
d a y o f m o n t h . i g h t F i r s t W e d n e s -
Pas to r—I rw in P. A lger ; phone 337-3464
P r e s i d i n g C l e r k — D a v i d B e e b e
Recording Clerk—Grace Colley
T r e a s u r e r — E d w i n S t a n s e l l
Clerk of Ministry and Oversight—Laurence L
Sunday School Superintendent—Fannie Beebe
Christian Education Committee Chairman Gra
Evangelism Committee Chairman—Laurence Le^Finance Committee Chairman—Ray Barnes ^
Missionary Committee Chairman—Mildred KellomMoral Action Committee Chairman—Marvine Pai^ -
Peace and Service Committee Chairman—Laure
Stewardship Committee Chairman—Bessie Bar
Music Committee Chairman—Mac Parkins
S t a t i s t i c i a n — R u t h B e e b e
Northwest Friend Reporter—Nellie Murphy
President Women's Missionary Union Lois R
C, E, Sponsor (Y. P.)—David and Ruth Beebe
C. E. President (Int.)—Pamela VanDerhoffC. E. Sponsor (Int.)—Sue Nation and Janice VanDerhof
ONTARIO, 3rd and 3rd Avenue S. W.Date and time of Monthly Meeting—Firest WpHn
8 : 0 0 p . m . a n e s d a y o f m o n t h .
Date and time of Meeting on Ministry and Over«3in-»,^
ing Monthly Meeting at 8:00 p. m. Tuesday preced-
Pastor—Calvin Wilkins; phone 889-8936
P r e s i d i n g C l e r k — A l b e r t C a m m a c k
Recording Clerk—Gladys Jones
T r e a s u r e r — L a w r e n c e M c C r a c k e n
Clerk of Ministry and Oversight Lawrence McCracken
Sunday School Superintendent—Truellen McCrackenChristian Education Committee Chairman—Sadie Clem
Evangelism Committee Chairman—Truellen McCracken
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F inance Commi t t ee Cha i rman—Floyd Randa l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h C a m m a c k
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l b e r t C a m m a c k
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a l d o J o n e s
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Gladys Jones
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a H u l l
S t a t i s t i c i a n — G l a d y s J o n e s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — Tr u e l l e n M c C r a c k e n
President Women's Missionary Union—Judith Miller
C. E . Pres iden t (Y. P. )—Steve LeBaron
C. E . Sponsor (Y. P. )—True l len McCracken
P u b l i c i t y D i r e c t o r — C a l v i n W i l k i n s
RIVERSIDE, 15 miles southwest of Caldwel l , IdahoDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, follow
ing p raye r mee t ing .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Thursday pre
ceding Month ly Meet ing.
Pastor—Robert Morse; phone 459-7030
P r e s i d i n g C l e r k — A r d i s H o o v e r
R e c o r d i n g C l e r k — D o r o t h y Tu n i n g
T r e a s u r e r — C h e s t e r B i r c h
Clerk of Ministry and Oversight—Orlie Birch
Sunday School Super intendent—Lela Morse
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d i s H o o v e r
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Rober t Morse
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r B i r c h
Missionary Committee Chairman—Dorothy Tuning
Mora l Ac t i on Commi t t ee Cha i rman—Or l i e B i r ch
Peace and Service Committee Chairman—Clarence Birch
Stewardship Committee Chairman—Clarence Birch
S t a t i s t i c i a n — L e e H o o v e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L e l a M o r s e
President Women's Missionary Union—Katheryn Birch
C. E. Pres ident (Y. P. )—Peggy Tun ing
C. E. Sponsor (Y. P. )—Rober t Morse
C. E. President (Int.)—Patty Tuning
C. E. Sponsors (Int.)—Dorothy TTuning and Lela Morse
P u b l i c i t y D i r e c t o r — L e l a M o r s e
INLAND QUARTERLY MEETING
EAST WENATCHEE PREPARATIVE, N. E. 23rd St. at Ashland,
W e n a t c h e e , W a s h i n g t o n .Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month alter
p r a y e r m e e t i n g
Pastor—Robert L. and Lela J. Morrill; phone TUrner 4-4J51
P r e s i d i n g C l e r k — H . I v a n S m i t h
Recording Clerk—Beverly Smith
T r e a s u r e r — A l v a K . S m i t h
Clerk of Ministry and Oversight—Robert Milton
Sunday School Superintendent—Gladys McEldowney
Christian Education Committee Chairman—Lela J. Morrill
Evangelism Committee Chairman—Ralph D. Kellogg
Finance Commi t tee Chai rman—Edna Ke l logg
Moral Action Committee Chairman—Robert Milton
Peace and Service Committee Chairman—Gladys McEldowney
Stewardship Committee Chairman—Edna Kellogg
Mus i c Commi t t ee Cha i rman—Beve r l y Sm i th
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N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — E d n a K e l l o g g
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — S a l l y M i l t o n
E N T I AT, E n t l a t , Wa s h i n g t o n
Date and time o£ Monthly Meeting—First Wednesday of month follow
ing prayer meeting.Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Wednesday
of month following prayer meeting.
Pastor—Stanley Perisho; phone STlllwell 4-2781
Pres id ing C le rk—Dean Rose
Recording Clerk—Alice Hadley
T r e a s u r e r — G i l b e r t G r i f f i t h
Clerk of Ministry and Oversight—Llla Franklin
Sunday School Superintendent—Dean RoseChristian Education Committee Chairman—Llla Franklin
Evangelism Committee Chairman—-Alice HadlevFinance Committee Chairman—Dean Rose
Missionary Committee Chairman—Elva Mae RoseMoral Action Committee Chairman—Conard Petersen
Peace and Service Committee Chairman—violet Noon
Stewardship Committee Chairman—Alice HadlevMusic Committee Chairman—Elva Mae Rose
Sta t is t i c ian—Al ice Had ley
Northwest Friend Reporter—Bertha JonesPresident Women's Missionary Union Shlrlene P • h
HAYDEN LAKE PREPARATIVE, Hayden Lake m.k
(Under Spokane Monthly Meet ing) ' ^^aho
Date and time of Monthly Meeting- First F vi
Date and time of Meeting on Ministry and Ov^ P- m.
7 : 0 0 p . m . M o n d a y ,
Pastor—D. Wayne Plersall; phone SPruse a-saa-i
P res id ing C le rk—Glen Moor
Record ing C le rk—Ruth Rami
T r e a s u r e r — L e s t a M o o rClerk of Ministry and Oversight—Patricia Morse
Sunday School Superintendent—Donald Morse
Christian Education Committee Chairman LestFinance Committee Chairman—Donald Morse ^ °or
Missionary Committee Chairman—Ruth Rami
Stewardship Committee Chairman- Pauline M nMusic Committee Chairman—Wilia Plersall
Northwest Friend Reporter—Pauline Miller
President Women's Missionary Union Patricia M
QUmCY OUTPOST, Hospital Road, Quincy, Washin^f
(Under Spokane Monthly Meeting) mgton
Date and time of Monthly Meeting—First WpH^^o^8 :00 p . m . Wednesday each mon th .
Pastor—J. Harley Adams; phone SUnset 7-5561
P r e s i d i n g C l e r k — J . H a r l e y A d a m s
Record ing C le rk—Jan ice Adams
T r e a s u r e r — F r a n c i s L y o n
Sunday School Superintendent—Harley R. AdamsChristian Education Committee Chairman—Janice Adams
Evangelism Committee Chairman—j. Harley AdamsFinance Committee Chairman—Francis Lyon
Missionary Committee Chairman—Marguerite Brown
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M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d G u i s i n g e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v l t t B r o w n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l Ly o n
Music Committee Chairman—Amy Adams
Northwest Friend Reporter—Amy Adams
President Women's Missionary Union—Hazel Lyon
Publ ic i ty Director—Amy Adams
SPOKANE, W. 1612 Dalke Avenue, Spokane, WashingtonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday, 7:45 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Saturday,
7:30 p. m.
Pastor—Floyd R. Dunlap; phone FAirfa.x 9492; church phone
F A i r f a j c 7 - 7 8 5 2
P r e s i d i n g C l e r k — M i l d r e d B r o w n
Recording Clerk—Juanita Stenson
T r e a s u r e r — L o u i s B e c k e r
Clerk of Ministry and Oversight—Everett Puckett
Sunday School Superintendent—John Johnson
Christian Education Committee Chairman—Marlene Watson
Evangelism Committee Chairman—Dean Griffith
Finance Committee Chairman—John Johnson
Missionary Committee Chairman—Velma PetryMoral Action Committee Chairman—Irene Crosby
Peace and Service Committee Chairman—Walter Denison
Stewardship Committee Chairman—Everett PuckettMusic Committee Chairman—Esther May Thomas
Statist ician—Bernlce KooistraNorthwest Friends Reporter—Juanita Stenson
President Quaker Men—Robert Phillips
President Women's Missionary Union—Beverly Kelly
C. E. President (Y. P.)—Harold Thomas
C. E. Sponsor (Y. P. )—Dean Griffith
Publicity Director—Juanita Stenson
NEWBERG QUARTERLY MEETING
CHEHALEM CENTER, Route 1, Box 151, Newberg, OregonDate and time of Monthly Meeting—Wednesday following first sun y,
7:30 p. m.Date and time of Meeting on Ministry and Oversight -Tues y P
ceding Monthly Meeting.Pastor—Robert H. Flscus; phone JEfferson 8-3500
Presiding Clerk—Violet Brown
Recording Clerk—Marian Parry
Treasurer—Blanche JonesClerk of Ministry and Oversight—Lois Shires
Sunday School Superintendent—Edith ComfortChristian Education Committee Chairman—Allene Arnat
Evangelism Committee Chairman—Harold Parry
Finance Committee Chairman—Ralph Comfort
Missionary Committee Chairman—Edith MoorMoral Action Committee Chairman—Amos E. Jones
Peace and Service Committee Chairman—Cecil Hawkins
Stewardship Committee Chairman—Warren Moor
Music Committee Chairman—Imogene Arndt
S t a t i s t i c i a n — L o i s S h i r e s
Northwest Friend Reporter—Imogene Arndt
President Women's Missionary Union—Edith Comfort
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C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — D o r i s H a w k i n s
C. E . Sponso rs (Y. P. )—Rober t and A r lene F i scus
C. E. Sponsor (Junior) — Lola Hawkins
NEHALEM OUTPOST, Nehalem, Oregon
(Under Netarts Monthly Meeting)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday night of month
following prayer meeting.
Pastor—Bernice Mardock and Elsie Gehrke; phone
P r e s i d i n g C l e r k — C h a r l e s B r o w n
R e c o r d i n g C l e r k — D o r o t h e a W o o d
Tr e a s u r e r — Wa l t e r K i n g
Sunday School Super intendent—James Fink
Christian Education Committee Chairman—Charles Brown
Missionary Committee Chairman—Myrtle King
Music Committee Chairman—John Wood
C. E. Sponsor (Y. P.)—Kay Brown
C. E. President (Junior)—Marilyn Jud
C. E. Sponsor (Junior)—James Fink
NETARTS, Netarts, Oregon
" - o a t h t o l l o . -
""-"'ttW-Suhhay praced.a.
Pastor—J. David Thomas; phone
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l A s t l e f o r d
Record ing C le rk—Gladys S t ra i t
T r e a s u r e r — B o n n i e A s t l e f o r d
Clerk of Ministry and Oversight—Paul Strait
Sunday School Superintendent—Anna Guenther
Christian Education Committee Chairman Ann G
Finance Committee Chairman—Bonnie Astleford
Missionary Committee Chairman—Ann Guenther
Moral Action Committee Chairman—Paul AstlefoPeace and Service Committee Chairman—Paul A<ffi
Stewardship Committee Chairman—Bonnie Astlefo
Music Committee Chairman—Gladys Strait ^
Sta t i s t i c i an—Gladys S t ra i t
Northwest Friend Reporter—Bonnie Astleford
President Women's Missionary Union—Anna Gno
C. E. President (Y. P.)—Trudey Rogers nther
P u b l i c i t y D i r e c t o r — B o n n i e A s t l e f o r d
NEWBERG, Corner Th i rd and Col lege St reets ^
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t W e r i n o o ^ '
7 : 3 0 p . m . u n e s d a y o f m o n t h .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversip-ht -t-
ceding Monthly Meet ing ^^ ight—Tuesday pre-
Pastor—Glen Rinard; phone JEfferson 8-2801
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l M i l l s
R e c o r d i n g C l e r k — D e l i a O s b u r n
Tr e a s u r e r — J o s e p h i n e C h u r c h
Clerk of Ministry and Oversight—Robert Lewis
Sunday School Superintendent—Gwendolyn Winters
Christian Education Committee Chairman—Harvey Campbell
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa r d H a i n e s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o y d e W. O s b u r n
e r
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Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Ralph Chapman
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h W i l l i a m s
Peace and Service Committee Chairman—Kelsey Hinshaw
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—James Se lby
Music Committee Chairman—Janet Lyda
S t a t i s t i c i a n — J u n e C i a r k
Northwest Friend Reporter—Margaret Weesner
Pres iden t Quaker Men—James Se lby
President Women's Missionary Union (Circle 1)—Marie Haines
(Circle 2)—Mildred Rinard
President Julia Pearson Missionary Union—Maribeth Hampton
C. E. President (College) — Bruce Longstroth
C. E. President (High School)—Kent Thornburg
C. E. Sponsor (High School)—Maurice and Ellouise Chandler
C. E. Pres ident (J r. H i . )—Joan Sandoz
C. E. Sponsor (Jr. Hi.)—Bayard Stone
C. E. President (Junior) — Carol Zlob
C. E. Sponsor (Junior) — Floyd and Anna Weitzel
SHERWOOD, Second and Pine, Sherwood, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday following prayer
m e e t i n g .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday
e a c h m o n t h .
Pastor—Gordon St. George; phone JAckson 7-8312
P r e s i d i n g C l e r k — E v e r e t t H a c k w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — E s t h e r O l s e n
T r e a s u r e r — V e r n e M a r t i n
Clerk of Ministry and Oversight—Freda Blake
Sunday School Superintendent—Richard Bishop
Christian Education Committee Chairman—Roger Minthorne
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i d a L e w i s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t H o d s o n
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Jer r i Lou B ishop
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P h i l B . M o o r e
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u i s e M o o r e
S tewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Elmer Lewis
Music Committee Chairman—Sylvia Littlefield
S t a t i s t i c i a n — F r e d a B l a k e
Northwest Friend Reporter—Shirley Hackworth
President Sherwood Women's Missionary Union—Louise Moore
President Mary Thomas Missionary Union—Lea Pickett
C. E. President (Y. P.)—Susan Dionne
C. E. Sponsor (Y. P.)—David Brown
C. E. President (Int.)—Gary Lewis
C. E. Sponsor (Int.) — Tom and Sue Laughman
C. E. President (Junior) — Sondra Evans
C. E. Sponsor (Junior)—Nick Maurer
Publicity Director—Colleene St. George
SPRINGBROOK, Springbrook, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday,
7:30 p. m.
Pastor—Edwin J. Clarkson; phone JEfferson 8-5271
P r e s i d i n g C l e r k — A s a B . B u t l e r
Record ing C le rk—Ste l l a W. Hubbard
T r e a s u r e r — J e s s F. H o w e l l
e
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — J e s s F . H o w e l l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — D a n V. N o l t a
Ch r i s t i an Educa t i on Commi t tee Cha i rman—Joy B . Howe l l
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h L a n e
F inance Commi t tee Cha i rman—Joseph Pe te rs
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E u l a C l a r k s o n
Moral Action Committee Chairman—Evalene Eddy
Peace and Serv ice Commi t tee Cha i rman—Lawrence Rober ts
Stewardship Committee Chairman—Mary Butler
Music Committee Chairman—Joy Hays
S t a t i s t i c i a n — A d a h P e t e r s
Northwest Friends Reporter—Lilah R. Newby
Pres ident Women 's Miss ionary Un ion—Ruth Lane
C.E. Sponsor (Y. P. )—Edwin C la rkson
C. E. Sponsor (Junior)—Lilah M. Newby
TIGARD PREPARATIVE, 7130 S. W. Beveland, Tigard Oregon
(Under Newberg Monthly Meeting)Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month
7 : 3 0 p . m . '
Ministry and Oversight—Sunday prior to
M o n t h l y M e e t i n g , 5 : 0 0 p . m .
^ME7ci^ y7-247™®''^  MErcury 9-4981; church phone
P r e s i d i n g C l e r k — R o d n e y V i c k e r s
R e c o r d i n g C l e r k — B a r b a r a A r m s t r o n g
Tr e a s u r e r — R o b e r t A r m s t r o n g
Clerk of Ministry and Oversight—James Bishop
Sunday School Superintendent—Robert ArmstrongChristian Education Committee Chairman—Elizah
Finance Committee Chairman—William A. Potter ®ishop
Missionary Committee Chairman—Jonathan Bishop
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Kathy Bowman
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a A r m s t r o n g
President Women's Missionary Union—Meredith Mr.
C. E. President (Y. P.)—Jonathan Bishop
C. E. Sponsor (Y. P.)—Rodney and Lola Vickers
C. E. President (Junior)—Randal Armstrong
C. E. Sponsor (Junior)—Elizabeth Bishop
WEST CHEHALEM, Route 3, Box 109, Newberg n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesri^ ^^ °"Date and time of Meeting on Ministry and Oversigh^ ^ month
preceding the first Wednesday of the month. Monday night
Pastor—M. Gene Hockett; phone JEfferson 8-5452
Pres id i ng C le r k—Kenne th D . Fenda l l
R e c o r d i n g C l e r k — B a r b a r a B a k e r
T r e a s u r e r — L o u i s e L u n d q u i s t
C le rk o f M in i s t r y and Overs igh t—I rene Baker
Sunday School Superintendent—Victor ThumbergChristian Education Committee Chairman—Lynwood Lundouist
Evangelism Committee Chairman—Leroy Benham
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u s s e l l B a k e r
Missionary Committee Chairman—Leroy Benham
Peace and Service Committee Chairman—Russell Baker
Stewardship Committee Chairman—Lonny Fendall
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h F e n d a l l
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a B a k e r
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P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — Ve r n a B a k e r
P res iden t Ma ry Mar tha M iss i on Un ion—Pau la Benham
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — L u c i l l e B a k e r
C. E . Sponsor (Y. P. )—Leroy Benham
C. E. Sponsor (Junior) — Verna Baker
PORTLAND QUARTERLY MEETING
FIRST FRIENDS PORTLAND, S. E. Main Street and 35th Avenue,
Port land, OregonDate and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month at
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday
at 7:30 p. m.
Pastor—Gerald W. Dillon; phone BElmont 4-3437; church phone
B E l m o n t 4 - 3 1 0 7
P r e s i d i n g C l e r k — E l d o n H e l m
Recording Clerk—Melvin Kenworthy
Treasurer—Donald MillageClerk of Ministry and Oversight—^Ludlow Corbin
Sunday School Superintendent—Allen Hadley
Christian Education Committee Chairman—Robert Field
Evangelism Committee Chairman. Peggy Hadley
Finance Committee Chairman—Wilbert Eichenberger
Missionary Committee Chairman—Beatrice BenhamMoral Action Committee Chairman Virginia Helm
Peace and Service Committee Chairman—Eldon Helm (Peace); John
Reed (Service)
Stewardship Committee Chairman—R'Dean SmithMusic Committee Chairman—Jeanette Stevens
Statistician—Melvin Kenworthy
PresWent Women's Missionary Union—Mary LovegrenPresident Marie Chapman Missionary Union—Renee Kargo
President Sunnyside Missionary Union—Mildred Helm
C . E . P r e s i d e n t ( Y . P . ) — R i c h a r d B e n h a m ,
C. E. Sponsor (Y. P. )—Wayne and Kara Cole; Webster and Eve y
S m i t h
C . E . P r e s i d e n t ( I n t . ) — J a n i c e S m i t h ^ . p a r i a
C. E. Sponsor (Int.)—William and Sherrie Reed; Rober
F i e l d .
C. E. Sponsor (Junior)—Wilfred and Alma Hughes, Stan ey
Shirley Putman Publicity Director—Melvin Kenwortny
HILLSBORO, 332 N. Sixth, Hillsboro, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday >
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight Last Monday of
month, 7:30 p. m.Pastor—J. Russel Stands; phone Midway 8-1814
P r e s i d i n g C l e r k — J a c k C a d d
R e c o r d i n g C l e r k — L e o n a L a m m
Treasurer—George NewellClerk of Ministry and Oversight—George Newell
Sunday School Superintendent—Peggy CaddChristian Education Committee Chairman—JoAnne Magee
Evangelism Committee Chairman—Robert PursleyFinance Committee Chairman—Clarence Combes
Missionary Committee Chairman—Kenneth MageeMoral Action Committee Chairman—Jack Cadd
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a L a m m
Stewardship Commit tee Chairman—Barbara Hays
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l e n d a N e w e i l
Northwest Fr iend Reporter—Barbara Hays
President Women's Missionary Union—Leona Lamm
C. E. President (Y. P.)—Sharon Ehler
C. E. Sponsor (Y. P.)—Robert and Eva Pursley
C. E. President (Junior)—Judy Warner
C. E. Sponsor (Junior)—Peggy Cadd
LYNWOOD, S. E. 162nd and Taylor, Portland 33, OregonDate and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday
of month, 7:30 p. m.
Pastor—Howard E. Harmon; phone ALpine 2-0326; church phone
ALpine 2-8415
Presiding Clerk—Willard Shattuck
Recording Clerk—Myron O. James
Treasurer—James W. MeireisClerk of Ministry and Oversight—Myron O. James
Sunday School Superintendent—Alyce Blodgett
Christian Education Committee Chairman—Mary Meireis
Evangelism Committee Chairman—Ethelyn ShattuckFinance Committee Chairman—George B. Palmer
Missionary Committee Chairman—Helen StreetMoral Action Committee Chairman—Beulah Nedry
Peace and Service Committee Chairman—Allen Hester
e^wardship Committee Chairman—Willard ShattuckMusic Committee Chairman—Arthur Cole
«atistician—Lois Howard
Northwest Friend Reporter—Henry Nedry
President Quaker Men—Dwain Blodgett
President Women's Missionary Union—Eleanore FrazierC. E. Sponsor (Junior)—Bertram and Eleanore Frazier
Publicity Director—Henry Nedry
MAPLEWOOD preparative 7422 S. W. 53rd Avenue, Portland 19,
O r e g o n '
n^der Piedmont Monthly Meeting)Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday each month,
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday evening
preceding Monthly Meeting (before and after Quarterly Meeting)
Pastor—Dillon W. Mills; phone CHerry 6-2948
Presiding Clerk—Howard Adams
Recording Clerk—Marguerite Deibele
Treasurer—Betty HeywoodClerk of Ministry and Oversight—Walter Bolitho
Sunday School Superintendent—Richard Phillips
Chr ist ian Educat ion Commit tee Chairman—Geneva Bol i tho
Evangelism Committee Chairman—D. Edgar Haworth
Finance Commit tee Chairman—Howard Adams
Missionary Committee Chairman—Lois Phillips
Stewardship Commit tee Chairman—Howard Adams
Music Commit tee Chai rman—Fern Mi l ls
Stat is t ic ian—Wal ter Bol i tho
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N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r g u e r i t e D e i b e l e
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — G e n e v a B o l i t h o
C. E. President (Y. P. ) — Virginia Adams
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Richard and Lois Phillips
METOLIUS, Metol ius, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
8:00 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Wednesday,
7 : 3 0 p . m .
Pastor—Richard Cossel; phone 546-2519
Presiding Clerk—Dwight Macy
R e c o r d i n g C l e r k — D o n n a C l o u dTreasurer — Kenneth Schimming
C'erk of Ministry and Oversight—Charlotte Cloud
Sunday School Superintendent—Ann Williams
Christian Education Committee Chairman—Elaine Henderson
Finance Committee Chairman— Dwight Macy
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C l i a i r m a n — G e r t r u d e J e n n i n g sPeace and Service Committee Chairman—Jane Funk
Music Committee Chairman—Marie Macy
Northwest Friend Reporter—LeVeta Thompson
President Women's Missionary Union—Charlotte Cloud
C. E. President (Y. P. )—Renae Macy
C. E. Sponsor (Int.) — Catherine Schimming
C. E. Sponsor (Junior)—Joy Little
PARKROSE, 11138 N.E. Shaver St., Portland 20, OregonDate and time of Monthly Meeting—Last Wednesday
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight Sun ay p
ceding Monthly MeetingPastor Peter Fertello; phone ALpine 3-6353
Presiding Clerk—David Pruit t
R e c o r d i n g C l e r k — P e a r l P r u i t t
T r e a s u r e r — M i l t o n P r e s s n a l lClerk of Ministry and Oversight—Philip Fendall
Sunctoy School Superintendent—David Pruitt
Christian Education Committee Chairman—Philip Fenda
Evangelism Committee Chairman—Peter Fertello
Finance Committee Chairman—Milton Pressnall
Missionary Committee Chairman—Lorna FertelloMoral Action Committee Chairman—Raymond Williams
Peace and Service Committee Chairman—Marie Hawses
Stewardship Committee Chairman—Hubert Mardock
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o r n a F e r t e l l o
S t a t i s t i c i a n — W i l l d a L u n dNorthwest Friend Reporter—Marianne Pruitt
President Women's Missionary Union—Faith Fenda
C. E. President (Y. P.)—Karen Hopwood
C. E. Sponsor (Y. P.)—Peter Fertello
PIEDMONT, 5748 N. Albina Ave. , Portland 17, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
7:30 p. m.Date and time of Meeting on Ministry and Oversight Last Sunday
evening before Monthly Meeting, 8:00 p. m.
Pastor—Herman H. Macy; phone BUtler 9-0143
P r e s i d i n g C l e r k — H u b e r t A r m s t r o n g
Recording Clerk—Lois Tish
T r e a s u r e r — R i c h a r d S w i s h e r
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R i c h a r d S w i s h e r
Sunday School Superintendent—Floyd Watson
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y n e t t e S n o w
Evangel ism Committee Chairman—Alice Swisher
Finance Committee Chairman—Floyd Watson
Missionary Committee Chairman—Florence Snow
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l b u r P r e s s n a l l
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r t h y M a y
Stewardship Committee Chairman—John Ell is
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e S n o w
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y K e l l i s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — F l o r e n c e S n o w
President Women's Missionary Union—Arlene Watson
C. E. President (Y. P.)—Wesley Dennis
C. E. Sponsor (Y. P.)—Jerry Larer
C. E. President (Int.)—Jackey Ellis
C. E. Sponsor (Int.)—Arlene Watson
SECOND FRIENDS, 5808 S. E. 91st Avenue, Portland 66, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday
night of each month, 7:30 p. m.
Pastor—Lyle E. Love; phone PRospect 5-5020
Presiding Clerk—Bennie Puckett
Recording Clerk—Lillian Fitzsimmons
T r e a s u r e r — E d i t h M l d d l e t o n
Clerk of Ministry and Oversight—Sterling Richey
Sunday School Superintendent—Lloyd Smith
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a n e L a u g h l i n
Evangelism Committee Chairman—Bennie Ehickett
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — S t e r l i n g R i c h e y
Missionary Committee Chairman—Carol Belles
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a t t i e M a y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n F i t z s i m m o n s
Stewardship Committee Chairman—Yvonne Judd
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a m M o r s e
Statistician—Mattie May
Northwest Friend Reporter—Betty Love
President Quaker Men—Sam Morse
President Women's Missionary Union—Irene Lewis
C. E. President (Y. P.)—Nancy Laughlin
C. E, Sponsor (Y. P.)—Sam and Geraldine Morse
C. E. President ( Int.)—Phil l ip Puckett
C. E. Sponsor (Int.)—Jane Laughlin
C. E. Sponsor (Junior)—Lynette Gaylin
Pub l ic i ty D i rec tor—Lynet te Gay l in
SVENSEN OUTPOST, Svensen, Oregon
(Under Piedmont Monthly Meeting)
Date and time of Monthly Meeting—First Monday of month
P a s t o r — B r u c e H i c k s
Treasu re r—Rober t Be rsage l
Sunday School Superintendent—Dora Bersagel
Nor thwest Fr iend Repor ter—Louel la Hanson
C. E. President (Y. P.)—Lynn Cutlip
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C. E. Sponsor (Y. P. ) — Enid Briggs
C. E. President ( Int . ) — Thea Dybvik
C. E. Sponsor (Int. ) — Paul Hanson
C. E. Sponsor (Junior) — Dora Bersagel
TIMBER OUTPOST, Timber, Oregon
(Under Second Friends Monthly Meeting)
Date and time of Monthly Meeting—First Sunday of month following
m o r n i n g w o r s h i p s e r v i c e .
P a s t o r — C l i f f o r d J . A r n d t
T r e a s u r e r — L a u r e l J e n s e n
Sunday School Super in tendent—Richard N. Jensen
Northwest Friend Reporter—Peggy Armstrong
C. E. President (Y. P. ) — Betty Armstrong
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Clifford and Muriel Arndt
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
AGNEW OUTPOST, Route 2, Box 272, Port Angeles, Washington
(Under Tacoma Monthly Meeting)Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday following Bible
s t u d y
Pastor—May O. Wallace; phone
Presiding Clerk—Milton Lynch
T r e a s u r e r — B e s s i e K e l l
Sunday School Supex'intendent—Carmen Jarvis
Christian Education Committee Chairman—Carmen Jarvis
Evangelism Committee Chairman—Mary Lynch
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e s s i e K e l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — O n i e M e a d
Stewardship Committee Chairman—Irene Gallaway
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r m e n J a r v i s
Northwest Friend Reporter—Irene Gallaway
President Women's Missionary Union—Bessie Kell
C. E. President (Y. P. )—Neil Martin
C. E. Sponsor (Y. P. ) —Carmen Jarvis
C. E. President (Junior) — Daniel Kovach
C. E. Sponsor (Junior) — May Wallace
BETHANY, 25th So. and Dearborn, Seattle 44, WashingtonDate and time of Monthly Meeting—Third Saturday of month b JU p. .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight At ca
Pastor— Zenas E. Perisho; phone EAst 2-3455
P r e s i d i n g C l e r k — Z e n a s E . P e r i s h o
R e c o r d i n g C l e r k — E l s i e J o n e s
T r e a s u r e r — L u c i l e H e a c o c kClerk of Ministry and Oversight—Lucile Heacock
Sunday School Superintendent—Rayner HeacockChristian Education Committee Chairman—Elma Perisho
Evangelism Committee Chairman—Alice Mobbs
Finance Committee Chairman—Rayner Heacock
Missionary Committee Chairman—Anna HarrisonMoral Action Committee Chairman—Myrtle Armstrong
Stewardship Committee Chairman—Laurena Heacock
S t a t i s t i c i a n — E l s i e J o n e s
Northwest Friend Reporter—Loretta Sasoff
President Women's Missionary Union—Elma Perisho
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E V E R E T T, 2 3 r d a n d W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h i n g t o n
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — T h i r d T h u r s d a y o f m o n t h a t
7:30 p. m.
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — A t r i s e o f
morning service Sunday preceding third Thursday of each month.
Pastor—Leroy L. Neifert; phone ALpine 9-3020
Presiding Clerk—Alma Kines
Record ing Clerk—Patr ic ia Nei fer t
Treasurer—Alber t Leakey
Clerk of Ministry and Oversight—Narcel la Burr is
Sunday School Superintendent—Elva Neifert
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k B u r r i s
Evangel ism Committee Chairman—Inez Warvel
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k B u r r i s
Missionary Commit tee Chairman—Grace Phi lpot t
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r a F r a z i e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e r c e d e s S i n c l a i r
Stewardship Committee Chairman—Alma Kines
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v a N e i f e r t
Statistician—Leroy L. NeifertNorthwest Friend Reporter—Ruth Neifert
President Women's Missionary Union—Elva Neifert
C. E. Sponsor (Y. P.)—Elva Neifert
friends memorial, 7740 24th Ave. N. E. , Seattle 15, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Third Thursday
of each month.
Pastor—Paul E. Coins; phone LAkeview 5-8508
Presiding Clerk—Eric Palmer
Recording Clerk—Elletta Eichenberger
Treasurer—Mertha WertzClerk of Ministry and Oversight—Esther Woodward
Sunday School Superintendent—Patricia DeLapp
Christian Education Committee Chairman—Elletta Eichenberger
Evangel ism Commit tee Chairman—Esther Woodward
Finance Committee Chairman—Frank Cole
Missionary Committee Chairman—Carolann Palmer
Moral Action Committee Chairman—Genevieve Cole
Peace and Service Committee Chairman—Lowell Kurd
Stewardship Committee Chairman—Frank ColeMusic Committee Chairman—Mertha Wertz
Statistician—Barbara Palmer
Northwest Friend Reporter—Dorothy Groves
President Quaker Men—Amos Jones
Pres ident Fr iends Memor ia l Women's Miss ionary Union— Genevieve
C o l e
President Charlotte Scott Missionary Union—Patricia DeLapp
C. E. President (Y. P.)— Barbara Palmer
Publ ic i ty Di rector—Velda Harmon
HOLLY PARK, 4308 So. Othello, Seattle 18, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth Tuesday
evening of the month.
Pastor—Charles Morgan; phone PA 5-3498
Presiding Clerk—Maurice Magee
Recording Clerk—Mattie Stephens
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T r e a s u r e r — E r n e s t O s t r i n
Clerk of Ministry and Oversight—Mattie Stephens
Sunday School Superintendent—Milton Richey
Christian Education Committee Chairman—Roderick Dalgardno
Evangelism Committee Chairman—Dorothy StephensFinance Committee Chairman—David Kirkland
Missionary Committee Chairman—Dorothy StephensMoral Action Committee Chairman—Ethel Cowgill
Peace and Service Committee Chairman—Patricia Helland
Stewardship Committee Chairman—David KirklandMusic Committee Chairman—Ernest Stephens
Statistician— Dorothy StephensNorthwest Friend Reporter—Gladys MorganPresident Quaker Men—Ernest Ostrin
PresK^ nt Women's Missionary Union—Sonja DalgardnoP '^■^sident (Y. P. ) —Bob Hadlock
pi.w- (Y. P. ) —Muriel and Ernest OstrinPublicity Director—Gladys Morgan°^^™EAST TACOMA, 29th St. at 58th Ave. N. E., Tacoma, Washin^
^^SO^p^m of Monthly Meeting—First Monday after first Sun
°iSlo"p Meeting on Ministry and Oversight-First Sunday,
Howard S. Harmon; phone SK 9-9702
Reon a""® Clerk—Ross Palmer
Troa^ Clerk—Gladys KnutsonTreasurer—Violet VeeLr
Oversight—Gladys Knutson
Christian Superintendent—Ross ^ ygederE^ ncr f Education Committee Chairman—VioletfS 1"" Committee Chairman-PastorMVfc Committee Chairman—Violet VeederMoral Committee Chairman—Gladys l&iutsonp Action Committee Chairman—Judy ^ ® KnutsonPeace and Service Committee Chairman-Donna Knu
"^f.^ ,^..Committee Chairman—Betty LazorStatistician—PastorNorthwest Friend Reporter—Judy Cole KnutsonPresident Women's Missionary Union—Gla VL. E. President (Y. P.)—Carol Phillips Kington
4902 McKinley Avenue, Tacoma ^  a""^before
t^e and time of Monthly Meeting—Third Wedn ^ _^__^ ^^ g^day beforeDate and time of Meeting on Ministry and Ov
third Wednesday, 7:30 p. m. . .h 2-2252
Pastor—David L. Fendall; phone GReenfie
Presiding Clerk—Dorothy Janson
Recording Clerk—Gertrude Perry
Tr e a s u r e r — T h e l m a P e r r y , , p e r r vClerk of Ministry and Oversight—perrv
Sunday School Superintendent —Gertru ^^^^^^^
Christian Education Committee Chairm perry
Evangelism Committee Chairman-Gertrude Per y
Finance Committee Chairman—Lewis a. y
Missionary Committee Chairman ^p:hernia WilliamsMoral Action Committee Chairman—Hiberma Wiiiiams
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l W e s t
Stewardship Committee Chairman—Pearl Murphy
Mus i c Commi t t ee Cha i rman—Eve l yn A rd rus
Sta t i s t i c ian—Doro thy Janson
Nor thwes t F r i end Repor te r—Mona Warne r
President Women's Missionary Union—Gertrude Perry
C. E. President (Y. P.)—Diane Erickson
C. E. Sponsor (Y. P.)—Herbert Kell
C, E. President ( Int . )—Kenneth Peterson
P u b l i c i t y D i r e c t o r — D a v i d L . F e n d a i i
QUILCENE, Quilcene, Washington
P a s t o r — A l b e r t C l a r k
S A L E M Q U A R T E R LY M E E T I N G
ASHLAND OUTPOST, Highway 66 and Lit Way, Ashland, Oregon
(Under Medford Monthly Meeting)
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of the month,
8:00 p. m.
Pastor—Edward F. Harmon; phone 482-0577
Presiding Clerk—Lloyd Lyda
Recording Clerk—Marguerite Phillips
Treasurer—Virginia DavisSunday School Superintendent—Leona Lyda
Christian Education Committee Chairman— Leona Lyda
Missionary Committee Chairman — Irma Tames
Northwest Friend Reporter—Cathy Hefflin
President Women's Missionary Union—Leona Lyda
C. E. President (Y. P.)—Ronny Speece
C. E. Sponsor (Y. P.)—Edward Harmon
C. E. Sponsor (Int.) — Lloyd and Leona Lyda
C. E. Sponsor (Junior)—Lois Harmon
EUGENE, 3495 18th Avenue W. , Eugene, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of each month.
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Sunday pre
ceding Monthly Meeting, 6:00 p. m.
Pastor—Walter C. and Gladys Cook; phone Diamond 3-2625
Presiding Clerk-Richard Beebe
Recording Clerk—Wanda Clarkson
Treasurer—Wayne AntrimClerk of Ministry and Oversight—Milford House
Sunday School Superintendent—Ralph Beebe
Chr i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Norma Beebe
F inance Commi t t ee Cha i rman—Almon Lehman
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l m o n L e h m a n
Moral Action Committee Chairman—Ralph Beebe
Peace and Serv i ce Commi t tee Cha i rman—Delbe r t Fow le r
S tewa rdsh ip Commi t t ee Cha i rman—Mi l f o rd House
Music Committee Chairman—Eleanor Antrim
Sta t i s t i c i an—Es the r House
Northwest Friend Reporter—Thelma Rose
President Women's Missionary Union—Esther House
C. E. President (Y. P.)—Allen Fowler
C. E. Sponsor (Y. P. )—Mar ion and Wanda Clarkson
C, E. Sponsor (Junior) — Lois Lehman
P u b l i c i t y D i r e c t o r — T h e l m a R o s e
HIGHLAND AVENUE, H igh land Avenue and Church St . , Sa lem, Oregon
Date and t ime of Month ly Meet ing—Wednesday af ter the f i rs t Sunday
of each month, 7:30 p. m.
Date and t ime of Meet ing on Min is t ry and Overs ight—Firs t Sunday of
each month, 3:00 p. m.
Pastor—L. Merle Green; phone 363-8847
Presiding Clerk—George E. Smith
Recording Clerk—Thelma Armstrong
Treasurer—Nina DeLapp
Clerk of Ministry and Oversight—Forrest Jones
Sunday School Superintendent—Lester DeLappChristian Education Committee Chairman—Erma DeLapp
Evangelism Committee Chairman—Susie FellerFinance Committee Chairman—Thelma Armstrong
Missionary Committee Chairman—Eula Mae Jones
Moral Action Committee Chairman—Mildred Myers
Peace and Service Committee Chairman—Ronald Barnick
Stewardship Committee Chairman—Lillian FrazierMusic Committee Chairman—Marilyn Barnett
Statistician—Sarah Jane Smith
Northwest Friend Reporter—Louise Hawk
President Women's Missionary Union—Eleanor Smith
C. E. President (y. P. ) —Orland DeLapp
C. E. Sponsor (Y. P. )—William and Mary Harold
C. E. Sponsor (Int.) — Thelma Armstrong and Sarah Jane Smith
C. E. Sponsor (Junior) —Marjorie Hawk and Nina DeLapp
Publ ic i ty Director—Maurice Coulson
MARION, Marion, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
following prayer meeting.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday
before first Wednesday of month.
Pastor—Robert L. Smith; phone 769-5191
Presiding Clerk—Charles Kellogg
Recording Clerk—Fern Thayer
Treasurer—Jean TrudgeonQerk of Ministry and Oversight—Earl Trudgeon
Su^ nday School Superintendent—Arthur ThayerChristian Education Committee Chairman—Ethel Kindred
Evangelism Committee Chairman—William WatsonFinance Comnnittee Chairman—Jean Trudgeon
Missionary Committee Chairman—George WilkinsonMoral Action Committee Chairman—Mary Kellogg
Peace and Service Committee Chairman—Marion Smith
Stewardship Committee Chairman—Opha WilkinsonMusic Committee Chairman—Jean Trudgeon
Statistician—Fern Thayer
Northwest Friend Reporter—George Wilkinson
President Women's Missionary Union—Fern Thayer
C. E. President (Int.)—Kenneth Dotter
C. E. Sponsor (Int.)—Arthur Thayer and Marion Smith
MEDFORD, 467 DeBarr Ave. , Medford, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday each month,
7 : 3 0 p . m .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday
preceding first Wednesday of month, 7:30 p. m.
Pastor—Jack L. Wil lcuts ; phone 772-6926
Pres id ing C le rk—Wayne E. Rober ts
Record ing C le rk—Caro l Cob le igh
Tr e a s u r e r — A r d y s R o b e r t s
Clerk o f Min is t ry and Overs ight—Ceci l Gossard
Sunday School Superintendent—Marian Peterson
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o n s t a n c e A l l e n
Evangel ism Commit tee Chai rman—
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a u d e L e w i s
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Naomi Ch i twood
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a n e R o b e r t s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E u n i c e J o n e s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l o H a r d i n
Music Committee Chairman—Joyce Lewis
S t a t i s t i c i a n — C e c i l G o s s a r d
Northwest Friend Reporter—Avadna Boshears
President Women's Missionary Union—Eunice Jones
President Betty Comfort Missionary Union—Avadna Boshears
President Helen Ross Missionary Union—Caroline Adams
C. E. President (Y. P.)—Richey Smith
C. E. Sponsor (Y. P.)—Deane Roberts
C. E. Sponsors (Int.)—Rita Miller
C. E. Sponsor (Junior)—Lee Cook
Pub l i c i t y D i rec to r—Jack L . Wi l l cu ts
NEWPORT OUTPOST, 1240 N. E. Charles, Newport, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday after the
last Sunday of the month.
Pastor—Reuben Cogswell; phone AM 5-2786
Presiding Clerk—Rayma Cogswell
Recording Clerk—Ruth Houston
Treasurer—Ray Houston
Sunday School Superintendent—Ruth Houston
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Ruth Houston
Missionary Committee Chairman— Rayma Cogswell
PRINGLE, 1140 Baxter Road, S.E. , Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth
Thursday of month, 7:30 p. m.
Pastor—Roger D. Smith; phone 363-2806
Presiding Clerk—Alvin Kampstra
Record ing C lerk—Leah Smi th
T r e a s u r e r — E r n e s t P e a r s o n
Clerk of Ministry and Oversight—Lafe Sherwood
Sunday School Superintendent—Roger D. Smith
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a r e n P i e r s o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i n i f r e d P e m b e r t o n
F inance Commi t tee Cha i rman—James E lg in
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i n i f r e d P e m b e r t o n
Peace and Service Committee Chairman—Dorothy Elgin
S tewardsh ip Commi t t ee Cha i rman—Pear l Pea rson
Music Committee Chairman—Josephine Gesner
Statistician—Zona McAlpin
Nor thwes t F r i end Repo r te r—Mabe l Kamps t ra
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — A l v i n K a m p s t r a
Pres iden t Women 's M iss ionary Un ion—Joseph ine Gesner
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ROSEDALE, R t . 4 , sou th o f Sa lem, Oregon
Date and t ime o f Mon th l y Mee t ing—Fi rs t Wednesday a f te r p raye r
m e e t i n g e a c h m o n t h .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Mon
day each month.
P a s t o r — H a r o l d B e c k ; p h o n e 3 6 4 - 2 7 1 6
Presiding Clerk—David Hampton
R e c o r d i n g C l e r k — O r p h a C a m m a c k
T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
Clerk of Ministry and Oversight—Forrest Cammack
Sunday Schoo l Super in tendent—Edward Jones
Christian Education Committee Chairman—Orpha Cammack
Evangelism Committee Chairman—David Hampton
Finance Committee Chairman—Floyd Bates
Missionary Committee Chairman—Lil l ian Hampton
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H u l d a B e c k
Peace and Service Committee Chairman—Reba Russell
Stewardship Committee Chairman—Edward Jones
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r c h e n C a l d w e l l
Stat ist ic ian—Li l l ian Hampton
Northwest Friend Reporter—Reba Russell
President Women's Missionary Union—Koneta Doran
C. E. President (Y. P. )—Marita Cammack
C. E. Sponsor (Y. P. )—Harold Beck
C. E. Sponsor (Int.)—Madelon Shoop
C. E. Sponsor (Junior)—Elmira Fillis
Publicity Director—Carol Millikan
SCOTTS MILLS, Scotts Mills, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
at 7 :30 p . m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Called by
t h e c l e r k .
Pastor—Marvin J. Kistler; phone Silverton 873-5576
Presiding Clerk—Sophie Newton
Recording Clerk—Mildred Newton
T r e a s u r e r — R o b e r t N e w t o n
Clerk of Ministry and Oversight—Alfred Dodge
Sunday School Superintendent—Vaughn Burlingame
Christian Education Committee Chairman—Roberta Kistler
Evangelism Committee Chairman—Ethel Cox
Finance Committee Chairman—Harry Newton
Missionary Committee Chairman—Docia TrescottMoral Action Committee Chairman—Edith Magee
Peace and Service Committee Chairman—Docia Trescott
Stewardship Committee Chairman—Edith Magee
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d N e w t o n
S t a t i s t i c i a n — S o p h i e N e w t o n
Northwest Friend Reporter—Sharon Fink
President Women's Missionary Union—Ina Cram
C. E. President (Y. P.)—Marcell Whitt iker
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Marvin and Roberta Kistler
C. E. President (Junior)-John Kist ler
Publicity Director—Erma Lee Broyles
SILVERTON PREPARATIVE, 229 Eureka Ave., Silverton, Oregon
(Under Scotts Mills)Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
7 : 3 0 p . m .
J
Date and t ime of Meeting on Ministry and Oversight—Third Mon
day o f mon th , 7 : 30 p . m .
Pastor—Char lo t te L . Macy; phone 873-5131
P r e s i d i n g C l e r k — F r e d J a r v i l l
Reco rd i ng C le r k—The lma Mu l key
Tr e a s u r e r — N a d i n e M u l k e y
Clerk of Ministry and Oversight—Ralph Hofstetter
Sunday School Super intendent—Fred Jarv i l l
Ch r i s t i an Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Doro thy E . Bar ra t t
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Flodene Ja rv i l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s L o w e r y
M iss iona ry Commi t tee Cha i rman—Minn ie Engeman
Mora l Ac t ion Commi t tee Cha i rman—Maye Fodge
Peace and Serv ice Commit tee Chairman—Ralph Hofstet ter
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Marv in Jenn ings
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Ruth E lve
Statistician—Minnie Engeman
Northwest Friend Reporter—Minnie Engeman
President Women's Missionary Union—Lavelle Steiger
C. E. President (Y. P.)—Randy Lowery
C. E. Sponsor (Y. P.)—Gene and Nadine Mulkey
C. E'. Sponsor (Junior) — Minnie Engeman
Publicity Director—Charlotte L. Macy
SOUTH SALEM, 1690 Commercial St., S. E. Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month at
7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Sunday
o month at 5:30 p. m.
Pastor—John G. Fankhauser; phone 364-7476
P r e s i d i n g C l e r k — W i l l i a m S p r i n g e r
Reco rd ing C le rk—Norma Yea te r
Tr e a s u r e r — H o m e r N o r d y k e
Clerk of Ministry and Oversight—Ethel Miller
Sunday School Superintendent—Elizabeth Aebischer
Christian Education Committee Chairman—Eilene Nordyke
Evangelism Committee Chairman—Loren Swenwold
F inance Commi t t ee Cha i rman—El i zabe th Aeb i sche r
Missionary Committee Chairman—Margaret Shipman
Mora l Ac t i on Commi t t ee Cha i rman—Elo i se Hyde
Peace and Service Committee Chairman—John Fankhauser (Peace);
May Nordyke (Service)
Stewardship Committee Chairman— Edna Springer
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — H o m e r N o r d y k e
S t a t i s t i c i a n — M a r g a r e t S h i p m a n
Nor thwes t F r i end Repo r te r—Marga re t Sh ipman
Pres iden t o f Quaker Men—Dona ld L . Bar r i ck
President Maranatha Missionary Union—Eilene Nordyke
President Rebekah Missionary Union—Apphia Barnell
C. E . Pres ident (Y. P. )—Karen P icket t
C. E. Sponsor (Y. P.)—John and Norma Davies
C. E. President ( Int . )—Steve Sherwood
C. E. Sponsor (Int.)—Jack and Florence Hansen
C. E. President (Junior) — Kay Shipman
C. E. Sponsor (Junior)—Delbert and Margaret Shipman
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M a r g a r e t S h i p m a n
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SPRAGUE R IVER MISS ION, Sp rague R i ve r, O regon
(Under Miss ion Board)
Date and t ime of Monthly Meet ing—First Sunday of month at
3:00 p. m.
Pastor Evert J. Tuning; phone Sprague River No. 34
P r e s i d i n g C l e r k — R o s s M c l n t y r e
Recording Clerk—Virena Tuning
T r e a s u r e r — E v e l y n M c l n t y r e
Sunday Schoo l Super in tenden t—Ross Mc ln ty re
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B e t t y A r n o l d
TA L E N T, Ta l e n t , O r e g o n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday
before first Wednesday.
Pastor—A. Clark Smith; phone 535-1169
P r e s i d i n g C l e r k — D e a l o u s C o x
R e c o r d i n g C l e r k — E l a i n e C r o n k
T r e a s u r e r — G e r a l d E . C r o n k
Clerk of Ministry and Oversight—George Hartley
Sunday Schoo l Super in tenden t—Gera ld E . C ronk
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a l o u s C o x
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e C r o n k
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d E . C r o n k
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e C r o n k
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C l i a i r m a n — F l o r e n c e H a r t l e y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g a r e t C o x
Stewardship Committee Chairman—Margaret Cox
Music Committee Chairman—George Hartley
Stat is t ic ian—Florence Har t ley
Northwest Friend Reporter—Margaret Bentley
President Women's Missionary Union—Florence Hartley
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
CHERRY GROVE, Route 1, Box 222A, Battle Ground, Washington
Date and time of Monthly Meeting—Second Sunday of each month
at 2:00 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday
preceeding Monthly Meeting at 7:30 p. m.
Pastor—Lloyd A. Melhorn; phone UNdershill 6-2895
Presid ing Clerk—James Gi l roy
R e c o r d i n g C l e r k — L o r r a i n e D o l l a r
T r e a s u r e r — J o s e p h H . C a r t e r
Clerk of Ministry and Oversight—Corrine Gilroy
Sunday School Superintendent—Delia Sonsteby
Christian Education Committee Chairman—Lloyd A. Melhorn
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o n a l d D o l l a r
Finance Committee Chairman—Joseph H. Carter
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h C r o s s e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — E a r l C r o s s e
Music Committee Chairman—Corr ine Gi lroy
Sta t is t ic ian—Corr ine Gi l roy
Northwest Friend Reporter—Marjorie Rengo
President Women's Missionary Union (Day) — Delia Sonsteby
President Women's Missionary Union (Evening)—Beverly Melhorn
C. E. President (Y. P. )—Bruce Rengo
C. E. Sponsor (Y. P. )—Lloyd A. Melhorn
C. E . Pres iden t ( In t . ) — R ichard Do l la r
C. E. Sponsor ( Int . )—Ronald and Lorra ine Dol lar
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R o n a l d D o l l a r
FOREST HOME, Seventh and Greeley, Camas, Washington
Date and t ime of Monthly Meeting—First Wednesday of month
following prayer meeting.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday
preceding Monthly Meeting, 7:30 p. m.
Pastor—Clayton S. Brown; phone Newberg JEfferson 8-3144
P r e s i d i n g C l e r k — C l a r e n c e H e r i f o r d
R e c o r d i n g C l e r k — M u r n a S m i t h
Tr e a s u r e r — D e a n L i n d g r e n
Clerk of Ministry and Oversight—Ray Barnes
Sunday School Super intendent—Clarence Her i ford
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a b e l B a r n e s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u e l l a C r i s m a n
Finance Commi t tee Cha i rman—Dean L indgren
Miss iona ry Commi t tee Cha i rman—Murna Smi th
Peace and Service Committee Chairman—Gladys Weiss
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Clarence Her i fo rd
Music Committee Chairman—Mary Mabry
S t a t i s t i c i a n — A n n a b e l B a r n e s
No r thwes t F r i end Repo r te r—Lue l l a C r i sman
OAK PARK, 738 S. E. Sumner St. , Camas, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
following prayer meeting.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday
preceding first Wednesday, 7:00 p. m.
Pastor—J. Earl Geil; phone 834-3446
Pres id ing C le rk—Char les Hanson
Record ing Clerk—Helen Cadd
Treasu re r—Edward S t rong
Clerk of Ministry and Oversight—Dale Darling
Sunday School Superintendent—Dale Darl ing
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n H a n s o n
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Char les Hanson
F inance Commi t tee Cha i rman—Vern Ramsey
Mora l Ac t i on Commi t t ee Cha i rman—Ger t rude Hopp
Peace and Serv ice Commit tee Chai rman—Carolyn St rong
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Les te r S t rong
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a l l a c e D e l a n o
S t a t i s t i c i a n — A l v i n C a d d
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L a l a A l d e r
President Missionaides Missionary Union—Hattie Townsend
President Quakerettes Missionary Union — Carolyn Strong
C. E. President (Y. P. )—Dwight Kimber ly
C. E. Sponsor (Y. P.)—Sam and Donna Andrews
C. E. Sponsor (Junior) — Clyde Hartman
P u b l i c i t y D i r e c t o r — L a l a A l d e r
ROSEMERE, 3115 St. Johns Blvd. , Vancouver, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Friday of month.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday
preceding first Friday of month.
Pastor—J. Alden and Esther White; phone OXford 4-1393
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e N o r r i s
Reco rd ing C le r k—Ed i th M inn i ck
Tr e a s u r e r — B e r n i c e H u g h e s
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C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — B e r n i c e H u g h e s
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Vi rg in i a Ha thaway
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i r g i n i a H a t h a w a y
Evangelism Committee Chairman—Margueritte Braithwaite
Finance Committee Chairman—Bernice Hughes
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C l i a i r m a n — A n n a M i n n i c k
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — N o l a E l l i o t t
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n R e w a r d
Stewardship Committee Chairman—Herbert Hathaway
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a M i n n i c k
Statistician—Bernice Hughes
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L o u i s a F i c h
President Women's Missionary Union—Nola Elliott
C. E. President (Y. P. ) —Ralph Griffin
ROSE VALLEY, 1455 Rose Valley Rd. , Kelso, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
at 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Thurs
day of month at 7:30 p. m.
Pastor—George Bales; phone 395-3222
P r e s i d i n g C l e r k — R u e b e n A i t k e n
R e c o r d i n g C l e r k — J e a n A i t k e n
Treasurer—Gerald Lemmons and James Aitken
Clerk of Ministry and Oversight—Alice Lewis
Sunday School Superintendent—Jean AitkenChristian Education Committee Cliairman—Janice Welch
Evangelism Committee Chairman—John Lemmons
Finance Committee Chairman—Gerald Lemmons
Missionary Committee Chairman—Helen SmithMoral Action Committee Chairman—Margaret Lemmons
Peace and Service Committee Chairman—Elenita Bales
Stewardship Committee Chairman—Gerald Lemmons
Music Commit tee Chairman—Harr iet Ai tken
S t a t i s t i c i a n — J e a n A i t k e n
Northwest Friend Reporter—Sharon Lemmons
President Women's Missionary Union—Merle Young
President Florene Nordyke Missionary Union—Patricia Lemmons
C. E. President (Y. P. )—June Kenoyer
C. E. Sponsor (Y. P.)—Janice Welch and Elenita Bales
C. E. Sponsor (Junior)—James Welch
Publicity Director—Sharon Lemmons
VANCOUVER FIRST FRIENDS, 24th and Grant St., Vancouver,
Wa s h i n g t o nDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First
M o n d a y o f m o n t h .Pastor—Fred H. Newkirk; phone Oxford 5-8243
P r e s i d i n g C l e r k — A l f r e d N e a l
Recording Clerk—Donna Baxter
T r e a s u r e r — R i c h a r d J o h n s o n
Clerk of Ministry and Oversight—LeRoy Hancuff
Sunday School Superintendent—Donald Lindgren
Christian Education Committee Chairman—Marion Larsen
Finance Committee Chairman—Carl Shanks, Jr.
Missionary Committee Chairman—Frances Walters
Moral Action Committee Chairman—Esther Barber
Peace and Service Commit tee Chairman—Carl Shai iks
S tewardsh ip Commi t t ee Cha i rman—Myr t l e Hu t t s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e l L a m m
S t a t i s t i c i a n — M a r g a r e t N e a l
Northwest Friend Reporter—Marion Larsen
President of William Penn Club—John Baxter
President Women's Missionary Union—Dorothea Rausch
C. E. President (Y. P.)—Joanne Rhodes
C. E. Sponsor (Y. P. )—Carl Shanks
C. E. President (Int.) — Diane Neal
C. E. Sponsor (Int.)—George and Laura Ragan
C. E. Sponsor (Junior)—Genevieve Lindgren
Publicity Director—Lorna Hendrie
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YEARLY MEETING TREASURER'S REPORT
July 15, 1961 to July 15, 1962C o s h B o l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 6 1 1 6 , 9 4 0 . 3 1
f r e c e i p t srixed Expense —
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r c ,G r e e n l e a f Q u a r t e r ^ I ' u l t l
Newberg Quarter . ]S a l e m Q u a r t e r 1 7 ^ , 7
Puget Sound QuarterP o r t l a n d Q u a r t e r i ' l o " 7 0
Inlond Quarter . _
M h c e Ti a n ^ o u s ^ ' " ^ ' ^ ^ 1 , 4 2 7 : 4 43 0 8 . 0 8 1 3 , 9 8 1 . 1 1
Board of Missions —
Misslona°y\°rLveTa1iV'^ ^ '^ 19,846.77Wl^est^fe in.^^^^^
Yldy'retin^ o^ tTni^ ^ thei; child.,;Deputation oferings (N'ordyke-, ihomos," ' '
C a l e n d a r F u n d ' 3 8 3 . 5 2Missionary Literot'ure" F^nd ! ^oS'71Two-way radio fund ... ^,0^.^Other designated g i f ts , 767 15Undes.gnoted gifts 7;291:13 48,615.01
Board of Evangelism
division of United Budget ,0 "9 06
Yearly Meeting offering . !
RL''valiry^ "thSe°^ o?f°"-'''°''®'''>'- " " ' • 1,087:50E a s t W e n a t e h e e ■ • S h n r " V " r 9 ' . 2 9 1 . 0 0
C h u r c h E x t n • , ? o f f e r i n g s 3 , 3 7 5 . 0 0OnSvensen?r:''''^"°"'°"--f' • ' ' ^'"2-27F a r A l a s k a w o r k . ' : 1 R W MQuaker Hour fund returned ' 'S^OO
U n d e s i g n a t e d g i f t s 3 1 3 . 3 2 2 3 , 8 0 1 . 7 1
Designated Gifts, Home
H o y d e n L a k e , m n mS v e n s e n . . . mVancouver FirstVriends! ! 4 130^Twin Rocks Conference Association' : : t' S'to
Friends Seminary Fund . . n . . . .
George Fox CoHege
B a r c l a y P r e s s . ,M i s c e l l a n e o u s ; ; ; ; : ; 9 , 4 5 9 . 7 9
Board of Publication
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t . 5 , 2 2 2 . 7 1
Board of Christian Education —
Bydivisionof United Budget 2,070.90
, F r o m S u n d a y s c h o o l s 3 0 3 . 7 0
Y e a r l y M e e t i n g o f f e r i n g 7 5 2 8Contest fees
M i s c e l l a n e o u s I n c o m e 8 1 . 5 0 2 5 9 7 3 8
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TREASURER'S REPORT, Continued
B o a r d o f M o r a l A c t i o n —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 9 0 . 0 6
Board of Stewardship —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 4 5 0 . 2 0M i s c e l l a n e o u s i n c o m e 5 0 . 4 0 5 0 0 . 6 0
Board of Peace and Service —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 1 , 1 7 0 . 5 0
F r i e n d s v i e w M a n o r A s s i s t a n c e F u n d 7 , 7 5 0 . 0 0
C . O . S u p p o r t 9 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s i n c o m e 7 . 4 0 9 , 0 1 7 . 9 0
B o a r d o f F i n a n c e —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 6 3 0 . 2 8
B o a r d T r a v e l —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 6 3 0 . 2 7R e f u n d 5 ^ 6 3 5 . 2 7
O f f i c e a n d C l e r i c a l —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 3 , 9 6 1 . 7 3
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d —
M i n i s t e r s ' c o n t r i b u t i o n s 4 2 7 . 1 0
L o o n r e t u r n e d , p l u s i n t e r e s t 2 , 2 0 9 . 3 8
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e 3 0 0 . 0 0 2 , 9 3 6 . 4 8
Board of Trustees —
Transfer of July and August office rent . . . 100.00
From sale of Quaker Apartments building . . 3,000.00
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e 1 0 0 . 0 0 3 , 2 0 0 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s $ 1 2 4 , 6 5 0 . 0 3
T a t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 1 4 1 , 5 9 0 . 3 4
D I S B U R S E M E N T S
Fixed Expense —
Salary, Yearly Meeting Superintendent . .
Utilities, Yearly Meeting Superintendent .House allowance. Yearly Meeting Supt.
Travel expense. Yearly Meeting Supt. . .
Office expense
Office ren t
Car and equipment insurance
Ministers Group Insurance
Newberg headquarters building
Yearly Meeting expense
Proofreading minutes
Printing 1961 Minutes
Insurance, Yearly Meet ing House . . . .
N . A . E . d u e s
Rebinding Disciplines
T r a n s f e r t o M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d . .
Trans fe r to Board o f Trus tees
B o a r d o f M i s s i o n s —
Missionary salaries
Field secretary salary and expenses . . .
Rent, taxes, insurance, Wiley estate . . .
Bol iv ia—general and evangel ism . . . .
Peru—general, rent, expenses of entering
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3 , 3 7 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
1 , 6 7 0 . 0 0
1 , 8 9 7 . 11
1 , 7 4 9 . 9 6
5 5 0 . 0 0
6 4 . 2 2
1 2 7 . 2 0
1 , 5 6 6 . 1 5
1 5 0 . 7 8
5 0 . 0 0
1 , 4 0 0 . 0 0
1 8 3 . 9 2
1 0 0 . 0 0
2 2 1 . 5 0
3 0 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
$ 20,924.24
9 1 1 . 0 0
4 4 8 . 9 5
2 , 8 0 0 . 0 0
9 3 6 . 8 8
1 3 , 9 8 0 . 8 4
TREASURER'S REPORT, Cont inued
Quaker Benevolent Society
Ministers' Group Insurance
Ellen Ross support
Social Security
Brown rent
Brown language study
E.F.M.A. dues (two years)
Printing (Missionary Voice, etc.) ....
Deputation expenses (Nordyke, Thomas,
C l a r k s o n ) . . . .
Nordyke tuition, books, rent, maid . . .November Board meeting expense . .
Missionary Travel not covered by Travel Fund
Missionary freight not covered by Travel FundTrachsel Korea trip
Transfer to Field Visitation Fund . . .
Transfer to Vehicle Depreciation Fund
Missionary vacations
Light plant
Roberts' rent in Yungas
Missionary Travel Fund
Miss iona ry L i t e ra tu re Fund
C a l e n d a r F u n d :
Peru Evangelism and travel $400.00
B o l i v i a " " " B O o i o O
National medical aid. . . 580.00
F i e l d l i t e r a t u r e 3 6 o ! o O
National church con
s t r u c t i o n 1 , 2 0 0 . 0 0
^Printing 1962 calendars . . 560.91Other designated gifts . . .—;Miscellaneous expenditures ..!*.!!
1 1 2 . 0 0
4 8 2 . 3 0
1 2 0 . 0 0
4 5 2 . 4 1
3 6 0 . 0 0
4 3 8 . 0 0
2 7 0 . 0 0
9 4 8 . 5 5
1 , 4 1 0 . 9 8
9 6 0 . 3 3
2 8 9 . 8 0
1 , 7 0 0 . 0 0
2 , 3 3 0 . 3 6
3 0 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
2 5 0 . 0 0
4 4 0 . 0 0
2 7 0 . 0 0
1 4 5 . 4 4
2 , 6 4 6 . 3 0
1 , 0 7 9 . 2 0
3,900.91
2,010.49
2 2 7 . 6 5
Board of Evangelism —
Household expense for pastors
Field secretary salary and expenses ! '. !Office secretary salary and social security
Office furni ture
Ministers' Group Insurance
Beaverton property payments and expenses.
Svensen loan
Rose Valley and East Wenatchee "Sha^ e'!
Yearly Meeting speaker and song leader. .
Board meeting expenses and travel . . . .
Printing ("Outposter", etc.)Travel to N.A.E. convention
Travel to Alaska
Teen Ambassador program
Gift to Bethany
Gift to Ashland
Gift to Hillsboro
Loan to Nehalem
Loan to East Wenatchee
G.F.C. Campus Conference expense . . .
Miscellaneous gifts
Designated Gifts, Home —
Hoyden Lake
Svensen
Vancouve r F i r s t F r i ends
Twin Rocks Conference Association
Friends Seminary Fund
George Fox College
1 , 9 0 0 . 0 0
1 , 3 0 0 . 0 0
1 , 0 3 0 . 7 8
2 6 7 . 3 7
3 0 6 . 0 0
1,851.14
5 5 0 . 0 0
3,796.02
350 .00
5 4 3 . 1 0
2 4 9 . 7 8
1 9 0 . 4 0
5 8 6 . 5 1
6 0 0 . 0 0
1 , 0 0 0 . 0 0
1 , 0 0 0 . 0 0
7 5 0 . 0 0
4 0 0 . 0 0
1 , 2 0 0 . 0 0
3 5 . 3 4
6 5 0 . 0 0
1 , 1 0 0 . 0 0
7 6 1 . 5 0
4 , 1 3 0 . 0 0
1 , 1 6 9 . 0 0
7 1 3 . 2 5
1 0 6 . 0 0
47,365.79
1 8 , 5 5 6 . 4 4
8 3
TREASURER'S REPORT, Continued
B a r c l a y P r e s s 1 , 0 9 9 . 5 6M i s c e l l a n e o u s 4 0 5 . 7 8 9 , 4 8 5 . 0 9
B o a r d o f P u b l i c a t i o n —
T o B a r c l a y P r e s s < ; 1 R 1 5 9
S f x i r e o f " F i n a n c i a l C h a l l e n g e " e x p e n s e . . " ' *
Board of Christian Education —
Travel to George Fox Press meeting .... oO-O"
J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g 7 0 5 0
F i l m s t r i p s 7 9 . 5
Camp conference and other camp department
e x p e n s e s . 3 0 3 . 0 6T w i n L a k e s C o n f e r e n c e 8 0 . 0 0
National Sunday School convention travel
and dues . . . 260 .00
Contest prizes and secretarial expense . . .
Board travel, N.A.E. convention trip . . . n'nnO .Y.M. Christian Endeavor '^ 74
M i s c e l l a n e o u s p r i n t i n g a n d p o s t a g e . . . . m
L y n w o o d S u n d a y s c h o o l a w a r d , o r A 7 7V o c a t i o n B i b l e S c h o o l s 2 7 5 . 0 0 1 , 9 8 6 . 7 7
Board of Stewardship —
C o n t e s t p r i z e s 1 0 4 R 5
M i s c e l l a n e o u s e x p e n d i t u r e s 6 9 . 8 5
B o a r d o f M o r a l A c t i o n — 1 9 7 . 0 1
B o a r d o f F i n a n c e — 6 1 5 . 2 8
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — 7 5 . 0 0
Board of Peace and Service —
Friendsview Manor Assistance Fund ■ . . . .
S u p p o r t o f J a m e s F i n k 4 8 0 . 0 0"You and the Draft" and other ■ ; • ^Ro'.Tl 8,757.42
B o a r d t r a v e l a n d m i s c e l l a n e o u s e x p e n d i t u r e s , '
B o a r d T r a v e l — 5 5 0 . 1 9
O f f i c e a n d C l e r i c a l —
Office secretary and social security $ 3,688o 14
P o s t a g e a n d p r i n t i n g 1 9 1 . 8 3 n aO f fi c e e q u i p m e n t . . . . 2 3 7 . 3 7 4 , 1 1 7 . 3 4
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d —
L o a n e d t o Q u i l c e n e 1 , 0 0 0 . 0 0S e c r e t a r i a l e x p e n s e s 7 . 5 0 1 , 0 0 7 . 5 0
Board o f Trus tees —
Newberg Cemetery Association, loon balance 218.74F ina l expenses , Quaker Apar tments 116.10Taxes on Newberg bu i ld ing 105-00 ^^9 .84
T o t a l E x p e n d i t u r e s $ 1 1 2 , 6 1 0 . 9 5
C a s h B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 6 2 5 2 8 , 9 7 9 . 3 9
Cash Balances by funds:
F i x e d E x p e n s e $ 6 1 0 . 2 8
Board o f M iss ions :
G e n e r a l F u n d 3 , 6 8 2 . 8 7
8 4
TREASURER'S REPORT, Continued
Trovel Fund
Calendar Fund
D e s i g n a t e d G i f t s . . . .Board of Evangelism
Designated Gifts, Homo .Board of Publication
Board of Christian Educotion
Board of Stewardship
Board of Moral Action". !
Board of Finance
Financial SecretaryBoard of Peace and Servi'ce" ".
Board TravelO f fi c e a n d C I e ' r i C O l " . 0 4 4 3 4
Ministers' Retirement Fund • • • 523 *53""'=1
Due from Loon —
w-lf l' '^ ® '^''e''ient Funds:ni l lsboro .
Eugene
Metol ius
Medfo rd
S 2,640.00
. 5 0 0 . 0 0
2 , 0 0 0 . 0 0
N , w p „ ; , 2 , 6 0 0 . 0 0
a - '
Board of Evangelism:
East Wenatchee .
Nehalem .
9 8 3 . 2 0
1 , 2 0 0 . 0 0
4 0 0 . 0 0
6 2 6 . 2 2
3 , 6 6 7 . 2 0
4 , 6 5 4 . 3 5
9 , 9 2 0 . 2 3
8 . 8 2
6 9 3 . 6 8
7 8 3 . 6 0
4 0 5 . 3 3
2 4 3 . 3 6
1 0 2 . 7 7
1 0 0 . 3 8
7 1 4 . 8 4
3 5 9 . 0 7
5 4 3 . 5 2
Respectfully submitted,
Roger M. Minthorne, Treasurer
friends church extension foundation
F I N A N C I A L R E P O R T
Balance on hand July 31, 1961 . . $2,813.74
RECEIPTS
j Z V l w t t • . .Heocock DoorMfg. do". I'nc". ! ! ! !
Denver Headrick
Whitney Friends Chur"ch" ! ! " " " "Quaker Men of Oregon Yearly Mee"ti;g
Total Gifts received
• • • • • • • • • •
Payments (principal and interest) on notes:
Ashland
E u g e n e |M e d f o r d |
P r i n g l e ! ! * ' ' *Hi I Isboro
S i l v e r t o n ! ! ! !
Spokane
1 6 4 . 3 8
5 0 . 0 0
1 ,200 .00
2 5 . 0 0
7 9 . 0 0
4 0 0 . 0 0
$1,918.38
6 0 0 . 0 0
5 0 . 0 0
3 9 0 . 0 0
3 2 5 . 0 0
3 0 1 . 5 1
3 6 0 . 0 0
4 2 0 . 0 0
S v e n s e n 5 , 0 8 8 . 5 6
T a l e n t 1 8 0 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s f r o m p a y m e n t s S 7 , 7 1 5 . 0 7
Other Receipts:
L o a n f r o m M a r g a r e t B e n t l e y 2 0 0 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s f o r y e a r S 9 , 8 3 3 . 4 5
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e 5 1 2 , 6 4 7 . 1 9
DISBURSEMENTS
L o a n t o P r i n g l e 2 , 5 0 0 . 0 0
B a l a n c e o n H a n d A u g u s t I , 1 9 6 2 5 1 0 , 1 4 7 . 1 9
Al f red Neal , t reasurer
T H E B A R C L AY P R E S S
S T A T E M E N T O F I N C O M E
July 1, 1961 - June 30, 1962
I n c o m e :
S a l e s S 1 7 , 4 2 9 . 1 1
Subscriptions
Books
United Budget
4 2 7 . 1 0
1 , 9 5 6 . 3 2
5,275.00 S 25,087.53
Expenses:
Supplies
Equipment Maintenanceand Depreciation . . . .
Printing Services , . . .
Ut i l i t ies and Rent . . . .
Insurance, Social Security
and Taxes
Miscellaneous Expense . .
Labor
4,588.30
8 2 8 . 6 0
3,081.04
1,499.70
5 7 9 . 2 3
6 4 3 . 0 8
1,647.13
S a l a r i e s 1 3 , 4 3 7 . 7 6
Net Loss
2 6 , 3 0 4 . 8 4
( 1,217.31)
Inventory, July 1, 1962 . . $2,024.13
C a s h
I n B a n k . . . .
On Hand . . .
Accounts Receivable
I n v e n t o r y . . . .
E q u i p m e n t . . . .
Less Depreciation
Accounts Payable .
Equipment Contract
Missionary Literature
Capital Account
Less Loss . , .
B A L A N C E S H E E T
June, 1962
1 , 5 0 8 . 5 7
2 5 . 0 0
7 , 4 2 3 . 5 5
2 , 11 7 . 8 7
Liabilities and Capital
11 , 2 3 8 . 5 0
1 ,217 .31
8 6
1 , 5 3 3 . 5 7
2 , 1 5 2 . 4 1
3 , 4 3 1 . 6 2
5 , 3 0 5 . 6 8
1 2 , 4 2 3 . 2 8
1 , 0 1 6 . 7 0
9 8 9 . 0 4
3 9 6 . 3 5
1 0 , 0 2 1 . 1 9
1 2 , 4 2 3 . 2 8
B U I L D I N G F U N D
G E N E R A L R E C E I P T S
Net proceeds from dov/n payment on sole of
Quaker Apartments . . S 2,953.00
Virgil D. Asselstine and wife
I n t e r e s t 1 , 0 4 8 . 3 0
P r i n c i p a l 4 6 3 . 7 0B o r c l o v P r e s s , r e n t 9 0 0 . 0 0
R e f u n d F i r e I n s u r a n c e 3 0 8 . 4 4
R e f u n d L a b o r . 8 . 0 0
R e f u n d o n b r i c k b o u g h t 7 5 . 0 0
B r i c k S o l d 2 7 . 2 0
G i f t s 1 0 6 . 8 8
Te m p o r a r y l o a n f r o m O l i v e r W e e s n e r 2 5 . 0 0T o t a l g e n e r a l r e c e i p t s S 5 , 9 1 5 . 5 2
RECEIPTS FROM NOTES
F r i e n d s M i s s i o n C o u n c i l $ 5 , 0 0 0 . 0 0
B e r t h a R o b e r t s ! ! . ' ! ! ! ! . 2 , 0 0 0 . 0 0
Newberg Friends Cemetery ......... 2,000.00
Mortgage loans from U.S. NotionarBo'nk ! . . 31,588.39
O p e n l o o n f r o m U . S . N a t i o n a l B a n k 1 , 0 0 0 . 0 0
M a r g a r e t J . W e e s n e r 3 , 0 0 0 . 0 0O l i v e r a n d P e a r l B . W e e s n e r 1 , 0 0 0 . 0 0
T o t a l n o t e s ' 4 5 , 5 8 8 . 3 9
T o t a l r e c e i p t s ^ 5 1 , 5 0 3 . 9 1
DISBURSEMENTS
C h e c k s N o s . 1 t o 2 2 5 5 5 1 , 4 7 6 . 5 6
Interest 11-1-61 to 11-3-61
e n t e r e d b y b o n k o n m o r t g a g e 2 . 9 0T o t a l e x p e n d i t u r e s . . . . . 5 1 , 4 7 9 . ^Balance on deposit at U.'s.'Not'ional Bonk! ^
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d b a l a n c e 5 1 , 5 0 3 . 9 1
G E O R G E F O X C O L L E G E
G E N E R A L F U N D
For the twelve months ended June 30, 1962
Income:
T u i t i o n E a r n e d $ 9 9 , 3 1 1 . 0 0
Fees - see schedule 2 '. '. ! '. *. 14,068.05
Endowment Income - Unresticted' '. . . . 27,584.70
G i f t s - U n r e s t r i c t e d 3 7 , 4 8 5 . 0 6G i f t s - R e s t r i c t e d 1 2 1 , 4 3 2 . 1 8
Miscellaneous Income ..... °. °. '. . 1,858.95
I n t e r e s t I n c o m e . . . . . . . . . . . . 1 , 7 9 7 . 3 7
To t a l E d u c a t i o n a l & G e n e r a l . . . . . . . . . . . $ 3 0 3 , 5 3 7 . 3 1
Auxiliary EnterprisesN e t I n c o m e p e r s c h e d u l e 1 . . 1 2 , 6 6 6 . 3 9
T o t a l I n c o m e 3 1 6 . 2 0 3 . 7 0
Expenditures:A d m i n i s t r a t i v e S a l a r i e s $ 3 3 , 0 7 2 . 4 4
A d m i n i s t r a t i v e E x p e n s e 2 1 , 1 5 6 . 8 7
E d u c a t i o n a l S a l a r i e s 8 1 , 6 2 9 . 2 5
E d u c a t i o n a l E x p e n s e 1 1 , 1 5 6 . 8 7
Miscellaneous Educational Expense . . . 845.47
S t u d e n t A f f a i r s 1 , 3 7 9 . 6 1
8 7
P l a n t O p e r a t i o n 2 5 , 7 7 8 . 6 5
B u i l d i n g F u n d , T a x e s , e t c 1 1 2 , 1 5 3 . 2 7
O t h e r 4 , 9 5 4 . 9 0
S c h o l a r s h i p s & G r a n t - i n - a i d 2 3 , 9 5 1 . 2 8
T o t a l E x p e n s e 3 1 6 . 0 7 8 . 6 1
Net Gain for the year ended June 30, 1962
THE GEORGE FOX PRESS
Havi land, Kansas
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
June 1, 1961 to May 31, 1962
I n c o m e :
So les S 17 ,053 .00
Expense:
Printing
S a l a r i e s
Cuts and Manuscripts
Printers' Mailing Expense
Travel Expense
Postage and Freight
Royalties and Fees
Supplies
Social Security Expense
Bad Debts Expense
Miscellaneous Expense (phone, posters)
S 12,179.53
1 , 7 4 0 . 0 0
7 4 1 . 1 0
7 3 7 . 6 5
6 7 1 . 6 3
4 1 0 . 0 3
1 4 6 . 4 1
5 4 . 3 8
5 0 . 9 9
2 5 . 0 0
8 6 . 8 5
Total expense
Gain for the year . . ,
STATEMENT OF SURPLUS
June 1, 1961 to May 31, 1962
Surplus, May 31, 1961Gain for year 1961-62 ( P & L Statement) . .
Surplus, May 31, 1962
1 6 , 8 4 3 . 5 7
$ 2 0 9 . 4 3
S 5 , 0 4 3 . 6 0
2 0 9 . 4 3
$ 5 ,253 .03
B A L A N C E S H E E T
May 31, 1962
A s s e t s :
C a s h
A c c o u n t s R e c e i v a b l e . . . $ 3 5 5 . 8 4
l e s s R e s e r v e f o r b a d d e b t s . . 4 7 . 7 0
P r e p a i d E x p e n s e . . . . . . . . . .
To t a l A s s e t s
$ 5,075.49
3 0 8 . 1 4
. . 6 7 . 2 6
$ 5 , 4 5 0 . 8 9
Liabilities and Surplus:
Reserve for Equipment
Withheld Taxes Payable
Prepaid Sales
Surplus (see above statement) . . .
Total Liabilities and Surplus.
2 8 . 1 8
4 2 . 9 6
1 2 6 . 7 2
5 , 2 5 3 . 0 3
$ 5 , 4 5 0 . 8 9
Elaine Andrev^ Maack
G e n e r a l E d i t o r a n d T r e a s u r e r
I have audited the books of the George Fox Press, July 5, 1962, and find the
a b o v e s t a t e m e n t s c o r r e c t . „
H a r o l d H . B e n n e t t
8 8
M I N I S T E R S ' G R O U P I N S U R A N C E
F I N A N C I A L R E P O R T
August 15, 1961 to July 15, 1962
RECEIPTS
C a s h B a l a n c e , A u g u s t 1 5 , 1 9 6 1 S 5 8 9 . 8 0
R e c e i p t s , p r e m i u m s 9 , 2 8 5 . 2 7
T o t a l R e c e i p t s a n d B o l a n c c S 9 , 8 7 5 . 0 7
D I S B U R S E M E N T S
New England Mutual Life Insuronce Company and
r e b a t e s t o m e m b e r s S 9 , 0 7 4 . 4 1
M i s c e l l a n e o u s ( b a n k s t o m p a n d l e t t e r h e a d s ) 9 . 7 0
T o t a l D i s b u r s e m e n t s S 9 , 0 8 4 . 1 1
B a l a n c e o n b o n d , J u l y 1 5 , 1 9 6 2 ^ 7 9 0 . 9 6
QUAKER BENEVOLENT SOCIETY
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
July 15, 1961 - July 15, 1962
C a s h b a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 1 ^ 8 8 7 . 9 7
RECEIPTS
A s s e s s m e n t s $ 5 , 4 0 2 . 7 0
N e w m e m b e r f e e s 3 6 . 0 0
O f fi c e i n c o m e ! ! ! ! ! ! ! 2 1 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 3 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s $ 5 , 4 6 2 . 7 0
T o t a l r e c e i p t s a n d b a l a n c e $ 6 , 3 5 0 . 6 7
D I S B U R S E M E N T S
C l a i m s $ 4 , 7 5 7 . 3 0
P r i n t i n g 7 0 . 3 5
P o s t a g e 7 2 . 5 0
S e c r e t a r y ' s f e e s 4 7 8 . 2 0
S u p p l i e s ! ' . ! * . ! ! ' . 5 . 7 2M i s c e l l a n e o u s 4 . 3 5
T o t a l e x p e n d i t u r e s $ 5 , 3 8 8 . 4 2
C a s h b a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 2 $ 9 6 2 . 2 5
* * *
STATISTICS FOR THE PAST YEAR:
Agent's fees. (Not included in above report) . $ 71.30N u m b e r o f c l a i m s 9
N u m b e r o f n e w m e m b e r s r e c e i v e d 1 8
N u m b e r o f m e m b e r s d i s c o n t i n u e d 8Number of Q.B.S. members, July 15, 1962 585
Kathleen Gregory
Secretary - Treasurer
8 9
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
T R E A S U R E R ' S R E P O RT
July I, 1961 - June 30, 1962
Balances brought forward: Foreign project
Home project
Inc iden ta ls
$ 8 9 3 . 4 0
6 0 6 . 4 4
1 , 2 5 0 . 3 2
$ 2,750.16
RECEIPTS
F o r e i g n p r o j e c t $ 2 , 0 6 8 . 4 7
F r e i g h t 1 0 6 . 9 3
M e d i c a l 3 0 9 . 9 5
L i t e r a t u r e 8 0 6 . 8 0
P e r u e v a n g e l i s m 1 1 0 . 7 0
B a n q u e t o f f e r i n g . 6 6 0 . 2 5
O u t fi t t i n g m i s s i o n a r i e s 6 3 . 3 8
C h r i s t m a s t o m i s s i o n a r i e s 4 5 . 0 0
M i s s i o n a r y v a c a t i o n s 2 8 . 4 5H o m e p r o j e c t 1 , 6 3 5 . 9 6
C a r e 4 6 . 1 0
Guest room at George Fox College . . . 355.17
D u e s 8 9 4 . 7 0
R e t r e a t 1 8 8 . 2 6
B a n q u e t t i c k e t s 4 8 8 . 2 5
P r o g r a m b o o k s 2 0 0 . 3 0
Total Receipts
DISBURSEMENTS
Foreign project - Knight's support .... $ 2,120.00
F r e i g h t 9 8 . 8 8
M e d i c a l 2 9 1 . 9 3
L i t e r a t u r e 8 0 6 . 8 0
P e r u e v a n g e l i s m 1 1 0 . 7 0
Banquet offering—support of missionary children 660.25
O u t fi t t i n g m i s s i o n a r i e s 1 5 . 0 0
C h r i s t m a s t o m i s s i o n a r i e s 4 5 . 0 0
M i s s i o n a r y v a c a t i o n s 2 8 . 4 5
Home project - Svensen, Hoyden Lake,
C a m b r i d g e 1 , 7 7 5 . 0 0
C a r e 1 0 7 . 6 0
C a r e ( s u p p l i e d f r o m I n c i d e n t a l s ) 1 5 7 . 4 0
O f fi c e s u p p l i e s 1 0 5 . 6 6
T r a n s p o r t a t i o n t o R e t r e a t . 2 3 7 . 7 8
P r o g r a m b o o k s . 3 0 0 . 4 0
B o o k s ( p r i z e s ) 6 . 0 0
B a n q u e t e x p e n s e s 5 1 6 . 2 5Travel - Mid-year Executive Meetings . . 96.10
T r a v e l - O f fi c e r s . . . . . . . . . . . 1 4 8 . 3 4
Drapes for new Yearly Meeting headquarters 150.00M e n u c h a d e p o s i t . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0
E r r o r . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 0 0
To t a l D i s b u r s e m e n t s
Balances on hand, June 30, 1962
Foreign project
Home pro
I n c i d e n t a
e c t
$ 8 , 0 0 8 . 6 7
$ 7 , 7 8 9 . 5 4
9 0
9 1 6 . 3 2
7 6 1 . 0 7
1 , 2 9 1 . 9 0
2 , 9 6 9 . 2 9
Agnes Tish, Treasurer
• • T I S I I C A l S E P O R T
o a V A E U Y Q U A R T E R
.flrvMoon, StsHiticIon
« Vdi«y .
'•<£.Hl£Af QUARTER
V«*Ti#), Statltticlon
* A N D Q U A RT E R
S t a t t l t i c l o n
Q U A RT E R
d iSum, Sto l i t t l c lon
C e n t e r
' A d l
';«UND QUARTER-*>ncn froz'ttt, Stotliflclot
."Merd. (Porrfortd)
♦A«iFrl tnd»
'Ml SOUND QUARTER
'.•dono Polmer, Stotliticlon
M e m o r i a l
Po r t
Toco fno
•♦leene
Tetali
^ QUARTER
Frezler, Stoti i t lclan
V^nd Avenue
V t e f t '
V»(od
>l»>So lem
.Tetoli .
'JUTHWEST WASHINGTON
^v'ARTER
.^nncet Wollert, StatUticI
G r o v e
fiitnit (Voncouver) • •
Home
Tk PoA
W Volley
^ToteU
G R A N D T O T A L S
- 8
E
2
5 "! B
I & 4
3 3
6 8
1 9 4
1 5 8
1 3 3
37
4 8 1 6 8
4 9 0 5 0 7
7 7
5 3
43
8 3 1
8 6
5 8
8 6 0
51
1 8 7
5 0
2 1 9
4 5 5 4 6 3
7 7 7 9
8 5 7 7
6 9 6 6
2 1 8 2 2 1
1 7 3 1 5 0
1 0 7 7 1 0 5 6
16
6 7
1 0 0
8 8
5 2
2 6
1 4 9
9 6
1 8 7
3 4
1 7 3
0
5 6
6 2
2 2 0
6 6
8 9 4
3 5
1 4 6
6 1
1 3 9
5 0
6 6
4 9 7
I i l
3 9
1 7 4
2 0
I B
9
6 0
1 9 2
3 6
2 3
13
7 3 6 5 2 0 2 9
66 6 7 1 4 1 5
4 4 6 4 6 8 1 6 4 2 1 7
1 2 8 1 3 4 3 0 4 8
7 2 7 5 21 2 5
5 6 6 2 1 7 2 6
8 4 1 8 7 1 2 6 6 3 6 0
1 2 6
1 8
2 2
1 7
5 9
3 6
2 7 8
2 2
4 9
9
4 1
1 4
21
2 8
3 9
1 1
1 2
4 0
9
4 3
9
1 9
5 6 6 5 5 8 0 4 1 5 5 0 2 2 1 7
.8
I
I I I
3 4 4 6
7 4
1 7
3 2 2 7
2 6 3 2
3 6 2 4
1 0 2
3 4 3 5
8 0 6 1
1 6 1 4
1 1 6
1 I
1 5 2 1 2 4
4 2 5 7
5 1 6 5
9
2 2 1 6
5 5 3 2
2 8 2 8
7 6 6 9
21
1 6 1 5
1 4 1 6
4 1 3 4
2 8 2 2
1 5 1 2
1 5 1
2 1 1 9
7
9
2 6 2 9
9 3 8 8
2 9 2 9
4 4 3 6
7
3 0 3 5
1 3 1
1 5
1 3
3 2 3 2
1 3
1 4
1 2
2 6
3
1 9
111
<
1 iI I
4 8
3
13
5 0
2 2
3 9
7
356 102"
6 3
15
3 9
1 0 7
7 5
4 1
1 6
7 7
2 1 6
4 6
3 2
1$
3 8 7
3 6
9
2 2 7
6 7
3 3
3 9
4 1 1
2 4 2
2 6
4 2
2 2
6 2
6 3
13
3 4
4 5
3 6
1 4
12
5 9
2 7
6 6
2 5
9 3
3 3
3 4
2 0
5 5
2 3
2 4
6 9
3 0
3 9
3 3
2 7 5 1 6 3 1 0 1 1
1072 965 2560 1284 P4 48
4 1 3 2
7 6
1 3 3
2 8 9
3 1 3 0
3 2 2 1
9 5
1 6 1 i c e
2 2 2 6
1 5 0 6 6
1 0 1 0
9 4
6 6
1 9 7 1 1 2
To*a> Add<(*one
1 2 8
6 2 4 4
2 0 2 4
1 5 4 5 1
7 6 2 5
2 1 1 6
2 4
1 4 1 2
8 4 5 6
3 7 3 4
2 3 4 1 4 7
2 0 2 1
4 8 6 1
2
1 5 1 2
3 4 1 2
4 9 3 0
1 5 4
4 1
1 0 2
5 5
1 9 1 1
3
8
4 9 1 9
I
<5
31
1 2 1
5
3 4 1 1
1 5 1 8
2 3 3
9 3
18
7
3
1
3l
Outpott
o o d
t i w
2 9
4 1 2 3
5 5 4 0
41 IRA 299I3I 1655 I 193 \44
9 1
S T A T I S T I C A L R E P O R T
(Cont i nued)
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R
B o l i e
Meadowi Valley
M e l b a
Nompa
Sta r
V/hlf ney
W o o d l a n d
T o t a l i
G R E E N L E A F Q U A R T E R
C a l d w e l l
G r e e n l e o f
H o m e d a l e .
O n t a r i o
R I v e n i d e
To t o l t
I N L A N D Q U A R T E R
E n t i a t
Spokorte
To t a l s
N E W B E R G Q U A R T E R
C h e h o l e m C e n t e r
N e t a r t s
Newberg
S h e r w o o d
Spriogbrook
W e s t C h e h o l e m
To t a l s
P O R T L A N D Q U A R T E R
First Friends (Portlond)
H i l l s b o r o
Lynv«od
Parkrose
P i e d m o n t
Second Fr iends
To t a l s
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
Bethony
E v e r e t t
F r i e n d s M e m o r i a l
Holly Pork
N o r f h e o s t To c o m a
Q u i l c e n e .
Ta c o m a
Tota ls
S A L E M Q U A R T E R
Eugene
Highland Avenut
M o r i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e d f o r d
Pringle
Rosedal
S c o t t s M i l l s
South Solem
Ta l e n t
To t a l i
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N Q U A R T E R
Cherry GroveFirst Friends (Voncouver)
Forest Home
O a k P a r k
Rosemere
Rose Valley
To t a l s
G R A N D T O T A L S
1
i f
~ J
5 9
Report of
B O A R D o f E V A N G E L I S M
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R
Boise
Moodovrs Volley
M o l b o
Nompo
Sta r
Whitney
W o o d l a n d
To t a l s
G R E E N L E A F Q U A R T E R
C a l d w e l l
E m m e t t O u t p o s t . . . .
G r e e n l e o f
H o m e d a l e
O n t a r i o
R i v e r s i d e
To t a l s
I N L A N D Q U A R T E R
East WenotcKeo Preparative
E n l i o l
Hoyden Lake Preparative .
Quincy Outpost
Spokane
To t a l s
N E W B E R G Q U A R T E R
C h e h o l e m C e n t e r . . ,
Neholem Outpost . .
N e t a r t s
NewbergSherwoc^
Sprlngbrook
Tigord Preporaflve . .
W e s t C h e h o l e m . . .
To t a l s
P O R T U ^ N D Q U A R T E R
F i r s t F r I e r x J s ( P o r t l o n d ) .
H i l l s t t a r o
Lynwood
hAoplewood Preporatlve
Motollus Preporotive . .
P a r k r o s e
P i e d m o n t
S e c o n d F r i o r t d s
S v e n s o n O u t p o s t . . . .
T i m b e r O u t p o s t
To t a l s
S
•1^
m •
C
I E S * c
■ ' I z r
& > . St
11 t-?
< <
1 U
35
2 4 9
1 5 0
45
4 0
6 0
4 0
5 3
2 3 2
1 7 8
6 5
6 2
9 7
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
Agnow Outpost
Bethany
E v e r e t t
F r i e n d s M e m o r i o l
Holly Park
N o r t h e a s t To c o m o
Q u i l c e n e
T a c o r t v a
To t a l s
S A L E M Q U A R T E R
Ashlarsd Outpost
Eugene
Highland Avenue
M o r i o n
M e d f o r d
Newport Outpost
Pringlo
R o s o d o l e
S c o t t s M i l l s
S l l v e r t a n P r e p a r a t i v e . . . .
S o u t h S o l e m
Sprague River
T o l o n t
T o t o l s
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N
Cherry Grov
F o r e s t H o m e .
O a k P a r k
R o s e m e r e
Rose Volley
V a n c o u v e r
Totals
G R A N D T O T A L S . .
2 5 0
I I
• •
u
H
> 1
2 4 5
• 5 3 :
1
_ s s
l i
?
15
16
3 2
13
26
3 0
1 2 5 9
20
9 8
3 0 0
122
5 5 2
2 9 8
4 1 6
2 2 5
2 7 5
2 0 7
3 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
10
15
35
10
2 5
4
2 0
15
1 2
1 2
30
6
1 6
2 1 0
6 9 2
6 8 5
6 0 0
7 8 7
3 1 2
2 2 0
3 2 9 6
12
10
35
15
10
20
1 0 2
9 2
F I N A N C I A L
R E P O R T
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R
B o i w . . . .
Meadowj Valley
A A e l b a
Nompa
Sta r
V/hltney
V / o o d l a o d
To f o l t
G R E E N L E A F Q U A R T E R
C a l d w e l l
G r e e n l e o f
H o m e d a l e
O n f o r i o
R i ve rs i de
Emmett Outpost
To f o l s
I N L A N D Q U A R T E R
Eost Wersafchee Preparotlve .
E n t i a t
Hoyden Loke Preporative . .
Quincy Ojtpost
Spokane .
To t o l s
N E V / B E R G Q U A R T E R
C h e h o l c m C e n t e r . , .
Nehalem Outpost . . .
N e t o r t s
Newberg
S h e r w o o d
Springbrook
Tigard Preporofive . . .
V / e s t C h e h a l e m . . . .
To t o l s
P O R T L A N D Q U A R T E R
First Friends (Portlond)
H l l l s b o r o
Lynwood
A/oplewood Preparative ,Mefollus Preparative . .
Parkrose
P i e d m o n t
Second F r iends
Svensen Outpost . . . .
Timber Outpost
To t o l s
O . Y . M .
U n i t e d
Budget
1 4 0 3 . 3 0
9 2 . 2 7
9 0 . 2 5
1 8 0 0 . 0 0
1 6 5 0 . 0 0
1 8 0 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
7 0 4 0 . 8 5
4 8 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0
4 5 0 . 0 0
7 5 . 5 0
5 0 . 0 0
7 0 5 5 . 0 0
6 1 . 3 2
3 7 4 , 8 0
1 7 3 . 5 3
3 6 4 . 5 8
1 0 9 9 . 0 0
150 .00
2 6 0 . 0 0
4 0 0 0 . 0 0
1 0 8 0 . 0 0
3 4 8 . 5 6
3 0 0 . 0 0
1 4 7 0 . 8 7
8 7 0 8 . 4 3
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
Agnew Outpost
Bethany
E v e r e t t
Holly Pork . .
McKInley Avenue
N o r t h e o s t Ta c o m a
F r i e n d s M e m o r i a l
Q u i l c e n e
To to ls
6 1 8 7 . 0 0
3 5 0 . 0 0
180 .00
2 2 3 . 5 4
3 2 3 . 4 5
2 7 0 . 9 6
1 8 0 0 . 0 0
1 4 2 8 . 6 8
1 3 8 . 6 4
4 0 . 0 0
1 0 9 4 2 . 2 7
S A L E M Q U A R T E R
A s h l a n d
Eugene
Highland Avenue
M a r l o n
M e d f o r d
Newport Outpost
Pringle
Rosedale
S c o t t s M i l l s .
Sllverton Preparative . . . . .
South So lem
Sprague River
Ta l e n t
T o t o l s I
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N
Q U A RT E R
Cherry Grove
First Friends (Vancouver) . . .
Forest Home
O o k P o r k
Rosemere
Rose Valley
Totpl» . . . . • r t t I t
G R A N D T O T A L S
2 8 . 4 2
3 0 . 0 0
3 1 1 . 6 7
8 0 6 . 0 1
8 8 0 . 0 0
166 .27
1 2 0 0 . 0 0
2 5 4 2 . 3 7
1 5 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
1 6 0 0 . 0 0
1 6 2 0 . 0 0
3 1 . 2 1
7 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 2 0 . 0 0
1 3 5 . 0 0
1 3 7 8 . 0 0
1 8 3 . 2 6
5 8 8 7 . 4 7
2 5 0 . 5 6
11 0 0 . 0 0
2 2 4 . 7 5
11 4 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
3 1 1 5 . 3 1
B o M v I o r O t h e i
M l u l o n j A 4 i u l o n .
1 8 7 . 6 6
9 . 6 2
2 1 6 . 1 5
3 0 0 . 0 0
5 0 6 . 7 0
3 3 3 . 6 8
9 9 . 4 6
1 6 5 3 . 2 7
3 2 4 . 3 1
1 8 5 9 . 4 9
212 .61
8 2 . 5 5
5 2 . 1 6
2 7 . 6 7
2 5 5 8 . 7 9
1 4 . 6 6
5 5 . 2 6
2 7 . 5 4
2 6 4 . 1 0
3 6 1 . 5 6
179 .85
6 3 . 3 2
11 4 . 9 0
7 5 1 . 7 6
2 6 4 . 3 2
1 6 4 . 3 4
9 9 . 4 3
2 6 2 . 3 6
1 9 11 . 2 8
9 4 1 . 0 0
1 0 8 . 5 5
2 1 4 . 0 0
4 7 . 0 5
9 8 . 3 0
1 7 . 9 3
5 1 2 . 9 2
2 1 2 . 8 9
3 3 . 9 9
4 4 . 7 5
2 2 3 1 . 4 3
3 5 0 . 6 6
2 9 . 8 1
11 0 . 5 6
6 0 . 4 2
3 0 8 . 0 0
4 8 . 5 6
3 8 2 . 6 3
1 2 9 0 . 6 4
1 8 . 0 0
2 1 . 1 3
2 1 8 . 5 6
3 8 . 7 7
3 1 3 . 2 1
3 1 . 7 7
5 5 . 1 8
2 5 8 , 9 5
1 4 4 . 4 9
2 2 9 . 4 0
3 0 7 7 . 2 1
6 1 . 0 4
1 7 3 . 2 1
4 6 4 0 . 9 2
6 8 8 . 7 1
1 5 0 . 0 0
6 1 . 7 1
2 6 4 . 0 0
1 0 4 . 5 6
2 3 8 . 1 4
1 5 0 7 . 1 2
46265.93 116155.01
4 0 0 . 7 0
1 2 . 0 0
11 7 . 5 0
160 .44
5 1 . 5 0
6 7 1 . 7 5
2 5 1 . 3 5
1 6 6 5 . 2 4
8 5 9 . 7 8
157 .61
1 2 . 3 7
6 . 8 0
5 6 . 0 0
2 3 . 0 0
3 6 . 6 8
9 3 . 5 5
11 7 . 5 4
2 3 . 0 0
1 2 0 . 0 0
2 0 3 . 5 0
4 6 3 . 2 3
2 0 . 1 0
1 3 3 . 0 0
1 3 2 . 0 0
1 9 . 0 0
4 5 . 0 0
2 2 3 . 3 9
6 6 4 . 4 8
1 2 7 . 1 6
1 9 . 5 2
1 2 3 0 . 5 5
1 0 0 . 0 0
11 5 . 7 0
1 0 4 . 0 1
1 4 0 . 0 0
1 5 . 0 0
7 3 . 3 0
5 4 8 . 0 1
6 0 . 0 0
7 1 . 9 0
11 0 . 3 4
4 6 4 . 9 3
2 7 2 . 0 0
3 0 . 0 0
2 4 0 . 0 0
5 9 . 9 6
2 5 2 . 0 0
3 1 3 . 7 3
8 . 6 6
2 2 8 . 0 0
8 6 . 2 9
O . Y . M
C h u r c h F i x e d
Extonslonr Expense
1 0 0 . 0 0
1 0 . 6 0
1 8 . 0 0
6 9 . 5 5
3 5 4 . 6 9
2 5 9 . 6 8
1 3 3 . 1 2
9 4 5 . 6 4
9 7 . 8 0
2 5 3 . 0 0
3 1 . 0 0
1 8 . 0 0
11 4 4 . 5 0
2 8 9 . 0 0
1 2 . 0 0
1 8 5 3 . 7 9
8 4 5 . 0 0
1 5 . 0 0
2 0 . 0 0
2 8 2 . 0 0
5 2 0 . 7 1
1 8 . 0 0
6 . 0 0
6 5 . 0 0
3 3 . 0 5
2 6 0 . 0 0
1 0 6 . 2 6
7 0 0 . 0 0
6 1 . 8 8
8 8 0 . 0 0
8 . 0 0
6 4 2 . 0 0
2 4 . 0 0
4 . 0 0
2 5 . 0 0
5 8 . 0 0
5 8 . 0 0
2 2 7 . 8 0
4 1 . 0 7
2 7 2 9 . 7 5
6 1 . 0 0
4 1 0 . 0 0
5 8 . 0 0
1 4 2 . 0 0
1 5 . 0 0
1 3 4 . 0 0
8 2 0 . 0 0
11 7 . 8 4
5 1 2 . 7 0
3 7 9 . 7 8
2 8 4 . 8 4
7 5 . 9 6
1 3 7 1 . 1 2
4 8 9 . 2 8
11 0 1 . 0 5
2 8 6 . 1 9
1 4 2 . 8 4
9 9 . 3 7
2 1 1 8 . 7 3
1 1 5 . 0 0
3 0 0 . 0 0
4 1 5 . 0 0
2 4 7 . 6 5
4 0 . 0 0
5 5 . 0 3
11 3 9 . 2 2
3 7 4 . 2 4
1 8 1 . 6 2
1 9 8 . 11
2 2 3 5 . 8 7
1 3 3 2 . 0 0
1 5 9 . 6 2
2 5 3 . 2 9
1 2 1 . 1 2
3 4 6 . 6 9
4 2 9 . 5 9
7 1 . 5 0
1 9 2 . 5 0
1 8 1 . 5 0
3 1 5 . 0 0
11 0 . 0 0
3 1 0 . 0 5
1 1 8 0 . 5 5
1 8 1 . 5 7
3 5 2 . 1 6
1 1 0 . 1 3
4 8 9 . 8 2
1 2 6 . 5 0
8 7 . 9 9
2 9 1 . 6 9
1 5 9 . 6 1
1 1 2 . 5 9
5 0 0 . 0 0
7 9 . 0 5
4 0 0 . 0 0
1 8 5 . 6 3
1 5 0 . 0 0
1 4 2 7 . 2 7
8920.00 I
George
F o x
College
4 9 0 , 0 0
4 2 . 6 5
9 0 . 0 0
9 0 2 . 6 5
8 0 8 . 8 1
150 .21
11 2 . 0 0
2 5 9 6 . 3 2
5 2 3 . 4 8
8 8 9 . 4 6
2 8 . 9 3
5 8 . 4 8
7 5 . 0 0
11 7 1 . 8 7
3 5 3 . 0 0
5 8 . 2 5
2 5 . 0 0
1 5 . 0 0
2 5 6 . 5 0
7 0 7 . 7 5
3 4 5 . 0 0
8 1 . 0 0
9 7 5 1 . 4 3
2 8 9 . 5 6
1 0 . 0 0
2 3 7 . 1 0
9 0 . 3 2
1 0 8 0 4 . 4 6
6 8 1 9 . 0 0
1 1 0 . 0 0
1 1 2 . 5 0
8 0 . 5 0
5 4 . 2 7
2 5 . 0 0
5 5 0 . 0 0
1 2 3 . 8 8
9 . 6 1
7 8 8 4 . 7 6
7 . 0 0
1 0 . 0 0
6 0 . 0 0
4 0 . 0 0
1 2 . 5 0
5 0 . 0 0
8 0 . 1 0
2 5 9 . 6 0
1 2 . 0 0
3 4 5 . 1 8
6 0 5 . 8 4
1 2 . 2 4
1 4 5 0 . 1 3
9 0 . 0 0
4 1 . 0 0
1 4 6 . 0 9
1 8 . 7 3
3 9 0 . 0 0
3 3 4 . 6 9
8 0 . 0 0
5 1 . 7 4
3 5 7 7 . 6 9
2 5 . 0 0
6 7 0 5 . 0 0
6 0 . 0 0
1 4 2 . 0 0
6 . 0 0
2 6 0 . 0 0
7 1 9 8 . 0 0
2 5 8 . 0 0
7 7 . 0 5
11 8 . 6 1
2 7 8 . 4 9
8 . 0 0
196 .73
9 3 7 . 0 8
107 .77
8 3 9 . 4 8
11 9 . 3 3
7 8 . 2 5
6 2 . 3 2
4 3 . 6 3
160 .64
8 2 . 5 0
1 6 2 . 0 2
1 0 0 . 5 9
4 1 9 . 3 7
8 8 . 8 4
5 4 . 0 0
6 2 . 3 2
1 5 3 . 5 2
1 0 4 0 . 6 6
7 3 . 2 9
1 3 9 . 7 4
1 2 3 . 5 0
2 5 0 . 0 0
1 6 4 . 4 4
1 7 5 . 0 3
3 9 . 5 0
4 9 . 0 1
1 5 . 0 0
1 5 3 . 0 3
1 0 1 . 2 6
1 3 0 . 0 0
2 0 3 . 2 6
4 7 8 . 8 4
11 3 0 . 4 0
4 . 0 0
1 8 4 . 9 4
1 0 1 . 6 5
1 0 . 0 0
4 3 5 . 0 0
4 8 . 8 4
6 7 . 1 5
1 0 0 . 0 3
2 7 2 . 5 5
Sunday
S c h o o l ,
C . E .
C h . E d .
1 2 3 3 . 8 9
4 0 4 . 7 0
4 3 1 . 2 6
8 4 9 . 0 7
1 2 2 2 . 5 5
9 2 9 . 6 2
103 .98
5 1 7 5 . 0 7
1 2 1 3 . 3 2
1 5 6 8 . 7 1
1 1 1 8 . 1 2
2 8 4 . 4 4
2 1 3 . 8 5
2 5 9 . 6 7
4 7 5 8 . 11
2 6 4 . 5 5
3 9 9 . 0 4
7 9 0 . 1 2
4 4 1 . 9 0
8 4 0 . 6 4
2 7 3 6 . 2 5
6 8 0 . 6 4
4 2 0 . 2 7
4 6 9 . 7 6
2 0 7 6 . 4 7
1 7 2 0 . 0 0
2 7 1 . 0 7
6 7 6 . 2 7
1 0 8 9 . 2 5
C h u r c h
C o m
m i t t e e s
5 3 . 3 2
6 5 . 0 0
7 8 . 6 0
5 4 . 3 5
2 5 1 . 2 7
5 6 . 7 5
1 7 3 . 5 0
6 . 0 0
4 9 , 1 9
6 . 0 0
2 7 . 0 0
C h u r c h
Building
o n d
G r o u n d s
8 8 . 1 9
7 4 0 3 . 7 3
8 9 0 0 . 0 0
4 4 5 . 1 3
9 7 5 . 0 0
3 0 9 . 6 7
7 7 3 . 8 4
1 5 9 . 4 2
1 0 1 5 . 0 2
9 1 3 . 1 0
6 4 0 . 1 4
2 5 4 . 1 4
1 4 3 8 5 . 4 6
4 2 9 . 8 4
4 8 , 7 0
4 6 3 . 9 8
8 4 6 . 0 0
6 2 0 . 7 4
8 9 8 . 9 3
2 2 8 . 0 7
3 8 4 . 0 0
8 0 . 0 0
4 0 . 0 0
9 7 . 7 6
2 5 5 . 4 0
1 0 8 5 . 2 3
5 6 8 . 0 0
5 3 0 . 4 0
1 3 7 4 . 4 5
2 7 1 . 0 8
2 3 3 2 . 7 9
1 7 5 . 4 3
7 6 0 . 1 2
5 6 4 . 3 7
3 5 6 . 7 5
1 0 2 3 . 3 2
1 2 9 4 . 6 9
4 0 3 . 6 7
6 6 5 . 0 9
1 0 3 2 0 . 1 6
5 5 7 . 4 6
1 3 8 3 . 0 0
5 9 0 . 7 1
1 5 2 5 . 0 0
7 1 5 . 7 5
1 1 6 2 . 1 8
5 9 3 4 . 1 0
5 4 0 2 1 . 0 7
6 3 . 8 0
3 3 . 8 0
9 5 . 0 0
9 2 . 7 8
8 5 . 0 0
4 4 . 1 3
1 6 1 . 4 1
5 7 5 . 9 2
5 0 . 0 0
6 . 1 8
111 . 6 3
1 2 6 . 0 0
2 7 . 0 0
6 5 . 4 8
2 3 . 0 9
3 . 7 0
4 1 3 . 0 8
7 8 . 5 7
1 7 . 7 8
5 6 . 0 0
2 0 . 6 0
2 . 9 2
1 2 . 4 6
11 0 . 7 4
2 0 . 0 0
1 7 . 11
2 4 1 . 7 5
1 0 . 8 3
1 6 5 . 5 7
2 6 7 9 . 7 4
11 0 8 . 8 4
9 0 . 3 8
5 3 1 . 9 4
5 8 1 . 1 8
3 0 8 0 . 0 1
1 4 0 . 2 5
8 2 1 2 . 3 4
4 2 8 2 . 2 9
6 7 1 . 1 0
2 2 9 4 . 6 2
9 2 . 4 8
2 0 0 . 0 0
4 6 5 . 0 0
6 0 0 5 . 4 9
3 2 . 0 0
4 2 7 . 0 0
1 2 0 . 7 1
" 5 7 ^
3 0 0 7 . 2 5
1 0 8 9 . 9 2
2 1 7 . 8 1
11 9 9 0 . 5 7
2 4 6 . 7 7
1 3 5 4 5 . 0 7
6 4 4 . 0 2
1 4 3 1 . 7 8
4 2 5 6 . 8 4
3 0 6 1 . 5 5
3 2 9 7 . 2 0
2 1 6 7 . 2 8
1 0 4 8 . 1 6
1 5 9 0 6 . 8 3
8 7 4 7 , 0 0
5 4 9 . 1 5
5 0 2 2 . 0 0
2 3 6 . 5 4
2 8 4 3 . 2 3
11 3 . 0 0
2 6 3 9 . 2 9
3 7 3 7 . 3 1
6 5 7 . 3 7
3 3 7 . 9 9
2 4 8 8 2 . 8 8
9 5 8 . 7 9
1 7 3 . 6 9
189 .01
3 6 7 0 . 7 6
1 7 7 5 . 0 0
11 7 . 3 3
4 4 6 3 . 9 7
11 3 4 8 . 5 5
11 4 2 . 0 0
2 0 4 3 . 3 4
3 0 1 . 4 5
4 9 8 . 1 6
2 1 9 8 1 . 2 1
1 2 4 0 . 6 3
3 4 1 9 . 0 1
8 8 0 . 9 8
4 6 8 . 7 2
2 6 9 6 . 0 6
6 3 0 3 . 0 7
1 4 4 . 7 6
1 0 3 2 . 4 2
4 2 1 5 1 . 8 1
1 6 9 3 . 4 1
6 7 8 . 0 0
8 9 7 . 2 5
3 5 5 5 . 0 0
6 8 2 . 3 2
4 0 6 . 3 2
7912.30
1 3 1 9 6 5 . 2 7
F I N A N C I A L
lEPOKT
Pos to r ' s
So lory
( L o c o ! )
-3 VALLEY CXIARTER
1 8 7 3 0 . 0 0
«£.■*£« OU/UilES
■» * l .
'»!. . . . 1 3 2 9 3 . 5 6
■'NO QUARTER
9^ieldi.. Prtparollvi
*^W[. Prifofotlve .
^Outpoit
**IG QUARTER
■ ■ ■
^Oulpoll. . .^
■V w o k
P r. M f fl ? i v. . .* ciiiAcl.m ....
Land quar ter
?''Wl(Porllond) .
Prepcfotlve ,
Prepofotlve . .
•"•ee
V w
Friends
^ Outpost . . . .^ Outpost
.Joteli
• s T S O U N D Q U A RT E R
^Outpost ....
JrPoA"Jey Avenue . ,''^•osf Tocoma . ,
*^^FAemorioI . , ,
Totol,
QUARTER
; ; ;
Av e n u e . . .
^
Hort Outpost . . .
V e
' ^ l e
^ M i l l s
^rton Preporative .
^ Selem
R i v e r . . . .
^Totols
' - T H W E S T W A S H l N G T O h
a r t e r
♦ ^ y G r o v 2 5 0 0 . 0 0• Friends (Voncouver) ... 4000.00
> « H o m e 3 3 0 8 . 8 0
^ - P o r k 6 0 0 0 . 0 0
1 9 8 0 . 0 0
< V o l l e y 2 7 0 0 . 0 0
T o t o l s 2 0 4 8 8 . 8 0
Pastor's I Supply
House & 1 3P«1 or
Uti l i t ies lAssJstont
3 6 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
3 7 8 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 2 5 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
3 7 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
2 2 1 3 . 5 6
1 2 0 0 . 0 0
1 3 8 0 . 0 0
2 5 1 3 . 8 8
1 9 8 7 . 2 0
1 9 1 0 . 0 0 -
3 0 0 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
2 1 6 0 . 0 0
3 9 8 4 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
2 1 1 5 . 0 0
4 8 0 . 0 0 1
2 3 6 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
600 .00 "
BO.OOj 66.77
9 6 . 0 3
1 2 4 . 1 0 1 3 0 . 0 0
1 4 6 . 4 2 1 7 . 5 0
Trovel I Item} Currertt
i n d I N o t O p e r a t i n g
Office I SHown Expenee
1148.55 ! 234.27
670.00 I 400.00
1 4 5 . 0 0
1 0 . 0 0
1200.29 1 430.00
1870.29 1 965.00
6 0 0 . 0 0
1 0 5 6 . 0 0
3 1 1 . 6 0
3 0 . 0 0
2 4 . 9 0
5 . 0 0
2 1 6 4 . 6 7 5 9 . 9 0
2 8 6 . 2 0
556.09 I
7 8 1 . 6 0
615.00 I
600.00 1
18299.00 2838.89 |1755.99
4 8 0 0 . 0 0
2 9 5 0 . 0 0
2 7 0 3 . 6 0 *
1 8 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
2 1 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 9 0 0 . 0 0
7 2 5 . 0 0 1
2 1 6 0 . 0 0
3 0 3 . 2 6
113.69 I
3 1 4 . 0 5
2 4 . 0 0
7 3 5 . 0 0
2 4 9 7 8 . 6 0
l o e o . o o
1 5 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0 '
3 3 9 0 . 0 0
1 8 0 0 . 0 0
4 3 2 0 . 0 0
1 5 0 9 0 . 0 0
2 6 0 0 . 0 0
3 1 8 0 . 0 0
2 1 3 4 . 0 2
4 1 1 0 . 0 0
5 8 . 3 0
2 5 5 0 . 0 0 :
3 3 0 0 . 0 0
1 4 5 4 . 1 0
1 0 5 0 . 0 0
4 0 2 0 . 0 0
3 1 1 0 . 0 0 1
2 4 0 0 . 0 0 .
2 9 9 6 6 . 4 2
G R A N D T O T A L S 1 5 0 2 6 6 . 8 8 2 4 9 8 9 . 8 3 4 7 0 6 . 9 1
71 .30
1 6 2 . 0 0
1 4 0 . 0 0
1 0 6 8 . 4 4
3 2 . 0 0
2 6 2 . 2 5
1 2 8 . 0 0
9 0 . 0 0
1 5 7 . 0 0
2 2 . 5 0
9 0 . 0 0
1 1 0 . 0 0
6 0 . 0 0
4 0 . 0 0
5 1 7 0 . 0 0 6 9 7 . 5 0
1 0 5 . 6 0
3 8 6 . 8 0
1 5 0 0 . 0 0
1067.51 f
8 1 5 . 7 8
1303.70 I
4 5 . 0 0
5 7 . 0 0
1 0 . 0 0
5 . 0 0
4 5 . 0 0
5 0 . 0 0
1 7 9 . 3 9 2 1 2 . 0 0
1065.00 I
3 0 . 0 0
5 3 . 4 7
7 0 0 . 0 0
1 8 9 . 0 2
150.00 1
4 9 1 . 1 6
1 3 2 5 . 0 0
5 3 8 . 8 0
1 0 . 0 0
1 5 7 . 0 0
1 2 5 . 2 5
5 . 0 0
8 5 .
2 5 .
8 0 . '
5 0 .
4 5 4 2 . 4 5 6 2 7 .
4 0 .
3 0
5 0
15
2 0 7 5 . 5 9 1 3 5
4 9 2 . 8 1
549.151
1 6 1 . 2 3
9 6 5 . 3 0
1 0 4 . 7 6
2 4 6 . 6 0
7 0 2 . 8 3
5 7 2 . 8 2
1 0 5 3 . 9 5
1 2 3 , 9 6
2 4 2 0 . 5 0
2 4 1 . 8 4
9 1 0 . 1 3
1 5 0 9 . 2 4
1 7 5 0 . 9 2
1 3 0 5 . 0 0
5 0 . 0 0
1348. I9 i 3770.22 8 1 8 7 , 6 3
1 4 . 0 0
2 3 7 . 1 1
6 . 0 0
1 1 3 . 5 0
2 5 2 . 7 1
1 9 1 3 8 . 5 5
9 7 8 . 1 3
1 0 6 6 . 2 4
2 3 . 7 5
7 9 . 8 9
2 5 5 6 . 3 2
1 5 7 6 2 . 0 7
2 2 7 7 . 4 8
1 0 9 0 . 0 5
1 7 2 . 3 3
8 0 . 4 1
3 5 6 . 6 1 1 2 1 5 3 9 . 2 7
1 3 5 6 . 9 2
1 2 5 . 0 0
2 0 0 . 0 0
2 5 . 0 0
1781 .92 I 307.51
1 0 9 0 . 3 4
1 2 0 . 0 0
1 5 . 4 5
7 9 5 . 3 2
6 7 2 . 0 0
6 9 . 3 6
291.23 1
2 5 . 5 9
1 0 1 . 1 2
2 2 , 3 5
1 6 8 4 . 7 9
8 4 5 . 5 0
7 . 7 6
9 2 5 . 1 3
1 1 2 3 . 7 9
3053,70 1 4936.03
4 3 2 7 . 0 0
1 5 9 . 8 8
2 5 0 . 0 0
3 0 . 6 5
2 5 9 . 8 9
81 .39
1 6 5 . 0 0
7 7 . 4 2
3 3 5 . 0 0
1 0 1 9 . 0 0
3 0 5 2 . 0 7
2 7 8 . 7 0
2 1 6 . 8 5
5 4 3 . 9 2
1 3 . 7 2
5 2 3 . 6 9
1 3 3 . 3 7
2 5 7 . 9 7
4 9 . 8 3
5 6 8 6 . 2 3 6 0 6 9 .
1 3 0 . 3 6
2 5 . 0 0
1 7 . 6 8
1 6 0 . 4 6
4 5 7 . 0 0
615.94 '
2 9 5 4 .
1 7 .
9 7 .
1 0 1 ,
1 0 . '
11 7 ,
1 4 0 6 . 3 6 3 3 0 7 .
3 0 0 . 0 0
178.36 1
16.20|
6 8 2 . 4 3
3 0 . 3 6
1 2 3 . 11
123.771
1 2 2 5 .
4 9 3 .
1 0 6 6 .
1 2 .
3 4 2
2 2 5
2 6
3 4
3 5 5
3 0 2
2 0 6
7 1 2
1 5 2 6 . 2 1 5 0 0 3
6 8 . 3 6
1 4 4 6 . 0 0
2 5 4 . 2 2
139.641
1 7 5
6 2 4
3 0 3
3 11
4 7
3 7 3
1908.221 1834
1 7 0 6 7 . 4 4 4 6 7 8 7 . 6 8 7 5 4 8 1
1 9 3 8 . 6 6
1 2 6 . 7 8
6 7 0 . 9 5
6 2 4 7 . 8 8
7 6 4 2 . 6 2
2 2 5 . 0 0
4 7 8 . 5 5
1 0 2 . 6 2
6 1 6 2 . 8 7
1 3 8 1 . 4 3
9 0 6 . 4 3
6 4 1 . 0 2
8 0 8 . 1 7
1 0 7 0 8 . 0 9
1 9 5 3 . 0 0
1 3 8 1 . 2 8
2 6 0 6 . 0 0
8 2 2 . 8 5
1 2 0 4 .
5 6 0 . 0 0
1 0 0 6 . :
3 4 9 4 .
6 1 2 .
1 0 .
13653 .
6 2
1023
1418
8 7 7
1 6 2 8
4 8 7
1 2 5 7
1 2 8 6
3 9 9
8 5 8
1 4 4 2
2 0 7
6 9 8
11 6 4 4
7 2 4
5 4 0
3 1 7
1 3 5 3
9 9 2
7 5 4
4 6 8 2
1 3 8 4 4 . 0 9
4 2 7 2 . 2 8
5 2 9 4 . 2 5
1 1 8 9 3 . 0 7
1 1 9 3 9 . 2 9
1 3 5 0 6 . 2 7
' 6 8 6 . 8 1
4 6 6 6 . 3 4
2 5 3 , 6 1
8 1 6 . 6 2
1 4 4 9 6 . 4 2
6 $ 4 ^ . 0 6 2 0 2 9 2 . 9 9
1 3 6 4 3 . 8 1
4 3 2 9 8 . 0 2
1 0 5 4 7 . 5 2
5 2 0 6 . 7 6
2 1 6 1 . 5 7
4 2 7 2 . 4 3
1 3 3 8 5 . 1 7
8 5 0 0 . 0 0
9 1 4 , 5 8
7 9 1 3 0 . 11
4 4 4 8 . 0 5
6 9 0 0 . 5 4
3 7 2 7 , 3 2
1 3 8 7 8 . 6 3
11 8 1 4 . 6 6
4 0 7 6 9 . 4 0
8 2 7 9 . 0 4
3 6 2 9 . 8 4
3 7 8 7 . 9 0
3 7 3 6 7 . 2 1
1 6 0 7 2 . 4 9
7 4 7 5 . 0 0
6 3 4 9 . 0 4
1 0 2 0 3 . 4 4
9 3 1 6 3 . 0 4
4 6 6 1 8 . 0 0
9 5 6 7 . 1 5
1 5 1 9 9 . 4 6
4 2 8 1 . 9 1
9 6 6 7 . 2 5
4 7 4 5 . 2 8
1 3 0 7 6 . 0 2
1 5 4 6 8 . 8 0
3 9 9 0 . 1
1 0 7 2 . 2 6
1 2 3 5 8 6 . 2 4
6 4 1 5 0 . 0 0 3 3 4 5 . 8 2
9 7 3 5 . 0 0 3 9 3 1 . 4 7
5 0 4 8 4 . 8 3 5 3 1 7 . 11
8 1 1 9 4 2 . 6 3 11 7 5 7 . 1 8
0 0 1 6 3 4 . O C 1 0 3 0 9 . 5 0
0 0 5 1 5 . 8 7' 3 9 1 7 . 8 1
5 0 2 2 6 1 . 5 11 1 7 6 6 2 . 7 3
4 2 7 0 2 3 . 8 ^1 5 6 2 4 1 . 6 2
5 3 0 6 . 0 0
7 6 8 8 .
11 5 7 8 .
4 1 7 8 .
3 6 9 6 5 .
2962.1
8 5 1 9 ,
7 2 9 7 .
4 0 8 8 . '
8538.1
15117.1
4967.1
6 1 4 5 .
123383.1
7 0 5 5 .
2 0 7 4 6
6 2 6 5
15477
6 2 3 9
6 9 9 4
"62777
7 0 6 4 2 4 8 7 . 0 9
Es t ima ted
V o l u e
2 4 3 5 0 0 . 0 0
9 0 5 0 0 . 0 0
3 3 2 0 0 0 . 0 0
4 5 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
8 6 3 4 . 0 0
3 1 3 2 . 5 7
3 7 5 0 , 3 9
2 4 5 2 6 . 9 9
4 8 5 0 . 3 8
2 2 3 0 . 0 0
1 7 2 7 5 . 8 1
6 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0
1 8 6 9 6 . 4 5
3 3 0 0 0 . 0 0
7 0 . 0 0
1 0 0 0 . 0 0
2 0 6 9 . 2 3
3 5 0 0 . 0 0
1 2 0 5 6 . 5 5
1 7 2 0 0 . 0 0
1 0 3 6 1 2 . 0 0
7 5 1 6 . 0 0
8 2 7 . 8 9
3 9 4 3 5 . 1 0
6 0 3 7 . 2 4
6 5 8 6 . 4 1
1 6 0 0 0 . 0 0
8 4 4 0 . 0 0
1 4 8 5 . 3 4
6 2 6 8 0 . 2 2
7 1 3 9 . 6 7
1 3 6 8 8 . 4 1
8 1 2 7 . 0 4
2250.1
5 1 9 .
2 4 8 6 3
5 7 0 0
3 1 8 2 9 .
1962 -63
U n i t e d
Budget
Pledge
4 3 5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
3 7 0 0 0 . W
3 5 0 0 0 . 0 0
3 8 0 0 0 . 0 0
6 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
4 9 6 1 3 4 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . M
4 1 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
2 0 3 0 0 0 . 0 0
5 7 0 0 0 . 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0
124000 .00
7 1 0 0 0 . 0 0
4 7 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 0 . 0 0
5 0 0 0 0 . 0 0
2 7 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 0 . 0 0
3 3 5 5 0 . 0 0
100000 .00
2 0 8 0 0 , 0 0
7 8 0 0 0 . 0 0
3 5 2 3 5 0 . 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 0 . 0 0
4 5 0 0 0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 0 . 0 0
2 1 0 0 0 . 0 0
4 5 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
3 9 9 0 0 . 0 0
4 1 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
4 1 2 0 0 . 0 0
5 6 7 1 0 0 . 0 0 5 8 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
2 4 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 0 . 0 0
3 5 0 0 0 . 0 0
6 5 0 0 0 . 0 0
2340OO.00
4 2 4 2 8 3 . 8 7 3 0 7 1 5 8 4 . 0 0
'eurch provides no parrorsge -Partlol support by Yearly Meeting or another Church
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Directory
A
A d a m s , C a r o l i n e R t . 1 , B o x 1 9 E , J a c k s o n v i l l e , O r e .
A d a m s , H a r l e y R 5 2 5 N . S t . S W , Q u i n c y , W a s h .
A d a m s , H o w a r d 7 3 7 0 S W 9 0 t h A v e . , P o r t l a n d 2 3 , O r e .
Adams, Ivan L 6735 SE Brooklyn St . , Por t land 6, Ore.
A d a m s , J . H a r l e y P O B o x 1 0 2 4 , Q u i n c y , W a s h .
A d a m s , J a n i c e 5 2 5 N . S t . , S W , Q u i n c y , W a s h .
Adams, Jennie. . . Manoram Christian Hospital, Manoram, Thailand
A d a m s , P e a r l S t a r R t . , B o x 5 4 , K a m i a h , I d a h o
A d a m s , P o p e S t a r R t . , B o x 5 4 , K a m i a h , I d a h o
A d a m s , V i r g i n i a 7 3 7 0 S W 9 0 t h A v e . , P o r t l a n d 2 3 , O r e .
A e b i s c h e r , E l i z a b e t h 1 0 9 0 L e f e l l e S t . S E , S a l e m , O r e .
A i t k e n , H a r r i e t 1 4 3 3 R o s e V a l l e y R d . , K e l s o , W a s h .
A i t k e n , J a m e s 7 0 7 B u n k e r H i l l D r . , L o n g v i e w , W a s h .
A i t k e n , J e a n 7 0 7 B u n k e r H i l l D r . , L o n g v i e w , W a s h .
A i t k e n , R u e b e n 1 4 3 3 R o s e V a l l e y R d . , K e l s o , W a s h .
A l d e r , L a l a 1 8 4 0 S E 7 t h , C a m a s , W a s h .
A l g e r , I r w i n P H o m e d a l e , I d a h o
A l g e r , Z a r i l d a H o m e d a l e , I d a h o
A l l en , Cons tance 95 B igham Lane , Cen t ra l Po in t , O re .
A n d r e w s , D o n n a R t . 1 , B o x 9 3 3 , C a m a s , W a s h .
A n d r e w s , S a m R t . 1 , B o x 9 3 3 , C a m a s , W a s h .
A n k e n y , B r u c e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
A n k e n y , H a r l o w R t . 3 , B o x 1 9 5 B , D u n d e e , O r e .
A n k e n y , H a r o l d 1 6 9 L o w e l l , S i e r r a M a d r e , C a l i f .
A n k e n y , M a x i n e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
A n t r i m , E l e a n o r B o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
A n t r i m , H a r o l d B o x 7 4 9 , N a m p a , I d a h o
A n t r i m , M a r i l y n B o x 7 4 9 , N a m p a , I d a h o
A n t r i m , W a y n e B o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
A r d r u s , E v e l y n 8 2 9 E a s t 4 9 , T a c o m a 4 , W a s h .
Armstrong, Barbara .... 5840 SW Burma Rd. , Lake Oswego, Ore.
A r m s t r o n g , B e t t y V e r n o n i a , O r e .
A r m s t r o n g , E s t h e r 2 0 3 2 S E P i n e S t . , P o r t l a n d 1 4 , O r e .
Armstrong, Glenn K. . . . 4200 SE Jennings Ave. , Portland 22, Ore.
A r m s t r o n g , H u b e r t 2 0 3 2 S E P i n e S t . , P o r t l a n d 1 4 , O r e .
A r m s t r o n g , M y r t l e 8 0 8 2 5 t h A v e . S o . , S e a t t l e 4 4 , W a s h .
A r m s t r o n g , P e g g y V e r n o n i a , O r e .
Armst rong , Randa l 5840 SW Burma Rd. , Lake Oswego, Ore .
A r m s t r o n g , R o b e r t 5 8 4 0 S W B u r m a R d . , L a k e O s w e g o , O r e .
A r m s t r o n g , T h e l m a 6 4 5 W i n t e r S t . N E , S a l e m , O r e .
A r n d t , A l l e n e G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
A r n d t , C l i f f o r d J T i m b e r , O r e .
A r n d t , I m o g e n e 4 1 0 N . W a s h i n g t o n , N e w b e r g , O r e .
A r n o l d , B e t t y S p r a g u e R i v e r , O r e .
A s t l e f o r d , B o n n i e O c e a n s i d e , O r e .
A s t l e f o r d , P a u l O c e a n s i d e , O r e .
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B a k e r , B a r b a r a R t . 2 , B o x 7 6 , G a s t o n , O r e .
B a k e r , F r e d e r i c k B 6 2 4 A E a s t E d i s o n , H i l l s b o r o , O r e .
B a k e r , I r e n e R t . 2 , G a s t o n , O r e .
B a k e r , J . E d w a r d R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
B a k e r , K e i t h R t . 2 , B o x 7 6 , G a s t o n , O r e .
B a k e r , L u c i l l e R t . 2 , G a s t o n , O r e .
B a k e r , M e l v a M 6 2 4 A E a s t E d i s o n , H i l l s b o r o , O r e .
B a k e r , R u s s e l l E R t . 2 , G a s t o n , O r e .
B a k e r , R u t h 7 3 0 E . H i g h , H i l l s b o r o , O r e .
B a k e r , V e r n a R t . 2 , B o x 7 6 , G a s t o n , O r e .
B a l e s , E l e n i t a 1 4 5 3 R o s e V a l l e y R d . , K e l s o , W a s h .
B a l e s , G e o r g e 1 4 5 3 R o s e Va l l e y R d . , K e l s o , W a s h .
B a r b e r , E s t h e r 1 2 1 1 " W " S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
Barker, Ade la ide 1838 NE 143rd Ave . , Por t land 20 , Ore .
Barker, Earl P 1838 NE 143rd Ave., Portland 20, Ore.
Barnel l , Apphia 1255 Monmouth Rd., Monmouth, Ore.
B a r n e s , A n n a b e l 1 0 5 5 N W E l m S t . , C a m a s , Wa s h .
B a r n e s , B e s s i e H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , D o r o t h y R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
B a r n e s , R a e l e n e G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
B a r n e s , R a y 1 0 5 5 N W E l m S t . , C a m a s , W a s h .
B a r n e s , R a y H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e t t , M a r i l y n 7 9 2 M o n e d a N E , S a l e m , O r e .
B a r n i c k , R o n a l d R t . 2 , B o x 2 9 3 , S a l e m , O r e .
B a r r a t t , D o r o t h y R t . 3 , B o x 7 , S i l v e r t o n , O r e .
Barrick, Donald L 1525 Evergreen Ave. NE, Salem, Ore .
B a t e s , F l o y d R t . 4 , B o x 3 2 4 , S a l e m , O r e .
Bax te r, Donna 2315 E . 28 th S t . , Vancouve r, Wash .
B a x t e r, J o h n 2 3 1 5 E . 2 8 t h S t . , Va n c o u v e r, Wa s h .
B e a l s , B r i a n 5 1 0 S . S c h o o l S t . , N e w b e r g , O r e .
B e a l s , C h a r l e s A 5 1 0 S . S c h o o l S t . , N e w b e r g , O r e .
B e c k , C h a r l e s 1 0 7 4 9 3 0 t h N E , S e a t t l e , W a s h .
B e c k , H a r o l d R t . 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e .
B e c k , H u l d a R t . 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e .
B e c k e r , L o u i s E . 1 7 3 0 3 6 t h A v e . , S p o k a n e 3 4 , W a s h .
B e e b e , D a v i d H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , F a n n i e H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , N o r m a 3 1 3 5 W . 1 4 t h , E u g e n e , O r e .
B e e b e , R a l p h R t . 3 , B o x 2 4 4 , E u g e n e , O r e .
B e e b e , R i c h a r d 3 1 3 5 W . 1 4 t h , E u g e n e , O r e .
B e e b e , R u t h H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , L o i s H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R o b e r t R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o
B e l l e s , C a r o l 6 0 1 1 S E G l a d s t o n e , P o r t l a n d 6 , O r e .
Benham, Beatrice . . . 7260 SE Hawthorne Blvd., Portland 15, Ore.
B e n h a m , L e r o y 9 0 0 E . 4 t h , N e w b e r g , O r e .
B e n h a m , P a u l a 9 0 0 E . 4 t h , N e w b e r g , O r e .
Benham, Richard . . . 7260 SE Hawthorne Blvd., Portland 15, Ore.
B e n t l e y , M a r g a r e t B o x 2 3 6 , T a l e n t , O r e .
B e r s a g l e , D o r a R t . 4 , B o x 2 0 , A s t o r i a , O r e .
B e r s a g l e , R o b e r t R t . 4 , B o x 2 0 , A s t o r i a , O r e .
B i r c h , A r t h u r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , C h e s t e r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , C l a r e n c e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , J u d i t h 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o
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B i r c h , K a t h e r y n R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , O r l l e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , P e a r l 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , R o b e r t a 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o
B i s h o p , E l i z a b e t h 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T l g a r d , O r e .
B i s h o p , J a m e s 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T l g a r d , O r e .
B i s h o p , J e r r i L o u P O B o x 3 6 4 , S h e r w o o d , O r e .
B i s h o p , J o n a t h a n 11 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T l g a r d , O r e .
B i s h o p , R i c h a r d P O B o x 3 6 4 , S h e r w o o d , O r e .
B l a k e , F r e d a 1 0 4 7 5 S W P a r k S t . , T l g a r d , O r e .
B l o d g e t t , A l y c e 1 3 6 2 7 S E M i t c h e l l , P o r t l a n d 3 6 , O r e .
B l o d g e t t , D w a l n 1 3 6 2 7 S E M i t c h e l l , P o r t l a n d 3 6 , O r e .
Bolltho, Geneva 6019 SW Vermont St. , Portland 19, Ore.
Bolltho, Walter 6019 SW Vermont St. , Portland 19, Ore.
Boshears, Avadna 3361 Grant Rd. , Central Point , Ore.
B o w m a n , K a t h y 9 5 0 S E 1 2 t h , B e a v e r t o n , O r e .
B r a c k e t t , G e n e v a R t . 2 , E m m e t t , I d a h o
Bra l thwal te , Marguer i te 3502 "L" St . , Vancouver, Wash.
B r l g g s , E n i d R t . 4 , A s t o r i a , O r e .
Brougher, John C. . . . 10407 SE Evergreen Hwy., Vancouver, Wash.
B r o w n , C h a r l e s B o x 5 4 , N e h a l e m , O r e . ^
B r o w n , C l a j d o n F r l e n d s v l e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
B r o w n , D a v i d G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
B r o w n , D o u g l a s B o x 1 1 3 1 , A t a s c a d e r o , C a l i f .
B r o w n , E l v e t t B o x 3 6 9 , Q u l n c y , W a s h .
B r o w n , K a y B o x 5 4 , N e h a l e m , O r e .
B r o w n , M a r g u e r i t e B o x 3 6 9 , Q u l n c y , W a s h .
Brown, Mildred H N. 5915 Rldgevlew PI. , Spokane 16, Wash.
Brown, Oscar & Ruth Casllla 544, La Paz, Bolivia, S. A.
B r o w n , V i o l e t 5 2 7 S . B l a i n e , N e w b e r g , O r e .
B r o y l e s , E r m a L e a S c o t t s M i l l s , O r e .
Bundy, Chr is t ie Ann 208 S. 5 th Ave. , K i rk land, Wash.
B u r l l n g a m e , V a u g h n S c o t t s M i l l s , O r e .
B u r r l s , F r a n k R t . 3 , S t a n w o o d , W a s h .
B u r r l s , M a r c e l l a R t . 3 , S t a n w o o d , W a s h .
B u r t o n , M y r t l e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
B u t l e r , A s a B R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e .
B u t l e r , I n e z H e r o e s 5 3 , M e x i c o 3 , D . V . , M e x i c o
B u t l e r , M a r y R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e .
Byrd, Lewis A 724 East Wright Ave. , Tacoma 4, Wash.
c
C a d d , A l v l n R t . 2 , B o x 7 7 0 , C a m a s , W a s h .
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L o v e , L y l e E 5 7 2 8 S E 9 1 s t A v e . , P o r t l a n d 6 6 , O r e .
L o v e g r e n , M a r y 1 0 0 9 0 S E C r e s t H i l l D r . , P o r t l a n d 6 6 , O r e .
L o w e r y , L e s R t . 3 , B o x 5 4 - A , S i l v e r t o n , O r e .
L o w e r y , R a n d y R t . 3 , B o x 5 4 - A , S i l v e r t o n , O r e .
L u n d , C l a i r & D o r o t h y L e e ' s C a m p , O r e .
L u n d , H a r o l d 4 9 2 5 N E 1 0 0 t h A v e . , P o r t l a n d 2 0 , O r e .
L u n d , P a u l & T r u d y B o x 1 , C a p H a i t i e n , H a i t i
L u n d , W i l l d a 4 9 2 5 N E 1 0 0 t h A v e . , P o r t l a n d 2 0 , O r e .
L u n d q u i s t , L o u i s e R t . 1 , B o x 2 5 4 , N e w b e r g , O r e .
L u n d q u i s t , L y n w o o d R t . 1 , B o x 2 5 4 , N e w b e r g , O r e .
L y d a , J a n e t R t . 1 , B o x 4 5 3 , N e w b e r g , O r e .
L y d a , L e o n a 6 0 0 R a y L a n e , A s h l a n d , O r e .
L y d a , L l o y d 6 0 0 R a y L a n e , A s h l a n d , O r e .
L y d a , M a b e l 5 0 3 S t a n f o r d , N a m p a , I d a h o
Ly n c h , M a r y R t . 1 , B o x 3 7 2 , S e q u i m , Wa s h .
Ly n c h , M i l t o n R t . 1 . B o x 3 7 2 , S e q u i m , Wa s h .
L y o n , F r a n c i s B o x 1 9 1 , Q u i n c y , W a s h .L y o n , H a z e l B o x 1 9 1 , Q u i n c y , W a s h .
Ly t l e , J a n e t t e 1 8 0 7 N . 1 4 t h S t . , B o i s e , I d a h o
M c
M c A l p i n , l o n a 1 0 4 0 C r o s s S t . S E , S a l e m , O r e .
M c C l i n t o c k , V e l m a 6 2 3 1 4 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
M c C r a c k e n , L a w r e n c e R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
M c C r a c k e n , T r u e l l e n R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
M c C r a c k e n , S a r a h F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
M c D o n a l d , E u g e n e F r i e n d s C h u r c h , S a n D i e g o , C a l i f .
M c D o u g a l , R o n a l d 6 1 7 0 S W 1 7 9 t h A v e . , B e a v e r t o n , O r e .
McEldowney, G ladys Rt . 1 , Box X-14 , Wenatchee , Wash.
M c l n t y r e , E v e l y n C h i l o q u i n , O r e .
M c l n t y r e , R o s s C h i l o q u i n , O r e .
M
M a b r y , M a r y 9 4 1 N W 7 t h , C a m a s , W a s h .
M a c y , C h a r l o t t e L R t . 3 , B o x 7 , S i l v e r t o n , O r e .
M a c y , D w i g h t O B o x 1 5 , C u l v e r , O r e .
M a c y , H e r m a n n 5 7 4 8 N . A l b i n a , P o r t l a n d 1 7 , O r e .
M a c y , M a h l o n L 9 0 6 E . W a k e m a n , W h e a t o n , H I .
M a c y , M a r i e B o x 1 5 , C u l v e r , O r e .
M a c y , P e r r y D 2 0 3 W . 5 t h , N e w b e r g , O r e .
M a c y , R e n a e B o x 1 5 , C u l v e r , O r e .
Macy, William Keith 4000 Comstock Dr., Reno, Nev.
M a g e e , E d i t h R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e .
Magee, Jo Anne Rt . 1 , Box 510, Hi l lsboro, Ore.
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M a g e e , K e n n e t h K R t . 1 , B o x 5 1 0 , H i l l s b o r o , O r e .
Magee, Maurice 4220 So. 117th St. , Seattle 88, Wash
Mardoek, Audrey Star Rt . , Box 12, Kamiah, Idaho
M a r d o c k , B e r n i c e B o x 1 1 2 , N e h a l e m , O r e .
Mardoek, Hubert 11635 NE Morris, Portland, Ore.
Mardock, Hubert C Star Rt. , Box 12, Kamiah, Idaho
M a r k s , B e u l a R t . 3 , B o x 1 4 7 , B o i s e , I d a h o
M a r t i n , E l l e n P O B o x 7 4 , S h e r w o o d , O r e .
M a r t i n , G r a c e H o m e d a l e , I d a h o
M a r t i n , N e i l R t . 2 , B o x 2 8 0 , P o r t A n g e l e s , W a s h .
M a r t i n , P h i l i p W 1 3 4 5 W . R o a d , W h i t t i e r , C a l i f .
M a r t i n , T h e l m a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M a r t i n , V e r n e P O B o x 7 4 , S h e r w o o d , O r e .
M a u r e r , N i c k G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
M a y , M a t t i e 9 9 1 8 S E H a r o l d , P o r t l a n d 6 6 , O r e .
M a y, O r t h y 5 4 8 N . J a r r e t S t . , P o r t l a n d 1 7 , O r e .
M e a d , O n i e R t . 2 , B o x 2 8 3 , P o r t A n g e l e s , Wa s h .
Meeker, John 2902 Portland Rd. , Newberg, Ore.
Meireis, James W 12432 SE Holgate, Portland 36 Ore.
Meireis, Mary 12432 SE Holgate, Portland 36, Ore.Me horn, Beverly Rt. 1, Box 222A, Battle Ground, Wash.
Melhorn, Lloyd A Rt. 1, Box 222A, Battle Ground, Wash.
Middleton, Edith 5505 SE 85th St. , Portland 66, Ore.
Millage, Donald 13315 SW 76th Ave. , Tigard 23, Ore.
M i l l e r , C a r l F F r i e n d s v i e w M a n o r, N e w b e r g , O r e .
Mi l le r, E the l 565 McGi lchr i s t Ave . SE, Sa lem, Ore .
M H l e r , J u d i t h R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
Mil ler, Paul & Patsy Friends Mission, Noorvik, Alaska
Mil ler, Pauline Rt. 1, Box 328A, Hayden Lake, Idaho
M i l l e r , R i t a 4 0 1 E . 1 2 t h , M e d f o r d , O r e .
Rt. 4, Box 321, Salem, Ore.M i l l s , A m ^ . R ( . _ 2 , C a l d w e l l , I d a h oMil s, Dillon W. 7431 SW 52nd Ave. , Portland 19, Ore.
®2nd Ave. , Portland 19) Ore.
d K i n g ' s G a r d e n , S e a t t l e 3 3 , W a s h .
V R t . 2 , B o x 1 6 , N e w b e r g , O r e .Mills, W. Preston 6603 SE 108th Ave. , Portland 66, Ore.
M i l t o n , R o b e r t 9 2 4 C h e r r y, We n a t c h e e , Wa s h .
M i l t o n , S a l l y 9 2 4 C h e r r y, W e n a t c h e e , Wa s h .
Minnick, Anne . . . . 3003 NE 86th Ave., Vancouver, Wash.
Minnick, Edith. . / 31Ki3 NE 86th Ave., Vancouver, Wash.Minthorne, Mildred!y 17891^ Kelok Rd., Lake Oswego, Ore.
Minthorne, Roger Mi— -. - ^ ^17B9Tr SW Kelok Rd. , Lake Oswego, Ore.
M i s s m a n , L a v e l l 2 3 0 0 N . 2 6 t h S t . , B o i s e , I d a h o
Mobbs, A l ice 216 26th Ave. So. , Seat t le 44, Wash.
Montei, Douglas & Dorothy 388-3 Chome, Kashiwagi Cho,
Shinjuku-Ku, Tokyo, JapanM o o n , L o r e n e 3 3 2 3 V i r g i n i a A v e . , B o i s e , I d a h o
M o o r , E d i t h R t . 1 , B o x 3 5 , N e w b e r g , O r e .
M o o r, G l e n n R t . 1 , B o x 2 1 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o
M o o r, L e s t a R t . 1 , B o x 2 1 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o
M o o r , W a r r e n R t . 1 , B o x 3 5 , N e w b e r g , O r e .
Moore , George George Fox Co l lege, Newberg , Ore .
M o o r e , L o u i s e P O B o x 3 5 7 , S h e r w o o d , O r e .
M o o r e , P h i l B P O B o x 3 5 7 , S h e r w o o d , O r e .
Morgan, Charles B. 7021 Holly Park Dr. , Seattle 18, Wash.
Morgan , G ladys 7021 Ho l l y Pa rk Dr. , Sea t t l e 18 , Wash .
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M o r r i l l , L e l a J . .
M o r r i l l , R o b e r t
M o r s e , D o n a l d B
M o r s e , G e r a l d i n e
Morse , He len .
M o r s e , L e l a .
M o r s e , M e r e d i t h
M o r s e , P a t r i c i a
M o r s e , R o b e r t
Morse, Sam . .
Mu l key, Gene .
M u l k e y, N a d i n e
M u l k e y, T h e l m a
M u r p h y, L i l l i a n
M u r p h y, N e l l i e
M u r p h y, P e a r l .
M u r p h y, W i l l i a m
M y e r s , M i l d r e d
M y l a n d e r, C h a r l e s
M y l a n d e r , E l l w o o d
M y l a n d e r , L u c i l l e
O .
. .Rt . 3 , Box 3262, Wenatchee, Wash.
. .Rt. 3, Bo.x 3262, Wenatchee, Wash.
. . R t . 2 , Box 5 , Hayden Lake , Idaho
7888 SE Sunnyside Dr., Mi lwaukie 22, Ore.
223 Maple, Nampa, Idaho
Rt. 4, Caldwell, Idaho
. . 9300 SW Edgewood, Tigard, Ore.
. . . R t . 2 , B o x 5 , H a y d e n L a k e , I d a h o
Rt. 4, Caldwell, Idaho
7888 SE Sunnyside Dr., Milwaukie 22, Ore.
PO Box 256, Si lverton, Ore.
PO Box 256, Si lverton, Ore.
Rt. 3, Box 49, Silverton, Ore.
2124 Kerr St. , Boise, Idaho
Homedale, Idaho
.... 823 East 53rd, Tacoma 4, Wash.
7510 El Camino Real, Atascadero, Calif.
2490 4th St. NE, Salem, Ore.' ! George Fox College, Newberg, r .
. .. . . 2516 Arthur St., Boise, Idaho' ' t., Bois , Idaho
N
N a t i o n , S u e H o m e d a l e , I d a h o
Neal, Alfred .!!!!.!'. '490O NE 38th Ave., Vancouver, Wash.
Neal , D iane 4900 NE 38th Ave. , Vancouver, Wash.
Neal, Margaret .!!!".!! 4900 NE 38th Ave., Vancouver, Wash.
Nedry, Beulah 1621 SE 139th Ave., Portland 33, Ore.
Nedry, Henry ..!!!!!'. 1621 SE 139th Ave., Portland 33, Ore.
N e i f e r t , E l v a 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h .
N e i f e r t , L e r o y L 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h .
N e i f e r t , R u t h 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h .
N e w b y , L i l a h R t . 2 , B o x 2 9 , N e w b e r g , O r e .
N e w e l l , G e o r g e E 1 6 1 0 I n g l e w o o d , F o r e s t G r o v e , O r e .
N e w e l l , G l e n d a 1 6 1 0 I n g l e w o o d , F o r e s t G r o v e , O r e .
N e w e l l , J a c k R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o
N e w e l l , K a y R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o
N e w k i r k , F r e d H . 7 0 4 W. 2 4 t h S t . , Va n c o u v e r , Wa s h .
N e w t o n , H a r r y S c o t t s M i l l s , O r e .
N e w t o n , M i l d r e d S c o t t s M i l l s , O r e .
N e w t o n , R o b e r t S c o t t s M i l l s , O r e .
N e w t o n , S o p h i e S c o t t s M i l l s , O r e .Noe l , Duane ^ 627 5 th Ave . N . , Nampa, Idaho
N o l t a , D a n V 1 0 5 1 / 2 S . W a s h i n g t o n S t . , N e w b e r g , O r e .
N o o n , V i o l e t E n t i a t , W a s h .
N o r d y k e , C o r a F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
N o r d y k e , E i l e n e 5 4 5 R u r a l A v e . S E , S a l e m , O r e .
N o r d y k e , H o m e r 4 5 5 L o r i d a A v e . S . , S a l e m , O r e .
N o r d y k e , M a y 4 5 5 L o r i d a A v e . S . , S a l e m , O r e .
Nordyke, Nancy George Fox Col lege, Newberg, Ore.
Nordyke, Quentin & Florene. . . . Casilia 544, La Paz, Bolivia, S.A.
N o r r i s , O l i v e 3 0 1 7 G r a n d B l v d . , Va n c o u v e r, Wa s h .
O g l e v i e , F r a n c e s
O l s e n , E s t h e r . .
. . . Rt. 2, Caldwell, Idaho
PO Box 176, Sherwood, Ore.
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O s b u r n , D e l i a H 3 0 4 W. 2 n d S t . , N e w b e r g , O r e .
O s b u r n , L o y d e 3 0 4 W . 2 n d S t . , N e w b e r g , O r e .
O s t r i n , E r n e s t 3 3 2 5 S . W e b s t e r , S e a t t l e 8 , Wa s h .
Ostr in, Muriel 3325 S. Webster, Seatt le 8, Wash.
Owen, J. Arnold 1710 Sonoma Ave. , Berkeley, Calif.
P
Pa lmer, Barbara 12011 38 th NE, Sea t t le , Wash .
Palmer, Bertha Rt. 5, Box 1350, Tacoma 22, Wash.
Palmer, Carolann 3022 NE 87th, Seattle 15, Wash.
P a l m e r, E r i c 3 0 2 2 N E 8 7 t h , S e a t t l e 1 5 , Wa s h .
Palmer, George B 7526 SE Ellis St. , Portland 6, Ore.
Palmer, I. Ross Rt. 5, Box 1350, Tacoma 22, Wash.
P a r k e r , P a u l E C o t t o n w o o d , A r i z o n a
P a r k i n s , M a c H o m e d a l e , I d a h o
P a r k i n s , M a r v i n e H o m e d a l e , I d a h o
P a r r y, H a r o l d R t . 1 , B o x 1 3 6 , N e w b e r g , O r e .
P a r r y , M a r i a n R t . 1 , B o x 1 3 6 , N e w b e r g , O r e .
P a t t e r s o n , R o s a 4 2 1 8 G a g e S t . , B o i s e , I d a h o
P e a r s o n , E r n e s t 4 2 8 4 N i n a A v e . S E , S a l e m , O r e .
P e a r s o n , J . H o w a r d 1 9 2 L e l a S t . , C r e s c e n t C i t y, C a l i f .
P e a r s o n , J u l i a H 1 9 2 L e l a S t . , C r e s c e n t C i t y , C a l i f .
P e a r s o n , P e a r l 4 2 8 4 N i n a A v e . S E , S a l e m , O r e .
P e m b e r t o n , W i n i f r e d 1 0 7 5 B a x t e r R d . S E , S a l e m , O r e .
Penn ing ton , Lev i T 1000 E . She r idan S t . , Newberg , Ore .
Perisho, Elma 2512 So. Dearborn St., Seattle 44, Wash.
P e r i s h o , S h i r l e n e S t a r R t . , E n t i a t , W a s h .
P e r i s h o , S t a n l e y S t a r R t . , E n t i a t , W a s h .
Perisho, Zenas E 2512 So. Dearborn St., Seattle 44, Wash.
P e r r y, G e r t r u d e 4 9 1 4 M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a 4 , Wa s h .
P e r r y , T h e l m a 3 0 1 8 E a s t " J " S t . , T a c o m a 4 , W a s h .
P e r r y , V e l m a N . 6 6 1 1 M a r k e t , S p o k a n e 5 1 , W a s h .
P e t e r s , A d a h R t . 1 , B o x 4 2 A , N e w b e r g , O r e .
P e t e r s , J o s e p h H R t . 1 , B o x 4 2 A , N e w b e r g , O r e .
P e t e r s o n , C o n a r d C h e l a n , W a s h .
P e t e r s o n , K e n n e t h 5 1 9 E a s t 5 0 t h , Ta c o m a 4 , W a s h .
Pe te rson , Marga re t 3218 Wagon Whee l Rd . , Bo i se , I daho
P e t e r s o n , M a r i o n 3 3 6 1 G r a n t R d . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
P h i l l i p s , A n i t a R t . 1 , N a m p a , I d a h o
P h i l l i p s , C a r o l 5 7 2 1 2 9 t h N E , T a c o m a 2 2 , W a s h .
P h i l l i p s , C a r r i e R t . 1 , N a m p a , I d a h o
P h i l l i p s , J o s e p h i n e M e l b a , I d a h o
P h i l l i p s , L o i s P O B o x 4 3 4 , O s w e g o , O r e .
P h i l l i p s , M a r g u e r i t e 1 6 9 1 P a r k e r S t . , A s h l a n d , O r e .
P h i l l i p s , R i c h a r d P O B o x 4 3 4 , O s w e g o , O r e .
P h i l l i p s , R o b e r t N . 5 5 2 7 A s h , S p o k a n e 1 6 , W a s h .
P h i l p o t t , G r a c e 4 6 3 7 G l e n w o o d D r . , E v e r e t t , W a s h .
P i c k e t t , K a r e n 1 0 9 G r e g o r y L a n e S E , S a l e m , O r e .
P i c k e t t , L e a 8 9 5 0 S W O a k S t . , P o r t l a n d , O r e .
P i e r s a l l , D . W a y n e R t . 2 , B o x 4 , H a y d e n L a k e , I d a h o
P i e r s a l l , W i l l a R t . 2 , B o x 4 , H a y d e n L a k e , I d a h o
P i e r s o n , K a r e n R t . 3 , B o x 7 7 8 , S a l e m , O r e .
P i e r s o n , N a t h a n 1 8 1 4 H o w a r d S t . , C a l d w e l l , I d a h o
P i t t s , K e n n e t h G r e e n l e a f , I d a h o
P o r t e r , B e n 2 4 1 9 O n a S t . , B o i s e , I d a h o
P o r t e r , H a z e l K R t . 2 , B o x 1 4 , N e w b e r g , O r e .
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p o r t e r . M i l l e r H R t . 2 , B o x 1 4 , N e w b e r g , O r e .
P o t t e r , E d g a r L M a r i p o s a , C a l i f .
P o t t e r , W i l l i a m A 5 8 1 8 S W H a i n e s , P o r t l a n d 1 9 , O r e .
P o w e l l , D o r o t h y R t . 2 , B o x 1 6 2 0 , C a m a s , W a s h .
Pressnal l , Mi l ton 2606 NE 108th Ave. , Por t land 20, Ore.
Pressnall, Wilbur .... 5326 N. Michigan Ave., Portland 17, Ore.
P r u i t t , D a v i d 2 1 5 5 N . W e b s t e r , P o r t l a n d 1 7 , O r e .
P r u i t t , M a r i o n 2 1 5 5 N . W e b s t e r , P o r t l a n d 1 7 , O r e .
P r u i t t , M a r y R t . 3 , N a m p a , I d a h o
P r u i t t , P e a r l 2 1 5 5 N . W e b s t e r , P o r t l a n d 1 7 , O r e .
P u c k e t t , B e n n i e 3 7 11 S E 8 6 t h Av e . , P o r t l a n d 6 6 , O r e .
Pucke t t , Eve re t t N . 5804 "C " S t . , Spokane 15 , Wash .
Puckett, Paul & Martha. . .Apartado 2240, San Jose, Costa Rica, C.A.
Puckett, Phillip 3711 SE 86th Ave. , Portland 66, Ore.
P u r s l e y, R o b e r t 1 2 5 5 S E M a p l e , H i l l s b o r o , O r e .
Putman, Shirley 2935 NE 18th Ave., Portland 12, Ore.
Putman, Stanley 2935 NE 18th Ave., Portland 12, Ore.
R
Ragan, George 9519 NW 27th Ave., Vancouver, Wash.
Ragan, Laura 9519 NW 27th Ave. , Vancouver, Wash.
R a l p h s , E t h e l R t . 1 , E a g l e , d a h o
R a l p h s , J . C l i f t o n R t - 1 , E a g e , I d a h o
R a l p h s , L o u i s e R t . 1 , E a g l e ,Ralphs, Robert 319 21st Ave. So, Nampa, I^ho
Rami, Ruth Rt. 1, Box 342, Hayden Lake, IdahoR a mse y, Ve rn 1 8 0 9 SE 7 th , C a ma s Wa sh .
Randall, Dwight D PO Box 1149, Medford, Ore.
R a n d a l l , F l o y d R t . 2 , O n t a r i o O r e .
Rausch, Dorothea . . . . 6800 NW Anderson Ave., Vancouver, Wash.
Raymond, James Friendsview Manor, Newberg, Ore.
Reece, Joseph G Friendsview Manor, Newberg, Ore.
Reece, Pearl H Friendsview Manor, Newberg, Ore.
Reed, 'Bill 10090 SE Crest Hill Dr., Portland 66, Ore.
Reed, John 2116 SE Belmont St., Portland 14, Ore.
Reed, Sharrie 10090 SE Crest Hill Dr., Portland 66, Ore.
Rengo, Marjorie PO Box 284, Battle Ground, Wash.
Rengo, Bruce PO Box 284, Battle Ground, Wash.
Repp , C l i n ton 3420 Co l l i s t e r D r. , Bo i se , I daho
R e p p , D e a n 3 4 2 0 C o l l i s t e r D r . , B o i s e , I d a h o
R e p p , V i o l a 3 4 2 0 C o l l i s t e r D r . , B o i s e , I d a h o
R h o a d s , G l a d y s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o '
Rhodes, Joanne 212 W. 45th St . , Vancouver, Wash.
Richey, Milton 4406 So. Willow St., Seattle 18, Wash.
R ichey, S te r l i ng G 11200 SE Wich i ta , Po r t l and 22 , Ore .
R i n a r d , G l e n 2 1 5 S o . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
R i n a r d , M i l d r e d 2 1 5 S o . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
Roberts, Alvin & Doris . . Hamadan Christian Hospital, Hamadan, Iran
R o b e r t s , A r d y s 3 4 5 W. P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , A r t h u r O G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
R o b e r t , C a r o l 4 5 1 3 C o l l i s t e r D r . , B o i s e , I d a h o
R o b e r t s , D e a n e 3 4 5 W. P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , E m b e r G r e e n l e a f , I d a h o
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B u i l d i n g F u n d g , y
G e o r g e F o x C o l l e g e ! ! ! ' . 8 7
G e o r g e F o x P r e s s ! ! 8 8
M i n i s t e r s ' G r o u p I n s u r a n c e 8 9
Y e a r l y M e e t i n g ! ! ! ' . 9 4 - 9 5F i x e d E x p e n s e 9 3 ' ' " " 2 9
General Super intendent
K e y n o t e A d d r e s s 3 4
N o m i n a t i o n 7 8 2 7
I n s p i r a t i o n a l H o u r 9 ' 1 7 2 4 3 0
L o c a t i o n o f M o n t h l y M e e t i n g s ' 5 3 - 8 0
M e m b e r s D e c e a s e d 5 3M e m o r i a l H o u r ' [ 7 2 ' ' 2 6
M i n i s t e r s D e c e a s e d . ] ! 5 3Ministers of Oregon Yearly Meeting !!!!!.'!!!!!! 49-52
M i n i s t e r s R e c e i v e d • • • . . . 5 2
M i n i s t e r s R e c o r d e d . . ! ! ! ! ! ! ! 5 2
Minutes From Vis i t ing Fr iends' 4! 97 ! ' . ! ! 5 ,30
M i n i s t e r s T r a n s f e r r e d . . . . 5 2
M i s s i o n a r i e s ' . ! ! ! ! ! 5 3
O f fi c e r s :
M o n t h l y M e e t i n g . . . 5 3 - 8 0
Q u a r t e r l y M e e t i n g 4 8 - 4 9Meetings on Ministry and Oversight !'.!!!]!!!!. 49
E x e c u t i v e C o u n c i l 4 1
T r u s t e e s 4 1
Y e a r l y M e e t i n g . . 4 1
Organ i za t i ons :
C h r i s t i a n E n d e a v o r . 4 6
F r i e n d s v i e w M a n o r C o r p o r a t i o n ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 6
George Fox Col lege Board o f Trus tees . . . . . . . 47M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n . . . . 4 7
Q u a k e r M e n . . . . ' . 4 7
W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 7
P a s t o r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 5 3 - 8 0
P u b l i c i t y D i r e c t o r s 4 9
R a t i o s ! ! ! ! ! . ! . . 2 9
Recommenda t i ons :
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e 8 7 2 8Executive Council 48, 16, 39, 79, 108, 70, 112, 90, *65,163) 8*5 . 21
7, 17,27, 31,25,32, 29, 24,30, 28M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 1 0 5 . . . . 3 1
R e p r e s e n t a t i v e s 7 9 , 8 0 , 1 0 8 " . " . " . . 2 7 , 3 1
S u m m a r y o f E p i s t l e s 1 4 7 . . . . 3 4
R e p o r t s :
B o a r d s —
C h r i s t i a n E d u c a t i o n 7 7
E v a n g e l i s m 3 0
F i n a n c e 9 3
M i s s i o n s 4 4
M o r a l A c t i o n 3 3
P e a c e a n d S e r v i c e 2 3
P u b l i c a t i o n 2 1
S t e w a r d s h i p 6 1
C a r e t a k e r s 1 2 9
C h u r c h M u s i c 1 1 3
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s 1 0 0
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e 1 3 0
E p i s t l e C o m m i t t e e 1 1 7
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t 2
G e o r g e F o x C o l l e g e P r e s i d e n t 4 0
G r e e n l e a f A c a d e m y 1 0 7
J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g 8 6
S t a t e o f t h e C h u r c h 1 3
S t a t i s t i c a l
T r e a s u r e r s :
F r iends Church Ex tens ion Foundat ion
Quaker Benevolent Society
Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n
Ye a r l y M e e t i n g
W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n 1 1 9
R e p r e s e n t a t i v e s t o Y e a r l y M e e t i n g 9
R e t u r n i n g M i n u t e s 9 8
S t a t i s t i c i a n s
Time o f Ho ld ing Month ly Meet ings
Time of Holding Quarterly Meetings
T i m e o f H o l d i n g Y e a r l y M e e t i n g 1 3 7
T r u s t e e s 8 8
V i s i t i n g F r i e n d s 4 , 6 , 3 8 , 4 1 , 9 4 , 9 5 , 9 7
U n i t e d B u d g e t 1 0 9
W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y 2 4
Year l y Mee t i ng Lega l Rep resen ta t i ve
2 6
14,93
2 9
1 8 - 2 1
1 6
1 0
8
2 3
3 7
3 2
3 0
3 7
3 4
3 - 4
1 8
3 1
28
7
9 1 - 9 2
8 5
8 9
9 0
8 1 - 8 5
3 5
5 - 6
3 0
4 9
5 3 - 8 0
4 8 - 4 9
3 8
2 8
17,18,30
3 1
11 , 4 7
4 6
